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D E A W O O M E 
Madrid , Marzo 9. 
fEíL URAiTAlDO 
E l Presidjent^ del Consejo de Minis-
tros y el Ministro de E a c i e n d a han 
tafbt-ado sobre el oonoierto oomercial 
oon Oiiba. 
Se ha reo&édo im tsiegyama del 
Ay««itazniento de Berc^lona pidiendo 
l a pronta y fe*or»ble r e s o l u c i ó n de 
ten importante asunto. 
AigTmoB pswlódlcos ats-caa á la com-
fwmía ametndalaTia díel t s ibai» . porque 
esta conetéticye un o b s t á c u l o pa¿ra 
cuanto significiue espíritiu de concor-
dia. 
SUNiSfflBQJE iFl.AiTiLÍBCT.MDN'TO 
H a ísi lteoido en Su iza el Duque de 
A l m m t ó v a r . 
BBOUBRIDO <3<1jOR;T!0SO 
Hcuae acordado celebrar en Sa-la-
nwmoa, ei p r ó x i m o año . el aniversario 
de la batalla de Arapiles. 
12 acto r e v e s t i r á extraordinaria so-
lenraiáad. 
ABásttnSm representaciones dle los 
ejérc i tos imgiéB y p o r t u g u é s . 
P i R O Y H O T O H E I M Y 
m Ministro de Fomento h a l e ído ei» 
en Oongreeo un proyecto de ley en que 
se trara. un plan general de Obras p ú -
W k a s y que co íapronde la oonstnic-
ción de canales de riego, carreteras, 
puentes, ferrocarriles, mejora de puer-
tos y ctesecación de pananos . 
I N I T B K . F B I i A i a i a N . 
E l Obispo de J a c a ha interpelado al 
Ckfolemo sobre la p u b l i c a c i ó n de • la 
R e a í Orden estableciendo hornos cre-
ma.torios en los cementerios. 
E.1 Ministro de la Gobernac ión con-
t e s t ó poie sólo se trata dle une mecida 
sanitaa*ia, sin n i n g ú n caréo ter po l í t i co , 
a ñ a d i e n d o que carece de fundamento 
todo lo dicho hasta hoy sobre el pro-
p ó s i t o del Gobierno respecto á la 
seciplarización dle los cementerios. 
DOS OÍUMÍBI'CIS 
L a s l ibras esterlinas se han cotizado 
hoy á 27-37. 
E S T A D O S J J K Í D O S 
S e r f i c i * d e l a F r e n s a A s o c i a d a 
O O N T E m i A W J M S ' D E R I O 
Washington, Marzo 9 
L a s in pj^eoeiente m o v i l i z a c i ó n de 
parte del e j é r c i t o de los Estados Uni -
dos, cont inúa e f ec tuándose en perfec-
to orden y cooBervando el carác ter de 
una maniobra pac í f i ca que el gobierno 
ha querido darle. 
E l verdadero objeto de la reconcen-
t r a c i ó n de fuerzas tan .considerables 
en la frontera de Méj i co c o n t i n ú a en-
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vuelto en ei nms profundo misterio y 
el gofeiemo mantiene su primera de-
c laradÓE dte eme se trata simplemente 
de un movimiento mil itar para some-
ter a l ejércifto á una pnue&a técn ioa . á 
fin de averiguar basta donde Hega la 
eficacia en el campo de batalla de los 
soldados americanos y que na'da tiene 
que ver esa m o v í l i a c i c n con la situa-
c ión p o l í t i c a de M é j i c o . 
M Ú ¿ i S M Í Á D E T I N B m A l M D O R 
M r . HÍS, embajador de los Estados 
Unidos en Alemania, ha sido llamado 
aquí para exponer al gobierno el esta-
do en que se e^cuertran las negocia-
odones reiatávas á la e x p o r t a c i ó n de Ja 
potasa que hace tiempo e s t á n discu-
tiendo los dos gobiernos. 
SMdSblA IXB a B D G F 5 R O S 
Nueva Y o r k , Marzo 9. 
Los cruceros '' Tennesee ", ' * Monta-
n a " y "Nortb Oarol ina" han salido 
esta tar*e para Gi iantánamo. 
E s p é r a s e que el crucero ** Washing-
t o n " que se hal la actualmente en 
Pc-^mouth . Maine, se un irá m á s tar-
de á la escuadra. 
E L GflfcAiN TOUNIEO D E A'GETXREZ 
San Sebas t ián , Marzo 0. 
E n la sesión del gran torneo de aje 
drez oue se ce lebró hoy, Spielman ven-
c ió á Marocsy; Lemhardt á Bernstein; 
T a r r a s h á B u r n ; RulMnatein y Sch-
leohter eTr<patarGn y las partidas de 
TeVíbnuainn centra Niemaowttsch y 
Vídanar contra Dura^. se suspendie-
ron para terminarlas otro d ía . 
Oapahlanca no j u g ó hoy. 
B D E T A T C M B E HUiMAlNA 
TifHs, Circasia, Marzo 9. 
Du?ante la pasada noche se desplo-
m é un alud sebre un eddíicio en que se 
e.lber£f.b?a numerosos obreros em-
plee-dos en la c o n s t r u c c i ó n del ferroca-
r r i l trascaiíC!as.ifta3o, que q u e d ó total-
mente der-tmido; murieron diez y 
nueve hombres, re?A'Harón afravement 
te heri-dcs diez y í i e t e y sufrieron le-
siones setenta más . 
TAiPT H A HAMjiA'DO 
WasMngton, Marzo 9 
Fil corresponsal # é la Prensa Aso-
ciada que a c o m p a ñ a al Presidente 
Taf t en su viaje á Atlanta, t e l e g r a f í a 
que los Estados Unidos e s t á n deter-
mina-dos á que se acabe l a revo luc ión 
en M é j i c o y que los so(Ii*3.dcs ameri-
na.-nos han sr'do enviaidos á Tejas para 
formar una só l ida barrera mil itar á lo 
largo del B í o Grande, á fin de ifópa-
ei contrabando de guerra, en armas, 
nertreabos y hombres á t r a v é s de la 
frontera. 
Orpe?© que con esta m e i M a cesará 
el referido c e n t r á b a n l o y d e s a p a r e c e r á 
el movimiento insurreccional que ha 
tenido perturbado á la vecina repúbl i -
ca dfiirant« cerca de un año . s in lograr 
constituir un gobierno independiente 
y responsable de sus actos. 
-.-ejan.te estado da oca as debe ter-
minar. li3K' i 
N 6 T I G I A S COME JR CIALES 
Nueva York , Marzo 9 
Bonbf ^nbr por ciento 
dhademtío , ) 102.112. 
L A M C J F K \ 8 F : A » A 
Comete el e r r o r d*4 rroí 'r que 
lavando el ctn-ro cabelludo c u r a 
1h caspa 
Omet* nn error la uiujer sseada en crece 
que puede deeembartutarse de la ca.ipa con sor 
lo lavar el cuero cnbeJludo. Puede lavara-
la cabeza todos los días y con todo tener 
raspa toda la rida y perder el cabello. El 
único medio coBocioido de curar la caspa se 
matarel aerraen que la produce, pero no hay 
preparación para el cabello que lo baga oon 
excepción del Herpicide Newbro. Una vez 
que oi Herpicide ha matado el germen, el ca-
bello ?anen y vuelve á crecer sin embarazo. 
"Destraid la cauna y eDmiñáisel efecto" Ca-
ra la oom*r6n del ouero cabelludo. Véndese en 
todas las farmaoiaí. 
I>os :cn.:if.os. SO cta, y 51 en moneda 
americana. 
"La Reunión,- Vrta. de José Sarrá é Hi-
jo» Manuel Johftíon. Obispo 53 y 55, Agen-
tM especiales. 
Benoí; los Estados Unidos. & 
101.1)2 por ciento. 
Descuento papel comercial,. 4 á 4.113 
por cieuto anual. 
Cambio» sr'irc Londres . 60 di?., 
bananeros. $4.84.05. 
;s¡w] os ... . m a d r e s á l a vistt 
banqueros. $4.86.30. 
'. aiiiPi. • ... , i aríf.. banqueros, (JO 
d|v., 5 francos 20 cént imos . 
Oamtóp? sDlyo narahurgo, 60 d]v, 
banqueros, á 95.1116. 
ContnfiTrras> po lar izac ión 96, en p l i -
za, 3.76 ets. 
CntrÍAi.ír;»s. pol. nec entresra todo 
Marzo, 2.1s3|32 ets. e. y f. 
C e n m f o p * » pol. 06, entregas de 
'Abr i l 2.1.5|:16 ets. c. y f. 
Mfl rado; p o i a n z a c i ó n 89, en pla-
za, 3.26 ets. 
• miel. pt l . 39, en plaza, 
3.01 ets. 
Se han vendádo 40.000 sacos de 
azúcar . 
I j á r f c á patente Minnesdjká^ $5.15. 
¡W «av^ív ¿^j ^esce, en tercerolas. 
$9.45. 
Londres, Marzo 9. 
A/iúeares centrífüigas pol. 96, l i s . 
| oa. 
Azúcar maseabado. pol. 89, 10.̂ . 
• í í sáe i ' * 'pmolaeha de la nnev» 
caseba, lOs. 3d. 
C'onsoJi lados, ex-¡utei"és, 81. 
i ;,•>,•,•"•<-o. « a n e o ae Inglaterra, 
| 3 por ciento. 
Rer.:;' -i por ciento español , ex-cu-
pón. 90. 
L a s acciones eomines de los Ferro-
é a i r i l e s Unirlas df l i Habana cerra-
ron hoy á £7 9, 
París , Marzo 9. 
Renta francesa, ex- interés , 97 fran-
cos. 57 cént imos . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 9 de Marzo de 
hechas al aire libre en "Fl Ai-
mondares.'' Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA HARINA. 
500 saeos miel pol. 90, á 3.62.1H 
rs. arreaba, a l costado del bu-
que, en Ciemf liegos. 








Barómetro: A las 4 p. m. 766 5; 
(Por telégrafo) 
Cienfnegos, Marso 9 
á las 6 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Vendidos 10,000 sacos pol. 96, del 
central " C a r a c a s . " á 4.80 rs. arroba, 
a l costado del baix;o. 
Castillo. 
Cambios.—iSiigue el mercado con de-




Londres Sdrv 19% 20. ^ P . 
„ 60d'V 1 9 . ^ 19.%?, 
París, d d|y." 5.>8' 5.%P 
Hr.mbnrjio. 3 djv 4. 4 . X P . 
E^rndos l,'nido«<S rí,v 9.% 9-%P-
Rspafi^ s. plaza v 
cantidad. R d;v 2% 2% D. 
Oto. papel o o m m í a i S X 10 p . § anual. 
.MONKDAS EXTIt AN.I RKA.S. — C o t i z a n 
hoy. f!omo Sigile: 
Oreenliacks 9 » / 9.%P. 
Plata española 98% 99. V. 
Acciones y Valores.— E n el Bole-
tín de la Doka Privaida correspon-
dí ¡'n te al día de hoy, se publican las 
«ig.U'ientes ventas: 
A L C O N T A D O 
50 accion'es Bco. E s p a ñ o l , 105% 
350 idem í d e m ídem, 106. 
400 í d e m F . C . Unidos, 85% 
60Ü ídem id'em í d e m , 85% 
400 idem í d e m ídem, 85% 
1O0 idem í d e m idem, 86, 
400 id'é'm idem idem, 85% 
200 ñdem ídem idean, 853/4 
100 idem i iem ídem í d e m , 85"7s 
300 í d e m ídem idem, 86. 
A P L A Z O S 
50 acciones Banco E s p a ñ o l , pedir 
en 3Iarzo, 106% 
200 id'em F . (*. Unidos, pe.lir en 
Marzo, 85%. 
.3150 acciones vendidas. 
Hafbana, 9 áíp Marzo ele 1911 
• E l Vocal , 
Antonio Fuertes . 
W l c r c a d o P e c u a r i o 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Marzo 9. 
A z ú c a r e s . — S in var iac ión el merca-
do d«a Londres; en Xueva Y o r k ha 
babido una nueva alna de 1|32 por el 
a/ / icar en todas las posiciones y se 
han vendido 40,000 sacos. 
Cont fnúa reinando mncha calltoia en 
todas las plazas de la Is'la. debido 
principalmente ail retraimiento d'e los 
tenedores que van lanmentando sus 
pretensiones á medida qne srben los 
precios; por este motivo no se han da-
do á conocer hoy más ventas que las 
que re^pñamos á c o n t i n u a c i ó n : 
2.5(10 «a-cos c e n t r í f u g a s pol. 06. á 
4.81.1 ¡4 rs. arroba, al cost:i ¡o 
•del bu-que, en Cien fuegos. 
C A S A S D S C A M B I O 
Habana, Marzo 8 de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Platfl espáfiola 98% á 99 T . 
Calderi l la (en oro) 97 » 9S V , 
Oro americano non-
rra oro español . . . 109% á i e 9 X P-
Oro americano cou-
tra piala e spaño la 9 á 10 V . 
Centenes á 5,33 e » plata 
Id . en eantidades... ¿ 5.34 eo plata 
Lnises á 4,26 en piara 
Id. en cantidad»*».., á 4,27 en plata 
E l peso americano 
en plata e spaño la 1-09 á 1-10 V 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
•RecauJación de hoy: $86,077-27. 
Habana. 9 d̂ e Marzo de 1911 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A 
R e c e p t o r e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , B a r a t i l l o 1 
F . 13 
^.^H e . 
E n t e T i r e s 
ELABORACION EN GENERAL 
I m p o r t a d o r de m a -
d e r a s , b a r r o s , c e m e n -
y f a b r i c a n t e de 
l a s l o s a s h i d r a ú l i c a s 
L A C U B A N A 
VIGAS DE HIERRO, DE TODOS TAMAÑOS, AZULEJOS, ETC., ETC. 
M O N T E 3 6 3 . - A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O A - 3 6 5 5 
Marzo 9. 
EQ*rada<s d ía 8 : 
iA MSffvei Acosta, de Gkianajay, 9 
tarntoafl vwcunas 
¡A Veloz Daniez y C o m p a ñ í a , de 
Sanoti Spíri^ue. 120 toros. 
A JwliAn Hernián'íiez, de la Pr imera 
(Sucaiwail, 1 eaibaflilo. 
!A PVancisco 'Rniz, d̂ e Trrnádad, 4 
macíhoe v ^6 hembras vacunas. 
A Severina Rokk'%aez, de P i n a r dei 
("R-io, 3,6 ma-dhos y $4 frémbras vacuna^ 
A Jfuain Acosta. ded Calvar io . 1 vaca 
(Para ei Matadero de L u y a o ó , de J i -
guaní . 200 toros. 
A Jo«é DÍ̂ÍZ. de la Pr imera Soicar-
saí, 1 cabalilo. 
A Juan Monte <i«e Oca, de P m a r del 
•Rio, 02 raaiohos y 144 hembras vacu-
nas. 
Saáíiáas á d día 8: 
P a r a el consumo de los .Rastros de 
esta C'Wpli'ta'l sali-ó e;! sigiiiont ganado: 
M̂-at adero de L u y a n ó, 45 machos y 
26 hembras vacunas, 
(Matadiero Induslr ia l , 304 machos y 
143 he<mi})ras vacunas. 
Para varios t é r m i n o s : 
iPara la Pr imera Sucursal , á Mart in 
iRatpa-do, 4 vraeaB y una cría. 
Matadero Industrial . 
( P a r a la matanza del Municipio.) 
Hatea .sacrifica*las hoy: 
Cabazau 
•'G-ánado vacuno 251 
Jio'em de cerda 115 
Idem lanar 39 
be detaJló la carne á ios eig'iiejitei 
precios es pinta: 
.-jp tc-nn toretes^ a ó T Í ^ o t y vi* 
cas, de 1-6 á 20 centavos e1) kilo. 
TíM'Ptras, a 21 centavos. 
L a de cerda, á 34 ets. el kilo. 
Carncroe, á 32 centavos el kilo. 
Matadero de L n y a n ó 
» e deta l ló hi carao k \oz s i z n w n t ü i 
precios en ruata; 
L a oe toros l.urjtes. nevillos y va-
cas de 18 á 20 centavos el kilo. 
L a de cerda, de 35 á 36 centavos ei 
lulo. 
L a n a r , á 36 centavos. 
Reses sacrificadas hoy . 
C«Miae 
Ganaido vacuno 69 
Idem de cerda 12 
Idem lanar 00 
Matadero de Reg la 
EWte matadero deta l ló en el d ía de 
hoy sus carne?- cí-mo sigue: 
Vacuno de 19 á 21 ets.; cerda, á 36 
idem. 
Ganado beneticiado: 
(Ganado vacuno 10 
Idem dle cerda 4 
Idem lanar 00 
L a venta de ganado en pie 
(Los precios que rigieron en los co-
rrales de Ituiyanó por el ganado en pie 
fueron los siguientes: 
Ganado vaeuno, á 4,1|2 oentavos: 
el de cerda se dctal tó de 7,1 ¡2 á 8 oen-
tacos. 
I r r i t a n t e s p r e f e r e n c i a s 
L a •extensión á. les cemtrates "Oaracas* 
y "Re^la" <}6 las bonificaciones en lo» fie-
tes ferooarriJeros del contrato "Perseve-
ramcla." y la np^allva de las mdsmas á, lo» 
centrales "Santa Teresa" y "Fidoncla,*1 
continúa dondo Juego .y nuestro apreciable 
colega "La Protesta," de Sagrua la Grrande, 
ha condensado en un bien escrito articula 
las justificadas quejas de los hacendados 
y colonos de aquella jurisdicción. 
TTxtracta.mof» de! trabajo del citado pe-
riódico ,los siguientes ípdrrnfos, con cuyo 
contenido estamos de oomp,!eto acuerdo: 
"La Comisión de Ferrocarriles en sesión 
celebrada el lo. de Junio de 1910, acor-
dó hacer ertensivo <*! contrato de "Perse-
verancia" A los centrales "Caraca«" y "Re-
gla," negívrdolo á los centrales "-Santa Te-
resa" 5' "Fldencla" por no transportar es-
tas dos fincas sus azúcares al puerto de 
Cierfueeroar. ni estar situarlas en la zona 
de este puerto como las otras ríos. T_,as ape-
laciones establecidas por The Cuban Cen-
tral Rallways y ambas fincas están pen-
dientes de resolución en el Supremo. 
Los artículos dos. cuatro y doce del Ca-
r&ítuk» primero, Orden 117, son tan claros 
y terminantes, que no dejan lugar A duda 
alguna, y ellos dan derecho indiscutiblo 
á. esas fincas, para gozar al igual que las 
demás de los beneficios del contrato "Per-
severancia.." 
Las ventajas que ofrece el contrato ''Per-
severancia" aplicadas A los centrales que 
transportan sus azúcares al puerto de 
Cienfuegos. y negadas ,1 los centrales de la* 
zonas de Saigua y Ca.tbariY-n. es una vjo-
laclAn del precepto del Artículo 2o. Capí-
tulo 13 de la Orden 34. 
INo comprendemos c/Vmo la Comisión de 
Ferrocarriles puedi? dar preferencia al 
p-uerto y zona de Cienfuegos. cuando tal 
resoluclAn viola el Artículo- 3o.. Capítulo 
18 de la Orden 34, que al pie de la letm 
dice: 
"Ninguna compañía al fijar cualquier 
"ipeale ó tarifas harA, en igualdad de con-
"dicióneé y circunstancias, ninguna injus-
"ta ó parcial distinción entre las difereai-
"tee localidades." 
Como se ve bien claro, la injusta ó par-
cial distinción entre las localidades de 
Cienfuesros. Isabela de Sogua y Caibarién. 
estA de manifiesto por cuanto se conce-
de A Cienfuegos, lo que se pretende negar 
A las otras dos 'localidades. 
Las preferencias y ventajas que disfru-
ta el "Perseverancia" y que según la ley 
de las tarifas deben disfrutar todos los 
oargadores cuyos servicios se efectúen en 
las mismas circunstancias y condiciones, 
hicieron A la Comlslóm de Ferrocarriles, 
primero, y mfis tarde al Tribunal Supre-
mo, fallar A favor de los centrales "Par-
Crire Alto Sugar Co.." "Dos Hermanas Su-
par Co.." "?anta Rosa" y "Pastora." que 
tenían derecho al contrato expresado. 
Lps dueños de los eentrales "Fidencia" 
3 ' anta Teresa' 'confían en la integri-
dad y honorabilidad de los miembros que 
componen el Tribunal Supremo de Jus-
ticia y esperan tranquilos el fallo que re-
caiga, sobre tan razonables reclamaciones-^ 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
SB BSPBRAI* 
Marzo. 
,. 11—Conwar. Amberes y escalas, 
„ 11—Nordkyn. Christianla y escalas 
„ 12-—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 13—Méjico. New York, 
„ 13—.Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Pinar del Río. New York. 
„ 15—Saratoga. New oYrk. 
„ 16—Bratland. Christiania y escalas. 
„ 16—Antonio López. CAdiz y escalas. 
„ 16—Chalmette. New Orleans. 
., 17—Catalina. New Orleans. 
„ 17—Fraukenwald. Hamburgo y escaJaa. 
„ IT—Santanderino. Liverpool y escalas. 
„ 17—Texas. Havre y escalas. 
„ 1S—K. Cecilie. Veracruz y escalas, 
„ 18—Virginie. Havre y escalas, 
S A L D R A N 
Marzo. 
„ 11—Havana. New York, 
„ 11—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 13—México. Progreso y Veracruz. 
,, 14—Mérida. New York. 
„ 14—Excelsior. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 17—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 18—Saratoga. New York. 
„ 18—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 18—K. Cecilie. Cor uña y escalas. 
„ 18—Texas. Progreso y escalas. 
„ 19—Virginie. New Orleans. 
„ 20—.Reina María Crlstifta Corufia. 
A c a b a n d e o f r e c e r s e á l a v e n t a , t r e s 
n u e v a s m o d i f i c a c i o n e s d e l a c o n o c i d a S O » 
M A T O S E , á s a b e r : 
S O M A T O S E L I Q U I D A 
D E S A B O R D U L C E Y 
O L O R A R O M A T I C O 
Especialmente ind icada como reconstituyente p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
Se toma con gusto sola ó mezc lada con bebí» 
das azucaradas (café , leche, chocolate, etc.) 
S O M A T O S E L I Q U I D A 
P E S A B O R S E C O 
( S O P A J U L I A N A ) 
P a r n hombres como res taurador en ca -
sos de debi l idad de cualquien origen. 
I n d i c a c i ó n especial: D I A B E T E S 
A g r e g ú e s e á l a s o p a , l e g u m b r e s , e t c . 
S O M A T O S E l i q u i d a 
;;; F E R R U G I N O S A ::: 
C 7S8 7-1 
Sin atacar á los dientes 
Sin producir obstrucciones 
E n casos de clorosis, anemia, después del paludismo^in-
superable en las parturientas convalecientes. 
ii ^ 2 ¡ " o f ,iteratl,rrt de Í^Troductos B A Y E R , los seilores m<L dicos á C A R L O S B o l l M E U , H A B A N A . senores mG-
775 alt. 18-4 l is . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n <3<» la mañana .—Marzo 10 <3e 1911, 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Vava II de 1» Habana todos los mlér-
co'es á tas « do la tarde, para Sa«ua y 
CalbarJén. regresando los ados por la 
mañana.-S« despacha & bordo.—Viuda de 
ZUCosme Herrera, de la Habana todos los 
ic&rtea. A las 5 de la tarde, para Sagua 
v Calbarlén. 
P u e r t o d a l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T P w A V E S I A 
E N T R A D A S 
l>ía S 
De Rkllstats Key en 8 horas, vapor ame-
ricano -Covornor Oobb." capitán Plke. 
t o ñ e r a s XiU, con pasajeros, consig-
nado ¡v o. Lawtom ChtUk y Ca. 
Día 9 
1)9 Nctv Orit-ane en 2 aia?. vapor america-
no "ExcfcHdor." capitán Islrnay. tone-
ia-lae 3r:4f. con oarira y pasajeros, con-
siirn*do á A. E . Woodpll. 
pa New Yorl-. en 5 <ítas, Taj>or aJemAn Al-
t«J" capí'.*: TTan. ton^aín» Í480. con 
oar^a y 24 va»a.1erop, c(ms!f,"nado & 
Heilbr.t y Rasen. 
De Ne-mport Os'ewO en 4 y medio días, 
vapor Ir.piGs "Barwtodtnoor, c&idtAn 
StenwJrtdíTo. toneladas 5232. con carbón, 
consignado & Havana Cotí Co. 
I>e Nev.- Yort en 4 dfas. vapor alemán 
'•Hamb:7r?r." capitán .Schaarsdhmldt. to-
neladas 10,«22, con pasajeros, consig-
nado é HsUMit y Rasch. 
De Taro-pa T sscaias en 12 horas, vapor 
am^rlcímr, "Mescotte." capitán AHen, 
toneladas 884. con carea y pasajeros, 
conslprnado á O. Lawton Chllds y Ca. 
SALIDAS 
Día 8 
Para Cárdenas vapor noruegro "Wacensta." 
Día 9 
Para Matanzas vap. alemán "H. S1""1^5-" 
Para Tampa gal. americana "A. C. Stlb^s. 
Para Santiago de Cuba vapor americano 
"New York." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte." „ 
Para Knlghts Key vap. am. "G. Cobb. 
A P S R T Ü P A D E 1 ¿ E G 1 S T R 0 8 
Día ? 
Para New Yor kvapor amori-oano "Ha-
vana," por Zaldo y Ca. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O ABIEHÍTO 
Ptê -a Veracruz vapor Ing-iés "Cayo Soto." 
por Dussaq y Ca. 
Para Hamburgo y escalas, vía Vlgo y San-
tander, vapor alemán • "Bavaiia," por 
Hellbut y Rasch. 
Para Buenos Aires y escalas vapor inglés 
"Drunmlawlng." por J . Balcells y Ca. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 8 
Para Henrrburgo y escalas vía \TJgo, vapor 
ailemá^i "13avaria." por H. y Rasch. 
4 cajas tabacos. 
1 M. carey. 
14 pacas esponjas. 
451 sacos astas de reses 
18 bultos efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A H O N 
Dé Tampa y escalas en el vapor ameri-
cano "Masco t4e:" 
Sefiores P. .Amores. Carmen A'lvarez, Jo-
sefa Rodríguez. M. Sánchez. Fidwl Pala-
cios, B. Menéndcz. César Azna. Ricarda 
P^rez. Sebastián Borjres, José López y 8 
tourlstas. 
De New Orleans en el vapor "Excelsior:" 
Señores Manuel García, N. Sánchez. Emi-
lio Torrea. A. A. Rosales y 41 touristas. 
De Knights Key en el vapor americano 
"Governor Cobb:" 
Señores M. M. Alcxauder, M. M. Pa-
trick, N. B. Falr. H. B. Grayhan y se-
ñora, J . M. Jensen. "\Va. Me Clamed y fa-
milia. R. J. Mlllca. E . F . Maríoin. F. Mury. 
V. R. Sheppard v señora, F. Llndng, P. 
Roff y 3 de fajnilla. 
E A Ñ K r a K S T O S 
1 1 4 0 
Vapor Ing'lés "HaMfaoc." procedente de 
Kr.lerhts Key. consignado á G- Lrfiwton 
Childs y Ca. 
iBn lastre. 
1141 
Vapor alemán "Bavaria." procedente de 
Tampioo y escajlas, consigTiado á Heilbut 
y Rasch. 
D(E WBRACRUZ 
Censtenatarios: 4 bultos efectos. 
Romasos^ y Ca.: 160 sacos frijefles. 
Día 9 
1 1 4 2 
"Vapor anfierica-no "Havana," procedente 
de New York, consignado á ZaJdo y Ca. 
Consfgnatarloe; 2 bultos muestras. 
Galbán y cp; 20 Id efecto*; i cajas 
harina; 46j3 mam teca y 100 cifre leche 
1 Piñán y Kzquerro; 350 sacoe harina. 
G . Bulle; 2 baa-rtte y 200 cajas ja-
b ín 
A . E . León; 5 bultOB peras y 96 M 
manzanas. 
J . F . Burguet; 46 cajas queso*. 
' F . Bowman; 700 cajas fideos y 128 
id agTiarrás. 
WWPiá V cp; 150 cajsks bacalao 
Csnaíes. Diego ycp; 2$ M quesos. 
A . Armand; S5 bultos 1(3. 
RomRgroBa y cp: 35 cajas Id . 
Qusr y cp: 100 Id Id 
J . Partagás; 8 «acoa cacao, 
E . Rulr; 488 id papas. 
A-m. Grocery y cp; 2 barrilos harina 
44 bultos conservas. 
S . S. Friedleín; 219 Id !d. 
Vllaplana, Guerrero y cp; 35 cajas | 
leche; 14 bultos «fectoe; 12 fá alnaldóo; ¡ 
50 sacop maicena. 
Swilft y cp; 9 bultos quesos. 
3 . M. Mantecdn l bultos druetas; 11 
M harina dm arroz; 2 id íflí avena: 6' 
id gallrtas; 1 id carne; 105 id conservas 
I 14 Weo; 20 Id Jabón; 4 Id dátiles; 2̂  
W manocillc^; 2 Id dulcw; 1 id pa-, 
T*eT; 5 Id levadura; 212 í3 pescado; 5i 
M unS-»: 40 Id queoo?!: 1 Id cacao. f 
J . ilvaree R ; 85 bultos queeos; 2 i 
id ostras: 1 id «pío; 10 Id uvas; 42 id • 
'-;itas; 6 id Jamones; 5 id dátilea; 251 
id arenques. 
Vlalero y Velasco: 20 bturrtles aírope 
Mantecón v cp 130 bultos qnosoa: 10 
M dáti les . 
M. Alvarez y cp; 10 barrilas sirope. I 
1 Torregrosa; 75 cajas quesos; 20; 
id dátdles: 50 id conservas. 
JTegra y Gallarreta; 58 bultos que-' 
-•os: 3 id ostras: l id dulces: 4 id hor-i 
taülrae: 1 Id limones; 6 id Jamones; 7 
id galletas: 1 id saJchlchdn: 48 M fru! 
tas: 60 Id conservas. 
Pita y hnos: 110 sacos garba-nzos. ' 
WJclres y cp; 100 id id. 
Ber^asa y Tiralraós: 100 cajas velas. 
Southern Express x co; 112 "bultos 
tfsictosi 
Cuban and Pan American Express x, 
rn: 57 id id. 
ü . S . Erpross x co; 4 Id id 
Fernandez y Gons»lee: 2 id id 
NnoTa FAbrnlca de Hielo; r5 id Id. 
'M^nTsbaJey y ro: 2 Id Id. 
Henry Ciar and Bock x ce: 12 id id 
n . Leret: 2 Id id 
G . Tawtm Cbin» v cp; 217 id id 
Pincel: 6 id «d 
A. Incera; 39 id id. 
Antiga y cp; 27 Id Id . 
C . Jordl; 3 id id 
B . Portilla; 1 id Id : M I 
J . M. de Cárdenas; 2 id id . 
B . 011; 20 Id Id . 
A . G . Bornstesn; 21 id id 
J , S. Comdon; 5 id id. 
' N . Forncndez; G id Id 
Moüsjn y hno; 21 id id . 
Ten, Sancheon; 50 id id 
Roiuero y Tobvo;9 id id 
van. C . y cp; 14 id id 
R . D . Viuda de Rabel; 47 Id id 
J . Gordamo; 4 id id, 
Meoendez y LOpez: Z id Id . 
P . De la porte; 3 id id 
T. H . Steinhart: 1 id id. 
P&ccmal. Arenal y c p ; 11 id id. 
D . Rodríguez; 6 id id. 
Vbuda d,e F . Parajón t hijo; 8 id id. 
Kam. "Woag y cp; 7G id id. 
A . Gómez Mena; 2 id id 
R . Perkins: 9 id Id . 
Cuban Electric C . x co; 9 id id. 
Escalíunte, Castillo y cp; 11 id id. 
J . Fernandez y cp: 2 Id Id. 
F . Sorraao G; 3 id id. 
F , Portillo y hno; 1 id I d . 
H . E . Swan; 17 id id 
F . C . Blanco: 1 id id 
I/yV^s y hno; 21 id Id 
L . F . de Cárdenos: 13 id id . 
O. VUaplana; 8 Id id 
C . Büasco; 19 11 Id . 
Humara y cp: 22 id id 
Taboads y Rodríguez; 30 id id 
Villar. Gutiérrez y cp: 4. id id 
Administrador de Hospitales; 2 id Id 
O. Kafka: 10 i.i id 
,T. M. Pérez; 8 id id . 
.T. Ruines: 4 id id 
Briol y cp: 56 id id 
F . G . Kohir.s y cp: 56 id id 
M. Carmena y cp; 10 id id 
.T. M. Otaoliaurrucbi: 11 id id, I 
Banco Nacional; 1 id Id 
A . Bentioy; 2 id id . 
J . Roces; 1 Id id. 
Cuban Trading x co; 43 id id 
» C . Berkowitz; 2 Id id. 
HoTter y Falr; 580 id id 
A. Lónez Chaves; 33 id i3 
Snare T . y cp; 1,453 id id. 
L . E . Gwinn; 1 id Id. 
L . M . Centurión: 2 id id 
p . Dieckerhoff: 30 id id 
R . Labrador ó hijo: 1 Id id 
C . Bohmer; 3 id id 
Ferrocarriles Unidos; 436 id id. 
Alvairoz, Cernud~ y cp; 15 id id 
Morris, Heyraaínn y cp; 1 Id id. 
Amado Paz y op; 4 id Id. ' ' -
Havnna Central R . R . i co; 12 id i i 
Basterrechoa y hno; 37 id Id . 
R . S . Gutmann; 2 2 id Id 
C. H , Thrall y cp; 94 Id Id . 
Cuban Am. Salgar x co; 5 id id. 
Frera y Oaarión: 7 id id 
Ros y Kovoa; 30 id id. 
F . Arredondo; 6 id id. 
Ferna-ndez y cp; 202 id Id. 
C Fernandez; 5 id id. 
Havana Elect. R . x co; 34 id i d ' 
L C . Maruce; 21 id id 
C . Alvarez O; 3 Id id 
Pumariega, García y cp; 6 i l Id . 
Colominas y cp; 47 id idl 
R . Supply x co; 25 Id Id. 
C . Diego; 9 id id. 
Mili Supply y cp; 3 id id 
L , W. Bergenon; 2 id id 
,T, M. Quilez; 1 toro. 
Sln^er S Machilne x co; 473 bultos 
ttáqmnM de coser y accesorios. ; p; 
Vidal v Fernandaz; ?A1 id id. 
A González; 2.2 49 piezas madera. 
Gancedo y Crespo; 2.143 id id 
A. Oagiga y hno; 1.236 Id 1d. 
A . Queeada 1.1119 id Id. 
D. C . Cabanas; 160 Id cañería y ao-
ce*ori03. « „„„ . , . j 
Cuban E . C x co; 2.352 ^ id 
U C Supplv x co; 500 id id 
R'. Fernandez y hno; 150 barriles ce-
menío y 100 Id peso. afaMna 
L . L . Aguirre y cp; 7 bultos efectos 
34 id ácido. ^ , . 
West India Oil R . x co; oO id Id. . 
Fieischn.ann y cp 4 neveras levadura 
' Viuda de J . Sarrá é hijo; 30C bul-
tos drogas. 
M . Johnson; 97 id id 
F . Taquechíel; 61 id id 
Maió y Colomer; 35 id id 
J . Fortón; 4 id Id. 
^ons y cp; 68 huacales .losetas. 
E P Barkar; 100 pacas henequén. 
Harris. hno y cp; 3,000 tambores car-
buro y 106 bultos efectos 
Diario de la Marina; 12 barriles t. nta 
H Crews y cp; 1 bulto papel y otros 
Barandlarán y cp; 4 5 ^ id. 
• Suarez. Solana y cp: 2 id id. 
J . López R ; 2 Id id 
p Femandiez y cp; 5 id Id 
Sevane y Alvarez; 4 id id 
Rovteta de Educación; 6 id id. 
^Patlonal P T x co; 49 id id ' 
Alr*nez Gafrcia y cp; 56 id calzado y 
otros. • 4i 
Cushman y Hebert; 3 w i - -
S . Benejsm; 8 id id . 
Cetchot Garda M; 2 id id 
Fernandez, Valdes y cp: 20 la Id 
E . Torre y cp; 7 Id id. 
V . Suarez y cp; 10 id id . 
Maítlaez v Suarez; 2 8 id id 
Armour y d* Wltt; 14 Id id. 
A . P«rez y hno; 3 Id id. 
Pérez y cp; 2 Id Id. 
M. Alvarez; 2 Id id 
P Cayo-n y hno; 2 M id 
Lizama, Muñis y cp: 4 id id 
J Ben»ejan; 6 td id. 
j . Mercadal y hno; 3 Ld id. 
A Florit; 1 id id . 
Veiga y cp; 22 Id id. 
Tura, Prendes y cp: 3 id id. 
Ruip v Escudero; l id id 
Viada de Aedo, Fssia y Vinent; 50 id 
Pohb v cp; 39 id id . 
Fernandez, bao y cp; 5 id tejido? y 
otros. 
F . López y cp; 1 id id 
R. R . Campa; 3 id Id 
1 Prieto. González y cp; 1 ü id. 
M. F . Pella y cp; 11 id Id. 
V . Campa y cp; i l Id id. 
1 Sánchez y hno A; 5 id id 
Huerta. Cifuentes y cp; 4 Id id. 
López. RevlHa y cp; 7 id Id 
8Q!ncht.-z y Rodriguei,; 2 id id. 
García y García: 1 id id 
Prieto y hno: 10 Id id . 
Suarez y Lamuño; 1 id id 
Muflo? y Granda; 3 id id 
Rodriguez. González y CP; 2 id id. 
•Sánchez y Rodríguez; 5 id id 
Rfcco. Valdés y cp; 1 id 13 
Menendez y Garda Tuñon; 1 id id. 
Loriento y hno; 4 id id. 
F . Gamba y op; 1 id id. 
F . Bermuíez y cp: 1 id id 
H . Gondrand; 4 id id 
Garda Tuñón y cp; 5 id id 
Outlérrez. Cano y cp; 12 id id. 
Garda,Miret y cp; 3 Id id. 
Alió, Fernandez y cp; 131 id ferre-
tería. 
Fwente, Prosa y cp; 114 Id id. 
Purdy y Henderson; 92 id Id. 
B . Lanzagort"* y cp; 44 Id id. 
Wenra y Martínez; 52 id Id. 
"C. F . Calvo y cp; 3G id id 
J . Alvarez y cp; 34 Id id. 
J . González y op; 8 ir id. 
A . Díaz de la Rocha y cp; 102 id Id 
Fernandez y Cancura: 12 Id :á 
Gaubcrn y cp; 6 Id id 
Canora y Aguirregavli ia: 7 Id Id . 
Viuda de Arriba. Aj& y cp; 9 id id. 
J . B . Clow x son; 97 Id id. 
Axaluce, Martínez v cp; 2S id id. í 
E . Garda Capote; 21 id id 
S. Eirea; 83 Id id . 
J . Aguilera y cp; 21 id id 
Aspuru y cp; 38 Id Id 
J . Basterrechea; 164 Id Id. 
Taboas y Via; 24 id Id 
A . Uriíurte; 4 Id id * 
J . de la Presa; 61 id id 
J . Fernandee; 40 Id Id 
Orden; 15 Id Id; 81 id efectos; 1 id 
tejidos; 12 id drogas: "75 sacos hari-
na; 50 Id frijolea 2,750 id avena; 1.582 
ylezas madera; 525 cajas bacalao: 263 
sacos abono; 25 cajas tocino; 68 barri-
les aceite; 55¡3 sebo; 754 pacas heno; 
2 automóviles . 
Marzo 8 , 
1 1 4 3 
•Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Knierhís Key. consignado á G. 
Lawtdn Childs y Ca. 
ü n lastre. 
Día 9 
1 1 4 4 
Vapor alemán "Altai." procedente de 
New York, consignado á Hellbut y Rasch. 
PARA L A H A B A X A 
J . A . SSmpson; 21 bultos drogas. 
Cagigas y Quesada; 2 id efectos. 
Alió, Fernandez y cp; 33 Id id. 
V . Zabala; 3 id id 
J . Alvarez y cp; 16 id id . 
J . Crespo; 2.200 cajas almidón. 
' Garín, Sanduez y cp; 10 barrilep acei-
te. 
J . López R; 64 bultos papel. 
Crusellas, hno y cp; 1 caja efectos, 
C . Hempel; 6 id Id . 
C , B . Steveas y cp; 2,000 barriles 
comento. ' 
Araduce, Martlniez "y cp; 15 bultos 
efectos, 
F . P . Amat y cp; 56 id maquinaria 
L a Política Cómiica; 151 id papel. 
Cuban and Pan American Express x 
co; 6 id efectos. 
J . M . Mantecón; 5 Ocajas cerveza; 
25 id whiskey; 2 Id efectos. 
Alonso, Monendez y cp; 1,000 id ve-
las. 
NVest India Gil R . x co; 592 bultos 
aceite: 14 id grasa. 
Cuba Importation x co; 6 id efectos 
Barraqué, Maciá y op; 500 sacos ha-
rina. 
Gancedo y Crespo; 1,516 pieaas ma-
dera. 
G . Bulle; 17 bultos maquinaria. 
Fradera y cp; 6 cajas calzado. 
H . S. de Rees: 14 Id id 
A . Peres é hijo; 1 bulto tejidos, 1 
Valdés, Inclán y cp; 3 id ld. 
Prieto, González y cp; 2 id id 
Huerta, Cifuentes y cp; 6 id id . 
J . García y cp; 3 id id 
V . Campa y cp; 7 id id 
Rodríguez, González y cp; 3 id Id 1 
Huerta, G . Cifuentes y cp; 2 id id. 
García, Miret y cp; 4 id id 
J . G . Rodríguez y cp; 38 id id. 
' Fernandez, hno y cp; 2 id id. 
Angulo, Toraño y cp: 2 Id id 
A . García; 1 id id ,Z 
Loríente y hno; 7 id id 
Gutiérrez, Cano y cp; 6 id id. 
Alvarez, Valdés y cp; 8 id id 
González, Menendez y co; 5 id id, 
1 Pella y Palomo; 7 id Id. 
Inclán, García y cp; 2 id Id 
Achtitegul y cp; 40 id efectos. 
J . B . Clow é hijo; 78 id id. 
A . Estrugo; 5 fardos papel. 
Pulido. López Seña y cp; 16 Id id. 
M . Johnson; 19 bultos drogas. 
R . Torregrosa; 50 cajas aceite. 
Bergasa y TImirao-3; 75 id id, 
Roldán y Garda; 25 id ld 
"Carbonell y Dalmau; 5 id tocino. 
A . B . Horn; 40 bultos efectos. 
Solana y cp; 98 id cartón y otros. 
'López y C . Ballesté: 50 cajas aceite 
Boning y cp; 730 atados cartuchos. 
Ordom; 100 b a r r i l L yeso; 49,.9 Id 
oemonto; 11 bultos maquinaria; 10 ca-
jos tocino; 1013 óleo; 10 id manteca 
1 barril aceite; 50 cajas aguarrás; 190 
fardos papel. 
PARA I S L A D E PTXOS 
C , B . de Luna; 19 bultos efectos. 
R . "W. Craraer; 6 Id id. 
G . W . Hadley; 81 ld Id y provisio-
nes. 
PARA C I E X T U E O O S 
Fernandez y Pérez; 5|3 jamones. 
Fernanaez y Masvidal; 25 cajas acel 
te. 
Gómez T . Schultz; 2 bultos tejdos. 
Claret y cp; 13 id id. 
González, García y cp; 2 id id 
F Bowman; 200 cajas fideos. 
Cardona y cp; l75jS y 84 cajas man-
F . Gómez; 2 bultos efectos. 
J . Reygosa; 1 Id Id 
Villapol y Bernardo; 1 Id 13-
West India Oil R x co; 55 barriles 
EC6lte 
Am. Trading x co; 20 bultos hierro. 
Orden; 7013 manteca; 5 ld jamo-
nes; 600 banriles papas J 15 bultos 
drogas. 
P A R A MANZANILIX) 
J Mufilz y cp; 10 cajas mantequilla; 
200 barriles papas; 2 45 cajas fideos. 
L C TrlsCá; 4 bultos efectos. 
M. Muñoz; 10 barriles mainmtnas y 
3 cajas poras. 
M Arca; 3 bultos efetos. 
Artne y Alvarei; 2 r jabones; 20 ca 
jas tabaco; 50 barriles papas. 
Ifurbe y op; 2)3 jamones: 40 cajas 
tabaco v 60 barriles papas. 
Ortíz G-tfmea Fernandez; 200 cajas 
velas; 30 barrlls papas. 
V Hill; 167 cajas fideos. 
x ' Pona; 150 id id; 30 barrilas pa-
pas . . ~ . 
Plá, Texido y cp; 200 cajas fideos y 
2 5 barriles papas. 
J Cuan; 40 id id. 
P . .Tullí y cp; 30 id id 
,T. Cottoti; 25 Id id 
Central Teresa; 1G9 bultos materia-
les 
Vázquez v cp; 60 barrilles papas. 
Orel en; 1 fardo canela; 25 cajas ta-
baco; 3 3 jamones. 
PARA SANTIAGO D E C F B A 
V . Serrano y cp 5 Ocajas aceite. 
M . Gómez; 4 bultos efectos. 
S Parreño 1 id id 
Spanish Am. Iron x co: 69 íd id. 
Oliver y hno; 1 id ld; 1 id dulces; 2 
id per^s. . „ . 
Vidal. Jané y lp; 2 bultos tejidos. 
S . Catalá y rp; 1 id id 
Orden; 100 rajas cerveza. 
AZUCARES 
Azdcar centrifus^ de guarapo, polartia-
:16n 96". en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel polarización 89, 3%. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios. Raú.1 Bonnet; para Azú-
car. Benigno rn&go. 
El Slncilco PieBidente, Joaquín Guraá. 
Haba,na, Marzo 9 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COÍÍZACION DE VALORES 
OFICIA L 
iiilletea del Banco Kspanoi de la Isla de 
contra oro de 5 á 6 
Pinta española contra oro espaflol de 
98% á 99 











Londres 3 div 20% 19--!4 r!0 P. 
landres 60 d|v 19** 19»4 p¡0 P. 
París 3 dlv 5"̂  6% p|C P. 
Alemania 3 d¡v 4% 4 P. 
60 dlv 3**. p!0 P. 
E . Unidos S d|v. . . . . . 9% 9% pjo P. 
„ „ «0 dlv 
España S d|. s|. plaza y 
cantidad 2 Vi 2*i q'O D. 
DcscueiKo papel Comer-
RwprésMto de la República 
de Cuba, 35 millones. . . 112 118 
íd. de (a República d« Cuba. 
Deuda Interior 108 111 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 117 
Obli/raclones 8eem':da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 114 
Obligaciones hlpotKcarlas F . 
C. dt ClenfuegOB á Villa-
clara N 
Id. id. segunda ld N 
lü. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén N 
Id primera ld. Gibara á Hol-
gnín N 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Cas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 121 12i 
Bonos de 5a Habana Elec-
trir "RalIway'B Co. (en cir-
culación) 104 109 
ObiUraoones generales (per-
petuas) conaoliclirias ds 
los F . C. U. de la Habana. 110 118 
Bonos de la Compañ'a de 
Gas Cubana N 
Compañía E 1 é t r 1 c a do 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
Bnnos d« la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1S97 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
íd. id. Central azucarero 
"Covadonga" . 123 126 
Obligaciones Grles. Conso-
HdafjQs de Gas y Elec-
tricidad 99»4 101 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . . 105 112 
Matadero Industrial 90 100 
ACCIONES 
Barco EspaPol la Isla de 
Cuba 106 106U 
Banco Agrl'.ola ae Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cüba. . . 115 130 
Banco Cuba N 
Comr^ñta de Ferrocarriles 
Uníidos d& la Habana y 
Almacenen de Regia limi-
tada 85% £5% 
Ca. Rlírtrlca d* Alum&rado 
y tracción de Santiago. . . 15 60 
CoroiianU del Ferrocnn il del 
Oeste 110 «in 
Compañía Cubana Central 
Railway'e L.*mitcd Prete-
ridas N 
Idem id. (comunes) N 
Ferrocarril do Gibara á Hol-
guln N 
Ccmpaflín Cubnna de Alum-
brado de Gas N 
CórrtpiilMn 'i*- ,-ííi.r sr Electri-
cidad de la Habana. . . 9" 97"g 
Dlq<;e . * !•> Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
í^inja de Jomercio de la Ha-I 
bina (preferidas) ^ 
Id. id. (comunes) K 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d*" Cuba. . . . N 
Compafllp. Havann Electric 
Rall-^'ay'ií Co. (pi-eferen-
te«) 104% 105% 
Ca. id. Id. (comunes). . . . 103% 104 
Compartí:: Anónima de Ma-
tanzac ti 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vririrlera de Coba. K 
Planta E'éctrlca de Sanctl 
Spírltus N 
Compañía Cuban Telephone. 53% 59% 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 103 116 
Matadero Industrial. . . . 70 90 
Habana, Marzo 9 de 1911. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y SOCIEDADES 
B A N C O E S P A Ñ O L 
1>K L A I S L A H K C U B A 
SECRETARIA 
Oblijfaciones del emprés t i to del 
Ayuutaraiciito de la Habana , por 
$6.500.000, ampliado A $7.000.000 que 
han resuifado agraciadas en los sortees 
celebrados en 1? de Marzo de 1911, para 
su araortizacióu en 19 de A b r i l de 
1911. 






















3S$ de las obUnacione* com-






























































JV? de las obligaciones com-
pi-endid-is en las bolas 
cial. S 10 pío P. 
7000 1 Del t)7496 al 67500 
7011 . . . 67551 al 
7302 I . . . 6900H al 69010 
Habana 1? de Marzo de 1910. 
Vto. Bno.—-El Vicepresidente p. 8., 
Francisco P ü l a c i o . - - K 1 Secretario, J o s é 
A. del Cueto. 
0 77P 8-4 
B a n c o E s p a ñ o l 
DE LA ISLA DE CUBA 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
DI Banco Español de la Isla de Cuba 
aceptar! en sus cajas y en las de sus Su-
cursales. como depósitos con Interés y para 
abrir cuenta en su Departamento de Aho-
rros, cualquier cantidad desde cinco pe-
eos en adelante y por las que satisfará el 
interés de tres •por ciento anual, liquidá-n-
doae éstos cada dos meses, en los días 15 
de Enero, Marzo. Mayo, Julio, Septiembre 
y Noviembre, respectivamente. 
Habana, 23 de Enero de 1911. 
E l Secretario, 
J O S E A. D E i . CUETO. 
C 816 30-10 Mz. 
COMPAÑIA CUBANA 
D E A L U M B R A D O D E G A S 
Por dlapoeicién del señor Presidente y 
de conformidad enn lo que prescribe el ar-
tículo 29 de>l Reglamento, se pone en co-
nocimiento de los señores accionistas, que 
desde esta fecha y durante el mes actual, 
tienen á. sru dlítpnsiclón los libros de con-
tabilidad de la Compañía, para su examen, 
en la Administración, Amargura núm. 31. 
Habana, lo. de Marzo de 1911. 
E l Secretario, 
V I D A L MORALES. 
2544 6-4 
C h e q u e s 
TR A T A N D O S E de nego-cios, gastos oaíeros 6 
pagos personales, siempre 
es bneno Jiquidor las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor ni ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes dednitivos. 
B a n c o d e i a H a b a n a 
704 1-Mz. 
M i l M U S 
Se interesa saber de los individuos 
que se relacionan ( ó sus familiares) 
para que cobren sus haberes del tiem-
po que sirvieron como movilizados en 
el E j é r c i t o E s p a ñ o l . D i r í j a n s e á don 
J u a n J . A n t o l í n . V e r a 57, Matanzas. 
Don Antonio A l e m á n R o d r í g u e z , 
don Antonio Sanabria, don Franc i s -
co Sanabria. I l e r n á o d e z , don Justo 
Molino I n c ó g n i t o , don Ju l io B a r ó 
González , don J o s é H e n a á n d e z L e ó n , 
don Juan Mart ínez Castellanos, don 
don Mantfél Als ina , don Manuel 
González Calvo, don L u i s Arango de 
L a b r a , don Jacobo Cuti l la , don E m i . 
lio R o d r í g u e z Blanco, don Jua-n F e r -
n á n d e z Alvaro la , don J u a n Barreto 
Guerra , dnn Valeaitín Prieto Rodrí -
guez, don R a m ó n Gonzá lez Mosque-
ra , don J u a n Epifanio Oqnendo, don 
José Arroyo Moglalera, don Floren-
cio Navarro Torres, don Bemardiao 
Guerra - l iménez, don Luis María Ca 
ñizares .Martínez, don J o s é Villanup-
va Alvarez, don Cresceneio Váre la 
Fernandez, don Ramón Sánchez p 
rra , don Isaac Alvarez Panizo' 
Bruno Vega Guerra , don J o s é Es té -
vez Alvarez, don J o s é Lorenzo Cibei-
ra , don Antonio Maurano Sierra, don 
J o s é Antonio Tuero Díaz , don A l -
fonso F e r n á n d e z García , don Casimi-
ro V á z q u e z López , don Juan García 
Incógn i to , don J o s é Conde González, 
don Juan Carballo Medina, don José 
de Mier González. 
Don Francisco R o d r í g u e z Rodrí . 
guez, don Francisco V i ñ a s Martínez, 
don Antonio de la Muñeca Capetilb, 
don J u a u V á z o n e z V i l a , don Fran-
cisco Macía Franco , don Pirákc»co 
Bautista Corbéi ló , don Miguel Fer-
nandez C a s t e l a n d o n Vicente (pavio-
la Sellanes, den \Tilr.rio Miranda Pé-
rez, don Antonio J iménez Raího, don 
Antonio Lorenzo \ R o d r í g w e z , don 
Francisco Gómez García, d/n Fernan-
do Viso Bande, donNMa^uel López 
Rosabal, don AntonioN^alvete Insa, 
don Casiano Salamanca^Iorales , don 
T o m á s Palomero L i n a r e s \ don Deme-
trio Arango Vi l lav i l la , d\n Antonio 
Carbó P a d r ó . don DominVo Zamo-
r a Morales, don Nicanor Sñárez B a -
yona, don Pablo LlagosteA Costa, 
don Eduardo Sánchez G u t i é r A z , don 
Leandro B r u ñ a R o d r í g u e z . don^Teles-
foro Mart ínez Valdivieso, don V\na-
eleto S á n c h e z Iranquí . don Pftdro 
Barr io Barr io , don José García RMz, 
don Ignacio Lunich D o m í n g u e z , d(m 
Alberto Garc ía Tordo. \ 
Don Silvestre Duquesne Duquesne,\ 
don Jacinto Semonat Gato, don Pe-
dro Arias Ramos, don Ildefonso Her-
n á n d e z P é ñ a t e , don J o s é Meruelos 
Gómez , don J o s é R. Abren B e r m ú d e z , 
don Domingo R o d r í g u e z R.amos. don 
Antonio D í a z Arbos, don B..lbi:io E n -
r íquez González , don/Perfecto Rodrí-
guez Gomrález, don Diego Enr íquez 
Espejo , don Gaspar Alvares Sánchez , 
don Santi ago Pasen a González , don 
Antonio Mart ínez Morales, don Ma-
nuel E c h e v a r r í a , don Domingo Bchcs 
varría. Prieto, don A g u s t í n Galea V a -
quero, don Antonio Mart ínez Buzara , 
don T o m á s Aquino Garriera, don Pe-
dro García V á z q u e z , don Gabino I l er -
nándpz R o d r í g u e z . 
C 806._ 6̂ 8 
I L M O Í E D I l P U B L I C l 
E l vlémes, 10 del corriente, & lá una 
de la tarde, se rematarán en Merraderfs 
22. con interve-nciftn de la respective Com-
pañía de Seguros Marítimos, 340 bobinas cto 
papel para periftdlco, d?scar¡?a del vapor 
•'FJornu." 
tOSIMO SIERR.N. : 
2719 Hd-S lt-8 
EMILIO RODRIGUEZ MEGO 
Ha trasladado su eporltorio de OTteilJy 
25 6 Teniente Rey 19, esquina á Cuba. 
245.1 
R a m ó n B e n i t o F o n t a c i l i a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal de! Bar.ce Nauions» Í̂8 Cu-
ba.—Agencias y C3mi!.iones. 
Raa 65—Apartado 14.—JovelIanaE, Cúba. 
2 « 4 512-16 S. 
C O M P A f l A N A G i C I A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 - T E L E F O N O A - 1 9 5 5 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ. MANUEL, A. COROALL.ES. 
Directores: Emeterio Zorrilla. Saturnino ParaJOn, Manuel Fernández. Julián, L i -
nares, W. A. Merchant. Tomás B. Mederos y «""orsino Bustlllo. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales. Empleados Pílblicoa, 
para las Aduanas, etc. Para más Informas diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
C9I l-Ms. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S O O N T E A I N C E N D I O 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado n á m e r o 34 
Valor responsable. $r>0.719,330.00 
Siniestros pagados $ 1.664,240.39 
Sobrante de 1909 que se está devolv iendo. . $ 11J64.16 
Sobrante en 1910 paj-a devolver en 1912 '$ G6 878.68 
Importe del fondo especial de reserva $ 273 107.78 
C U O T A S D E S E S U S O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y C I N C O M P E T E N C I A . 
Habana, Febrero 28 de 1911. T;i Conjjejero Director 
J O A Q U I N D E L G A D O D E ORAMA-S 
733 1-Mz. 
B I N G O N A C Í O m B E G O E 
ACTIVO EN CUSA: $33.200.030.00 
GIROS 
•obr» N^ova York. Londres. París; so-
bra Madrid, Rerceiona y todas In? d = -
trás ciudades y poblacion^n da tl-ipa-
?.s 6 Islns Canarias y el resto c!»| mun-
do. Tipcs módiocs. 
PAGOS POR C A B L E 
Servicio rípido y eficaz para esta clsse 
ce oages. los que pueden efectuarse 
sebre cualquiera de les principales cen-
tres comerctcles y demis gritos del 
ylobo. 
CARTAS DE CREDITO 
Es^e Banco posee numeróos Sucursa-
les y tiene, además, como Correspon-
sales, A los principtks bancos y ban-
queros en todun .-«rtes del rrundo. por 
lo cual puede, en rruchos casos, pres-
t ir aervicioo inaprcr.:;bles á ¡os par-
tpdores de tus Ca:-lts da Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A M E ! I T 0 B E C A M B I O S 
T E L E F O N O A-4>6". 
C89 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — ^ a r z o ID d€ i m . 
L o de Méj i co se complica y empieza I nosotros le señalamos por adelantado 
á l lamar poderosamente la atención en ejemplos do todo lo contrario en Hon-
el mundo entero, pues va tomando duras, en Nicaragua, en Paraguay y en 
ráeter internacicnal. Hasta ayer había Santo 'Domingo, por no citar al i lus íre 
en la patria de Hidalgo y de !Morel.>s misoneista que se llama H a i t í . . . 
una revolución intestina. Hoy, ade-- Don Porfirio, en el ocaso de la exis-
m á s de esto, hay un peligro -de mter-j "teneia, ve desmoronarse su hermosa 
venc ión norteamericana. j obra de paci f ieación, de edi f icac ión y 
; -¿Han tenido razón los mejicanos ets' de civi l ización, porque en su grandeza 
sublevarse contra el gobierno de don ^ ha faltado un rasgo de sublime gene-
Porfirio D íaz? E n el orden moral, sl;;! rosidad: r-'tirarse del poder en el ius-
en-1 orden material, no. Analicemos el tante oportuno. ¡ Cunnta no fuera su 
p^.Wj j srloria. si terminadas las fiestas del 
L a W t a d u r a S / m p r e aborrecible.1 Centenario, hubiese renunciado la Pre-
Toclo ^b iemo q J uo descansa sobre v <hv]aJd() ^ e i o n e s ver-
sól idos feeipiJde equidad v justi-1 á * d ? ™ ' ñi'hná<i como 
cia ê  nu Kobi.rno inaeeotable v odio-^ no á sn anil?0 ni¿ls 
so. Todo U n e l o unipersonal "que se hnnibrp mAs m m h ' r entre Sus qon(J1^ 
afianza úniqKmente en la fuerza, sin h á d a n o s ! 
contar con /os presti-io. de la tradici'm ; U amenaza más grave que pe.n ^ -
v dp la f / e s un mando pasajero, é t - \ hrn M^ieo no es ^né c a ^ a don 
puesto a/fraeaso? á la derrota, á ía rio- sino 0110 lp o a ^ onf'ima ima 
quiebra i tervención yHnnni. ó aine le sal<?a co-.uO; 
/ jefe sunremo otro don Porfirio, pero 
Don Porfirio Díaz está en este triste! sin ^ y ^ ¿fafa 
caso. Durante t r e m í a años ha sido él f ^ i j de W Uuriáo, el ^Ten- , 
a n ^ de su país, y lo ha administrado d a r i l ¿ flp Hispano América . ' ' lo. E s - ' 
s?gun sus deseos y sus caprichos, sin tmlnc m l ¿ o s se orepnran á intervenir | 
contar para nada con la voluntad del, ¿ v ^ pl oñs.0 PTltrp "maderistas y 
pueblo, encastilln^o y reconcentrado en j ^ ¿ ^ M PNRFMP yjnrom así 'o 
s í propio, como dueño y señor absolu-; eX]>e v ]A (My]UR de Monroe así lo i k j 
to de vidas y haciendas. L a s piedras, i Cnanrlo ^ úpéiRhÁ, y 'so\ 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
" D i a r i o d e l a n n a 
99 
A fin de renovar la Junta Directiva 
de acuerdo con lo que preceptúa el ar-
t ícu lo 22° del Reglamento de esta E m -
presa, y cumpliendo órdenes del señor 
Presidente, cito por este medio á las 
señores accionistas del Díario de l a 
Marina para la Junta General que ha 
de celebrarse el d ía 15 del actual, á las 
4 de la tairde. 
E l Secretario, 
Balhino Ba lh ín . 
íFara el DIARIO ilül L A MARINA) 
4 de Marzo. 
Hace años , alguien dijo: ' ' Y a no 
hay cuestiones p o l í t i c a s ; no las hay 
más que económicas . '* D e s p u é s , otro 
alguien ha dicho: ' 'Se acabaron las 
cuestiones p o l í t i c a s ; ya no hay m á s 
que las sociales." Se ha aceptado y 
repetido lo uno y lo otro; pero la 
verdad es que sigue habiendo cues-
tiones pol í t icas y económicas y a ú n 
religiosas, y qne las hay mixtas y 
aún •miscelánieas, porque tienen de 
todo. 
que ha puesto frente á frente al Nor-
te y al S u r , coroo se ha visto en el re-
ciente debate del Senado. E l Norte, 
unitarista, centralizador, devoto de 
la soberanía nacional, entiende que si 
los senadores han de ser elegidos di-
rectamente, la A l ta C á m a r a tiene el 
derecho de examinar la legalidad de 
las elecciones; y aquellos d e m ó c r a t a s 
del S u r que son partidarios de la re-
forma, declaran que, con esa condi-
ción no la quieren, porque habr ía 
merma de la soberan ía de los E s t a -
dos federales. 
Y , acaso, sea un bien que la refor-
ma se atasque, pues si con el sistema 
actual se dan casos de corrupc ión , si 
hay hombres ricos que compran la 
s e n a d u r í a , no se ve qué ventaja po-
dría traer el entregar la e lecc ión á 
los "bosses" ó caciques—que ya hoy 
la manipulan algo—y el tener unos 
senadores cortados por el mismo pa-
trón que los representantes. U n a Cá-
mara Al ta que es la repe t i c ión de la 
C á m a r a B a j a , está de más . 
Pero cito este movimiento de re-
forma y recordaré que hay otro— 
con mayores probabilidadcvs de é x i t o 
y que ha obtenido y a triunfos—para 
modificar el procedimiento electoral, 
atacando la influencia de los caciques 
y emancipando al ciudadano de la 
" t i r a n í a de su propio partido,'* co-
mo ha dicho un publicista, para po-
E n Inglaterra está planteada aho- > ner de manifiesto que, aun aquí , á 
nina nnootíAn i -v^> l í< - ínw. - . r> lo ' jj - i _ ' a. i 3 -
rodando, se gastan. Los hombres, go-
bernando, se gastan también, y más 
pronto que las piedras. Treinta años 
p ú é n l pretexto de maniobras, el 
ejecutivo de Wr^hineton «lanza en. 
un di-i v ü n t * mil soldador y una 0s-
de administración y oehemta y tantos i ^obre la zona l imítrofe . - E x i s - i 
de edad han reducido á iRstim^ras de-] tp Pn ^ j f c o nn estado de Cftáe'imC 
b.lidade. las portentosas energías d . l amerite esa hnis¿a movil iraeión mili-! 
•héroe de Puebla. Sus enemigos, no muy tnr v m ^ m rovoln,i;Sn m e i i W 
no ha dado todavía n ingún golpe im-
pnvtíJnte. no ha enn^ndo pérdidas seria.s; 
en el cnnital extrnnjero. no há hecho | 
nobles en el proceder, fe han coorido el 
lado flneo de la vejfez y del cansancio1 
para ofrecerle batalla y echarle de la 
Presidencia. fSe han adelantado á la ^ nnomerezca mención . Él mismo 
obra redentora de Dios y del tiempo. j jnra lá ^ ^ Y o r k so bnria de las 
cuando les faltaba tan poco . . . ! , rWoluéiónarios y l .s niega valor y ca-
Si en el orden moral tienen razón los* pacidad. declarando que parecen amo-
mejicanos para sublevarse, en el orden tinados sin caudillos ni recursos, 
material no les acompaña la misma ra- Con efecto, no han tomado una plaza, 
zón. L a dictadura es un mal grande, no han reñido una batalla de trascen-
pero la guerra es un mal mayor, y la deneia, no han ofrecido una sola prue-
-guerra en los paisas débiles y codicia- fea de solidaridad y energía. Son osea-
dos por países fuertes de la vecindad, ros guerrilleros en eterna discrepancia, 
es un infortunio enorme, la peor de las en eterna fuga, en eterna vacilación 
desgracias y el peor de los peligros, que cambian de capitanes como de ca-
Treinta años de paz y de progreso, bien ballos v se pelean por la menor punt i-
valen treinta años de dictadura en l ia . ¿ D ó n d e está, pues, el caos, dónde 
cualquiera nación de Hispano América , los perjuicios inaceptables al capital 
Aunque la idealidad y el romanticismo extranjeros, dónde la próxima nee^si-
digan otra cosa, aunque, el corazón se dad de poner orden H todo trance; cu a n-
niegue á aceptadlo, la lógica y la ver-^ do el gobierno de don Porfirio se man-
dad lo domuestran con ejemplos irre-j tiene intacto, dueño de la s i tuac ión ¡yi 
futabks y «l cerebro lo comprende sin' a l frente de un ejército que apenas si • 
duda alg^rawL Comparad el Méj ico le' se ha batido? Pero las castañas que es-1 
«hora con él de hace tres décadas, y: tán m á s corea del fuego son las que se 
veraÍB lo que puede la paz, aun en ma- í asan primero. Y cuando aquí se habla 
nos de tm dietador cruel y despót ico . ¡ del peligro yanqui, siempre se nos ocu-j 
'Alguien nos objetará que «n seis lus- rre pensar antes en Méjico que en C u -
tros siempre progresa un pueblo, y b a . . . 
r a u cues ió pol í t ica magna— a
de las dos C á m a r a s — d e la cual po-
drá salir uña de las m á s notables re-
voluciones pacíficas de estos tiem-
pos. Y en E s p a ñ a se comienza á dis-
cutir ese tema; allí, como en Ingla-
terra, se exhala la queja de que la 
Cámara A l t a está ladeada hacia la 
derecha. E n Inglaterra, gobierne 
quien gobierne, la Cámara de los L o -
res, desde hace años , es siempre con-
servadora; en E s p a ñ a , el Senado es 
conservador con los gobernantes con-
servadores; y cuando hay un Minis-
terio liberal, el Senado lo es también , 
pero menos que el Ministerio. 'No se 
puede contar con él, según leo en 
ltVA Tmparcial ," de Madrid, para ha-
cer reformas que afectan á la propie-
dad ó á los asuntos religiosos. 
Aquí , en los E s ; a dos Unidos, no se 
ataca la compos ic ión del Senado, en 
pesar de la sabidur ía de los padres 
de la C o n s t i t u c i ó n y de lo bien halla-
do que está el país con su sistema de 
gobierno, hay también cuesiioneB po-
l í t icas . E l que las haya prueba la v i -
talidad y la inteligencia del pueblo 
americano. 
¿Cómo es que en C u b a no las hay 
y que n i n g ú n partido pide reformas 
en el sistema de gobierno, al cual se 
debió el fracaso de la primera r e p ú -
blica y por donde vendrá , probable-
mente, el de la segunda? S i el r é g i -
men hiíbiera sido parlamentario, aun 
después de haber el Presidente E s -
trada Palma cometido la falta in ic ia l 
de dejar á los moderados hacer ba-
rrábasadas electorales, hubiera podi-
do enmendarla llamando á los l ibera-
les al gobierno para que no se ^con-
vulsionasen." Con el parlamentaris-
mo, con un Presidente elegido por el 
la que no entran el elemento heredi- Congreso y por un período largo, me-
tano y el de nombramiento, como en jorarían ahí mucho las condiciones 
Inglaterra y en España: (Dicho sea do la po l í t i ca . Así lo han reconocido 
entre paréntes i s , yo pienso que el Se- alsrunas personas; pero no hay ce-
nado español es, de tocias las C a m a - rriente de opin ión en ese sentido; y 
ras Altas del mundo, la que tiene los hombres superiores que dirigen 
mejor composic ión y que podr ía ser las tres grandes agrupaciones están 
copiada, con buenos resultados, hasta muy á gusto, al parecer, con una 
en las repúbl icas , salvo ciertas nuuli- Const i tuc ión tan defectuosa. Se ex-
ficaciones.) E l Senado americano es plica qne ésta convenga á los pol'iti-
elegido por las Legislaturas de los casi ros de bajo vuelo, á los guapones 
Estados; existe una corriente do opi- ' y nniñ idores é leetoraíeB; pero no al 
n i ó n , en la que van republicanos y e l e m e n t ó inteleetual. que es e l 'que 
demócra tas , que pide lo qué se llama . predomina con el rég imen parlamen-
" l a e lecc ión popular." esto es. diree- tario. E s posible que ahí se vea el pe-
tamente por los electores, eoií el mis- lio-ro. pero que no alanne. porque se 
mo sistema que rige para jos repre- , piensa que si hay ' " c o n v u l ? i ó n " ó 
.senlantes: esa corriente, ins i^ni í iean- \ g-olpe de Estado, anarquía ó banca-
te años atrás , ha llegado á ser lo.bas- rrotá . irán1 los americanos y todo se 
a r r e c i a r á : y (iue, en realidad, la ver-
dadera Const i tuc ión de Cuba es la 
Enmienda Platt . 
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tante poderosa para llevar el asunto, 
una .vez más , al Congreso, en estos 
días . 'Xo se ha hecho la reforma, ni se 
hará fác i lmente , parque para ello se 
necesita tocar á la C o n s t i t u e i ó n ; y 
los autores de ésta, convencidos de , . , 
i i ' , , , t a I n v i e n e p r o h i b e e l a o n s -
que ha'bian creado una de las niara- " * ^ " * 
villas de! planeta, tomaron p í e c a i t ' M9* l Ó S ^ l C O h o l e í ^ y r e c o m i e n a a 
cion.es excesivas para r é s g u a r d á H a e l i s so d e l a c e r v e z a , ^ o b r e t o d o 
Otro obs tácu lo á la reforma está en l a d e L A T R O P I C A J U 
Por nei-esidad del local s;1 vende cno muy c lr .ante de 15 á 20 caballos. 
4- cilinkiros. 'ma'gneto de alta, para cinco personas. Cardan, gomas y tubos 
'le repuesto, berra mientas, etc. E s p l é n d i d a oportunidad para los carnavales 
6 para negocio en alquili r, Se da en seiscientos pesos completo. Puede 
rarse v probarse en Práóo 30, ó informa en el mismo J . M . D u e ñ a s . 
' C.'S15 4-10 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u l t a é d e 11 á 1 v d e 4 j 5 . 
729 l-Mz. 
L A P R E N S A 
í¿Qué dicen loe periódicos habaneras 
| sobre las bases preliminares del modus 
vivendi entre 'España y Oüba? 
" E l Mundo" sabe generalmente 
medir la gravedad de los ¡asuntos y 
suele estar en 1)ono para tratarlos. 4 ' E l 
Mundo" lucirá sin duda su perspica-
cia y elocuencia disertando sobre el 
convenio. 
Recorremos las p á g i n a s del colegia. 
Y el colega no nos dice una palabra 
sobre k, cuest ión. 
¿'La causa del raro f enómeno? j N o 
querrá contradecir el pesimismo de 
" L a D i s c u s i ó n " y de " L a L u c h a " ? 
¿ S e reservará pera ú l t ima hora? 
Si mal no recordamos " E l Mundo" 
no ha hablado nimca de la Secretaría 
de Estado desde que la ocupa el s eñor 
Sanguily. 
¿Querrá extender su silencio 'á las 
'bases preliminares del Tratado hechas 
públ icas y discutidas p«r el señor San-
gui ly? 
Abrimos " E l Comercio." E n su 
n ú m e r o del miércoles se inclinaba al 
pesimismo respecto al modus vivendi 
P r o m e t í a sin embargo examinar más 
detenida mente la cuest ión. E n el de 
ayer no nos dice nada. Esperemos su 
sentir definitivo. 
" E l Avisador Comerc ia l" había si-
do sorprendido por ciertas notas 
inexactas salidas no saíbe si de la Se-
cretar ía de Estado ó de a l g ú n perió-
dico muy en contacto oon ella. 
•Fué tocado de pesimismo el sesudo 
colega. Mas l eyó las bases detenida-
I mente y respira ya brisas de salud y 
optimismo. 
Oopia los informes preliminares y 
dice: 
Y esto es muy distinto de lo que se 
hizo decir antes. Tan distinto .que reco-
mienda pensar lo que se nos promete, 
algo m á s que lo qufe se nos pide, porque 
aunque otra cosa ptárezca, la rebaja de 
los, derechos al vino, más que en favor 
de los productores españoles, hemos de-
bido acordarla hace tiempo en favor de 
nuestro consumo, del Tesoro y de la sa-
lud de este pueblo. 
Se nos ofrece rebajar en los derechos 
que hoy paga el tabaco elaborado en 
E s p a ñ a , el 37 ^ por ciento y aunque 
no sea todo lo que queremos y deba-
mos pedir m'ás porque más merecemos 
y necesitamos, tampoco es tan despre-
ciable ni mezquina la oferta como ha j 
querido ya suponerse sacando las co- j 
sas de quicio para llevarlas por el ca-
mino de la pasión. E s a rebaja favo re-; 
ce nuestro consumo en España para 
las clases de medianas á buenas; pero 
necesitamos algo más para favorecer l 
el tabaco en rama de clases bajas, que '. 
son las que más consumirá la Arren-
dataria, y -el gobierno de Madrid pue-
de llegar perfectamente á un acuerdo 
arreglando la tr ibutac ión que hoy la 
impone. Y no se diga, como se dijo ya 
por quienes presumen de saberlo todo, 
que el gobeirno de Madrid no puede 
alterar las condiciones en que trabaja 
la arrendataria, porque estos iiltimos 
días hemos -visto cómo ha dispuesto 
una elevación en los precios del taba-
co para cobrar unos millones más de 
pesetas de modo que si puede aumen-
tar la tr ibutación, también puede re-
bajarla, y de eso se trata a q u í : de que 
imponga á la Arrendataria la obliga-
ción de comprarnos unos cuantos mi-
les de quíntalos de rama anualmente, 
rebajando á la Arrendataria lo que pa-
ra eso crea- -que debe rebiajarle 
Eso y mucho m á s dijo el Diario dh 
l a Marina en sus Actualidades del 
miércoles . 
Mucho nos place que colega tan ex-
perto y concienzudo como " E l Avisar 
odr Comercia l" esté ya 'á nuestro lado 
en este asunto. 
j L a p a s i ó n ! L a .pasión ¿que ha de 
hacer sino sacar las cosas de quicio y 
llevarlas por sus mezquinos andurria-
les aun en asuntos como este que tan-
ta ecuanimidad y reposo han menes-
ter? 
i L a pas ión! Y a el "Avisador Co-
merc ia l" babrá leído las s ímioas cho-
carrerías del notero de " L a Discu-
s i ó n . " 
Y no se habrá indignado el colega 
como tampoco nosotros nos hemos in-
dignado. 
L a indignac ión se guarde para algo 
más grande, para algo que merezca la 
pena. 
Y esas muecas arlequinescas del 
"notero" de " L a D i s c u s i ó n " no me-
recen ni siquiera la molestia de frun-
cir el oefio. 
H a y quienes nacen ptora dar pirue-
tas en todos tiempos y en todas oca-
siones. 
* 
A los informes sobre el Tratado de-
dica su editorial " . L a U n i ó n E s p a ñ ó -
l a . " 
Escribe el colega: 
Como periodistas, agradecemos tü. 
señor Sanguily el honor que nos dis-
pensa interesando nuestra op in ión en 
asunto dp tanta importancia, y nues-
tra opinión es que las proposiciones he-
chas por E s p a ñ a son aceptables, en 
principio, por cuanto las creemos sus-
ceptibles de modificación. 
Ahora bien, permítanos e l s eñor 
Sanguih- qu^ le digamos q u e . á nuestro 
juicio esas bases debían de haberse 
reservado en tanto se mantuviesen las 
negociaciones, pues los asuntos de E s -
tado requieren siempre la mayor dis-
crec ión y no es costumbre hacerlas del 
dominio públ ico . 
L a prensa, interpretando el sentir 
de la opinión, ha venido pidiendo que 
se concierte el Tratado con E s p a ñ a y 
hasta ha indicado las bases para 1a 
celebración del Convenio. Esto es lo 
que podía y debía hacer la prensa, s in 
mezclarse para nada en las negocia-
ciones, porone esa no es mis ión suya, 
sino de la Diplemaciia. 
T a l parece que el señor Sanguily, 
al pretender mezclar á la prensa en 
las negociaciones que mantiene con el 
Ministro de E s p a ñ a ba querido em-
brollar la cuetstión. l levándola á un te-
rreno que no es «1 suyo. A nuestro 
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(Esta novela, publicada por la caita edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se tm-
cuentra de venta en la "Muder-
na Poesía," Obispo 128.) 
(Continúa.) 
Diez minutos más tarde. Renato 
Moulin dejaba á Juan Jueves en la ca-
Me y llamaba resueltamente á la puerta 
ia casa de GLaudia Varn i . 
X X Z I 
Nuestros lectores han visto á Thefer 
Hevar á Ester a l asilo de Charenton, y 
recordarán tam'bién que el médico di-
rector la hizo conducir á la sección, cu-
ya asistencia estaba encomendada al 
doctor Loriot. 
E l doctor había obtenido esta plaz-a 
merced -á la recomendación de su ami-
•P Enrique de la Tour Vandieu. 
Este, ^ue comenzó por recomendar á i 
»u padre, el asunto, en vista de la tibie- i 
£ 1 con que lo tornó, se propuso aetiv-ar-1 
1o -par si mismo y alcanzó para su ami-
ro aquella plazn de médico en Charen-
jon. E l joven d o - í o r fué á eomuniear I 
* su amigo tan fausta nueva y su cama-; 
rada le fel icitó ccrdialmente, guardan- í — E s t á ibién, ía veré la ú l t ima , 
do el secretó de lo que había hecho por E l s"rvicio de Esteban compivn- l ía 
el- veinte .-eldas, de las que ú n i c a m e n t e 
E l joven médico, que ya era general- i doce estaban ocupadas. S u mspecc ión 
mente estimado, aceptó con entusiasmo '• fué minuciosa; los enfermos de ena-
esta nueva p. sikn'ón, y su celo, sus cono- sfenaWnn mental tienen pocas esp ran-
cimientos nada comunes, le conquista- zas de curación, y el médico no se lo 
(ron desde luego las s impat ías de todo el disimulaba. 
:mund<>- P o r fin tocó la vez á la nueva pen-
E l estado de Ester no exigía medica. : sionista. 
mentos enérgicos , se l imitó , pues, £ te- : E l practicante abrió la puerta v el 
nerla incomunicada como le preven ían ' doctor franqueó el umbral. 
v i observarla. I t i. u j ' j i Tin i - j - j • i Ester estaba todavía acostada, aun-
E l cambio de residencia v las nuevas ^ ' u j i , , , i , , ""^"-^ que no dormía : apovaba su codo en la 
caras que la rodeaban, no habían exas- i i. i i . < ^ i/ittii cAao almoharta y su cabeza en la mano; 
sus grandes o.ios azules ten ían una ex-
presión de dulce •melancolía y sus ca-
I perado á la loca, que, asomada á su 
i ventana provista de barras de hierro, 
dir ig ía los ogas por la campiña y tara- bpllos e^rcidog> dab3n á su 
reaba música de opera con expres ión un carácter ex traño y conmo. 
j vedor. 
Esteban, sorprendido por aquella 
apar ic ión -que estaba tan lejos de 
melancól ica . 
A l siguiente día de su ins ta lacón, j 
l legó Esteban á la hora de visita y pre- I 
g u n t ó al practicante como siempre: ¡ 
t t i „ -j„ ; aguardar, adelantóse al lecho v tomo — i H a y algo de nuevo? I o ' , . , T u 
- U n a pmrion i s t» (,W han « n v i a d o ;"na.n,ano d'?. ] * ^ la ahan-
de la prefectura para tenerla ineonm- dono sln 
11-ca(ja L a piel esta'ba fresca; la pa lp i tac ión : 
—̂IES locura de peligro? 'del pecho era regular. 
—No lo parece, no he visto loca m á s ! — i Su ir í s , señora ?—interrogó. 
tranquila. 
— i Joven ó vieja ? 
Ester guardó silencio. 
E l joven médico l l e v ó la mano á la 
De una edad media y agraciada j frente de la enferma, que no tenía un I 
aún. 1 calor excesivo. 
— i "No me oís? ¿ X o queréis respon-
derme ? 
E l mismo silencio.' 
— T a l vez es muda, doctor-^mur-
muró el practicante. 
— ¿ Q u é os lo hace suponer? 
—Que desde que se halla a q u í no 
1 ha despegado los labios. 
— E s o nada prueba. 
Y d ir ig iéndose nuevamente á la en-
! ferina, p r e g u n t ó : 
— ¿ O s gustan las flores, señora? 
Ester le miró de nuevo, pero esta 
vez en su mirada había luz, había v i -
d a . . . . 
E l joven médico repit ió su pregun-
ta. 
— L a s flores, las flores—balbuceó 
dulcemente la loca. 
—'iOs gustan mucho? 
Ester volvió á guardar silencio. 
E l practicante y los enfermeros mi-
ráronse como diciendo: 
— ¡ A u n q u e joven sabe mucho! A l 
fin ha logrado que hable. 
Esteban tomó las dos manos de la i 
loca, fijó sus ojos en los de la enfer-' 
ma cómo trasmit iéndole una corriente; 
msgnét i ca y exc lamó con imperio: j 
^ H a b l a d deseo que habléis , lo 
mando! 
Los ojos de Ester no se cerraron an-1 
te aquella mirada imponente: pero Efe-j 
teban nada consisruió. se dobló la fren-
te de Ester y cayó como s in sentido 
sobre su lecho. 
—Dadme su hoja de « d m i s i ó n — d i -
jo á uno de los enfermeros, cine sal ió 
al punto á buscarla. 
Aquella hoja solo contenía en. l a ca-
silla de observaciones particulares es-
tas iniciales: I . P . P . 
E s t a s iniciales, misteriosas para to-
do el mundo, eran claras para los em-
pleados de Charenton. y significaban: 
"Incomunicada, prefectura de po-
l i c í a . " 
X X X I I 
— ¡ E s e x t r a ñ o ! — s e dijo Esteban— 
¿ qué misterio encierra la locura de 
*:sta mujer? 
T en voz alta p r e g u n t ó : 
—¿ Xo os han dado a l g ú n detalle a l , 
dejarla aquí? 
—¡Xinguno. 
— ¿ X i sabéis si hace mucho tiempo 
que ha perdido la razón? 
—Tampoco. 
— i Qué ae entiende aqlií por inco-
municada ? 
— E n t i é n d e s e , como en una cárcel, 
que no deben hablar con nadie sin una 
orden del jefe de po l i c ía : hasta para 
pasear deben hacerlo á horas que no 
paseen los demás loóos. 
—Entonces, ¿esta mujer está pre-
sa» 
—Indudablemente estará compl io»-
da en alguna causa pendiente. 
X o se desanimó y s igu ió haciendo 
preguntas á la loca que no respondía 
hasta que preguntó si le gustaba la 
m ú s i c a : entonces levantó de nuevo la 
i cabeza y d i jo : 
— ¡ L a m ú s i c a . . . L a ó p e r a . . . E n 
la ópera estaba! qué a r m o n í a . . . qué 
é x t a s i s . . . después de la luz la sombra, 
; después del amor el l u t o . . . Brunoy 
. . . All í medieron la muerte, mira, mi-
ra mi entierro que pasa. 
Y parecía indicar u n objeto visible 
solo para ella. 
E l médico la observaba con i n t e r é s : 
de pronto la loca d e j ó caer su mano, 
y lágr imas tranquilas empezaron á co-
rrer de sus ojos. 
— i L lora .'—exclamó Estoban con 
a l e g r í a : — ¡ a h ! yo la curaré. 
D i c t ó sus ordenes al practicante y 
á l a enfermera, les recomendó que la 
trataran con dulzura, y terminada su 
visita diriguSse a l despacho del médi-
co-director, que al verle le saludo y le 
tendió la mano afectuosamente. 
— í Deseá is hablarme, amigo raíol 
— S i , señor directof. 
^ ¿ A propósito de qué? 
—De una enferma que se ha pues-
to ayer á mi cuidado. 
{.Continuar i ) . 
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juicio lo que debió hacer el Secreta-
rio de Estado, y a que deseaba inspirar 
sus actos en la op in ión del país, ^ra 
consultar á Iw; Corporaciones interesa-
das en la concertación del Tratado. 
Esas Corporaoiones, con perfecto co-
nocimiento de causa, eran Um llamadas 
á decir si convienen ó no á las clames 
productoras las bases propuestas, pues 
los elementos que esas Corporaeiones 
representan son los que en primer ter-
mino han de resultar bsneficiados por 
el concierto económico que se preten le 
establecer. 
Oir primero la voz de esas Corpora-
ciones y examinarl-a d««puéA en el re-
tiro del despacho. Ese fué el camino 
señalado por nosotros. 
E l señor San#uily ereyó sin duda 
m i s conveniente y más propio de su 
cargo hacer lo contrario. Y emit ió pri-
mero su opinión para que después die-
sen la suya los demás . Cada uno 
piensa s e g ú n su criterio y s egún su 
idiosincrasia. 
Pero nada se he perdido quizás con 
que los informes y los juicios del se-
ñor Sanguily hayan áalido á campo 
dcsei íbierto. 
Así han podido verso á la c lara luz 
lie] d í a los errores é inexactitudes de 
estos juicios. 
L a infalibilidad no es don humano. 
Resumen de las opiniones imparcia-
les sobre las bases prelnmueres del 
Tratado. 
[No son más que un punto de parti-
da pare entrar en el terreno práctico. 
E s p a ñ a otorga en ellas concesiones 
—las que se refieren al tabaco elabo-
rado, al ron y cognac, á las frutas y 
conservas del país , á las esponjas, al 
carey, etc.—muy dignas de ser teni-
das en oonsideracáón. 
B l gobierno y el pueblo español an-
helan con la mejor voluntad y fe una 
fórmula definitiva de transacción y 
es tán por lo tanto dispuestos á modi-
ficar y ampliar sus concesiones. 
A Cuba le conviene el Tratado tan-
to como á E s p a ñ a . Ivos tabaqueros,, 
principalmente, lo ansíian como su ta-
bla de sa lvac ión y saben que España 
no ha de pedir gol lerías . 
B l Presidente de le Repúbl ica lo 
dí«e>a mismo vivamente como lo de* 
mostró er. su carta; a l señor I/abra. 
Hablen ahora y muévanse las cor-
poraciones económicas de Cuba como 
hablan y se agitan sin descanso las de 
España . / 
íOigasé sa voz d-esapa^ionadaroentc 
y ol Tratado será un hecho. 
transigente/ ' periódico muy popular 
por su fraseología ardiente y su crite-
rio avanzado. 
MO Muudo'' sostiene que Machado 
Sant.rs PS un cobarde fanfarrón, y que 
en lugar de desplegar el heroísmo que 
d o s p o é l del triunfo, a sí mismo se ha 
atribuido, estuvo oculto en un escon-
drijo cuando las granadas volaban por 
encima de Lisboa, haciendo estrago-; .-n-
tre los grupos de patriotas y en las filas 
de los defensores de los Braganzas. 
No se sabe que actitud adoptará el 
ofendido ante tan tremendo insulto. 
S i el señor Machado Santos fué el 
héroe principtl de la revolución repu-
blicana, claro está que tales y tan tre-
mendos insultos caen de plano sobre 
esa revolución y sobre la república que 
levantó . 
Y entonces resultará que lo de Por-
tugal fué una farsa de comedia. 
Y el heroísmo de la revolución por-
tuguesa una fanfarronada. 
Leemos en un colega de provincias: 
E n Lisboa ha producido sensación 
un art ículo del periódico " O Mun-do" 
en el que se ofende horriblemente al 
oficial de Administrador de la Arma-
da señor Machado Santos, considerado 
el héroe principal de la revolución re-
publicana, quién en la actualidad es 
director propietario del diario " E l In-
S e g ú n coitumicación publicada por 
la prensa, el señor Mart ínez Ortiz ha-
ce un llamamiento á los Presidente* 
de las Corporaciones Económicas pa-
ria que el día 14 del corriente acudan 
á la Secretaría de Agricultura á emi-
tir su opin ión sobre el Tnatado Co-
mercial con España . 
No puede haber estado más oportu-
no el Secretario de Agricultura. 
También el do Estado, señor San-
gnily tenía propósitos do oir la voz 
de las corporaciones económicas. 
Mka nsda hrrbía indicado sobre la 
Secretar ía de Agricultura. 
S i los Tratados Comerciales fuesen 
exclusivamente cuestiones d ip lomét i -
cas solo á la Secretaría de Estado in-
cumbir ía de un modo directo resolver-
los. 
Mas entrando tan de lleno en estos 
asuntos los aranceles, no podemos su-
poner que al señor Sanguily se le 
oculten las imprescindibles facultades 
y la aotiva part ic ipación de la Secre-
taria de Haoienda y bajo otros aspec-
tos de Agricultura y Comercio. 
B l Director del Diario de l a Mari-
na recuerda muy bien que cuando 
bregaba en Madrid por el convenio co-
mercial eran los Ministros de Fomen-
to y de Hacienda con los que pri-
mero contaba y á le^ que primero ape-
laba y o ía el Jefe dei Gobierno, 
Parece que el señor Ssnguily no 
discurre del mismo modo. 
, Y enfrascado en sais estudios y dis-
cusiones d ip lomát icas .sobre el modus 
virendi no se ha acordado por lo vis-
to del Secretario de Agricultura ni del 
de Hacienda. 
Eíi cambio el señor Martínez Ortiz, 
ha tenido el buen acuerdo de interve-
n ir por sí mismo en' esta cuest ión lla-
mando "á k s colectividades económi-
cas. 
No ha hecho con ello más que aco-
uk darse á los altos deberes de su car-
A v i s o á l a s F a m i l i a s 
y á l o s D e t a l l i s t a s 
Con objeto de evitar molestias á las familias que mandan á sus criados á 
la bodega ¡ publica re moe desde hoy, cuáles son la-s bodegas que tienen instala-
do toléfoDo para que puedan pedir al detallista lo que les haga falta, sin la 
in tervenc ión de los criados, pues entendiéndose directamente se evitan discu-
siones v demoras. 
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D í s z y Hermano 
Manuel Rodrígn^z 
Manuel Alvarez 
T^rdnro G. de la C-rra."." 
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Aguila 197. 
Gervasio ó 2 . 
Gervasio 99. 
180. *va*:o 
R a r o 64, 
Salud 21, 
San José 97, 
Tallapicdra 1 . 
. . . .Infanta y DesaftiM; 
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. . . .Rosa y Falgueras, 
. . J^sús dei Monte 482, 
. . . J e s ú s del Monte 88, 
. . J e s ú s del Monte 230. 
Concha 6. 





San Rafael 141 y Oquendo. 
Reina 155. 
Snn RafaH 117. 
Hospital y Concordia. 
Persr-veran^i') 35. 
San Rafael 47. 
Monte 259. 
lagunas 115 esquina á BeláSCOftSfi. 
Manrique 42. 
. . ' Snlud 101. 
Salud 69. 
Ravo 82. 
San Jttié 122. 
Campanario 12»í. 
San José 128. 
Concordia 158. 
Ar^mburo 37. 
. . ., San Rafe^í 170. 
A eÑouinn á 17. V.^dadv 
17 v Baño?. V e ^ d o . 
.".8 y 21. Vedado 
25 rs^nina á D. Vedado. 
Calle 23 núm. 18. Vedado. 
. . . . . M a r t í 19. Marianao. 
Santa Lne.fo: Marianas. 
B A T U R R I L L O 
H a sido aeogida con amor en los 
Centros Regionales, la inieiativa de la 
i'.cble dama Lola R o k l á n de D o m í n -
guez, mi muy querida amiga, cuyo 
nombre va unido, en los añades de ia 
ciudad, á numerosas oibras de al-
truismo, á piadosos actos, y generosos 
e m p e ñ o s de digniíf ieación femenina. Y 
consiste su ú l t i m a aec ión en una sú-
plica á dichos Centros, para que ex-
tiendan la esfera de sus benefieios, en 
sentido de asi lar y asistir en sus Sa-
natorios á })obreí mujeres que tam-
bién pueden hacerse a^ooiadas. 
Hagamos just icia al Centro Ba lear : 
año« ha que esta 'Sociedad admite 
nnijeres y las presta asistencia médi-
ca. Y a otra vez tuve el honor de feli-
citarla por elllo. 
Y tan plausible idea germina de 
hace tiempo en el seno de otras Soci"-
laies . E n Dependientes, por ejemplo, 
pendiente de aprobac ión está un pro-
yecto de reforma de F<tatuTos. de que 
es autor mi particular amigo F i d e l 
Larrabarri. y en él se incluye esa nueva 
or ientac ión de la caridad regional. 
Da idea de Lo la , cae en terreno abo-
nado. 
No se me ocu í tan los motivos que 
tuvieron los funda-ioras de esos gran-
cfoa Centros para olvidar á la mujer. 
Por una parte, la i n m i g r a c i ó n fué 
hasta aíhora casi exclusivamente de 
hombres. L a s esp^üolas sólo venían á 
Cuba con sus padres ó maridos, salvo 
contadas excepciones; y esas habían 
de prdferir la asistencia en el boga: 
á la de las Quintas. Y por otra, la pro-
miacuídad, la unión .de individuos de 
ambos sexos en el recinto de los Sana-
torios. 68 prestar ía á ha'blillas de los 
enemigos de 'las Sociedades Regiona-
les; demandar ía una mayor vigilan-
cia, y un crecido gasto de enfermeras 
para taA vez muy pocas asiladas. Paro-
cía má.9 fác i l , m á s seria y normal la 
func ión interna siendo solamente 
hombres los •enfermos y asistentes. 
Pero de pocos años á la fecha, es 
crecido el n ú m e r o de mujeres entra-
das en Cuba por sí mismas, en imoea 
de ocrapaeión decorosa. Criadas, no-
drizas, s e ñ o r i t a s de comipañía, obro-
ras, particularmente de las provincias 
ctal Koroeste de E s p a ñ a , eatán disemi-
nadas por toda ia Is la . Y no siempre 
euando noa de esas infelices eniferniíi. 
puede esperar la curac ión en la casa 
en que sirve, asistida por la familia 
del patrono, generalmente familia 
acomodaidia que no lleva tan a.llá su 
r-o^npasión. Y no hay entonces para 
elllas m-ás pprspectiva que el hospital. 
Pensando en estos casos, es que tu-
ve calurosas celeibraciones para el Cen-
tro B a l e a r ; porque di je : ¡ q u é difeí-e-n-
cia para una de esas infelices, de ver-
se atendida pn un hospital, por cari-
dftd, por favor, á verse servida como 
una de tantos d u e ñ o s de la casa, por 
paisanas y amiigas, con quienes podrán 
durante las veladas de la convalecen-
cia, haMar del terruño y evocar los 
recuerdos de la patria ausente! 
Sucede a d e m á s que un socio de esos 
Centros, obrero modesto, trabajador 
humiWe. tiene esposa é hijos. E s t a á 
salvo de ciertas necesidadíes si él pu-
ferma ó si ha de someterse á una de 
liceda operac ión -quirúrgica; pero 
¡ cuando es l a c o m p a ñ e r a la paciente, ó 
j h a de l levarla al hospital ó ha de gas-
I tfiir lo qiu- tiene y lo que no tiene en 
i su asistencia. Y sienido socios ambos 
Les será más fác i l la vida y m á s posi-
j ble la curac ión . 
Claro que no podrá resolverse desde 
¡ luego el caso, en armonía con la ini-
| ciativa de L a m b a r r i y las nobles exei-
i tacion.es de la s e ñ o r a Roldán . T a l VÍZ 
habrá que construir ó habilitar pabe-
1 Ikmes ad hoc y establecer un nuevo 
servicio. E l ideal será crear salas, no 
; só lo para enfermedades comunes, -i-
| no para partos y asistencia de niños . 
I Pero puede Hetgairse allá con un poco 
I de bu'-ua vo&untad. y completar así la 
i gloria de esas benéf icas instituciones, 
I nunca bastantemente elegiadas. 
Me permito esperar que la idea no 
será abandonada. Eso s í : eírtabl-ecien-
de toda la posible separac ión de sexos 
y toda la riigurosa vigilancia y todo 
el orden precisos, para evitar que ven-
ga por ese laido el descréd i to , da lo 
que hasta el afltruiemo de esos Cen-
tros tiene enemiigos entre nosotros. 
Y a ha dado su conferencia sobre 
Higiene de la respirac ión el s eñor Jo-
sé Roda Rodr íguez . Y circula por el 
país su folleto acerca de la materia, 
por él traducido del francés y decla-
rado de utilidad públ ica en las escue-
las de E s p a ñ a . 
'Dos aífo«risnios aparecen en la porta-
da del libro. Uno de í is iolotgía: 
Quien bien respira, bien v ive ." Otrc 
soc io ié ig ico: ' 'Vigorizar la raza es en« 
grandecer la patr ia ." Esfcamos con-
formes. Con geTi¡eiracianes canijas las 
patrias se derrumban; con razas im-
pot-ente-s. las sociedades caen; la se-
lecc ión , la depurac ión , la v igor i zac ión 
de la especie humana es problema tan 
urgente y trasceuidental, que no me 
explico—(ble didho otras veces—'que el 
Ihombire mejore sus crías domés t i cas , 
engorde su potro, cebe sus puercos, 
fortaleaca sus ganados, y no se cuide 
y se robustezca él miamro. Se abona el 
terreno antes de plantar la simiente, 
se riegia, se limpia, se d e í i e n d e de los 
f e n ó m e n o s de la a t m ó s f e r a el arboli-
11o, para qne crezca sano y dé prontos 
y saludables frutos; y en cambio, da-
mos hijos raiquítico*. tenemos hiia.> 
e l cró t i cas y anémicas , pagamos creci-
do tributo á la tuberculosis, y por la 
estatura reduci-da, el color cetrino ó 
m a r m ó r e o de la piel y la delgadez de 
h ú m e r o s y tibias, estamos demostrando 
el proceso incesante de degenerac ióu 
"n que somos factores y v í c t imas . 
'Dos pueblos de la a n t i g ü e d a d — E s -
parta y íGrecia, tan citadas—no lo 
fueron sin razas sanas y fuertes. Los 
pueblos modernos del Norte, podero-
sos y progresistas, compuestos están 
por gentes de tez sonrosada y recia 
nruHo ula tura. 
Creo haber probado que, excepto 
China y a l g ú n otro pue'blo decadente, 
el cubano es el que peormente se a.li-
ra'enta, por cantidad y calFidad de sija 
comida'S. Y este otro problema que 
el s eñor Reda eatudda. el de la respi-
ración def^ctrjosa., incompleta," ratma-
ria. parece ser el segundo factor de 
debili'dad colectiva. 
(En leníguaje senc i l l í s imo y con citas 
incontestaibles. explica este folleto la 
importancia de la func ión respirato-
C A J A S d e S E G U R I D A D 
SI su Caja e« PATENTE MOSLER 
Vd. tiene ¡a mejor qje puede hacerse, 
sus vaíores, dacttmsnlcs y libres 
tendrán i.iácbida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente !ranqul!o. 
Unicos Importadorer 
CASTEIEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r l H a n " 4 , H A B A i N A . 
l-Mz. 11 
m m t e l e p h o i e m . 
F S 
F J e i í s c n í « t e t l , j o v e n , q u e c o -
m a n d o c e r v e z a dv! ÍJA. TKOFI-
C A L . l l e e r n r á a v i e i o . 
L A O A M D E U B O H I O 
L i b c n o g"Oza y se dievierte en la E X -
P O S I C I O N N A C I O N A L que se ha 
inaugurado on la Quinta de los Moli-
nos para honra del Gobierno y de los 
expositores. 
Hay QUP ver á Liborio cuando se de-
tiene á contemplar en el salón número 
tres de las.iodii.strias la monumental 
botella •1" L I C O R D E B R E A D E L 
D R . C r O N Z A L E Z , que es un fasc ími le 
d^ la original. Tiene cerca de cuatro 
metros de altura por uno do circun-
ferencia. L a cara de Liborio es todo 
un poema. Xo habla; pero dice para 
FUS adentros: ;testfl, esta si es la ver-
dadera botella de L i c o r de B r e a que 
á mí me ha puesto bueno del pech.» 
¡ muchas veces y que deben comnrar 
¡ Irs enfermos que padecen catarros, 
; tos. bfpnqnftiB. asma, afeccicnes de la 
garganta y do l a p?el. E l que ve estr, 
¡ b o t e l l a no la confunde ni »e deja en-
| ganar por les imita>lorf.s que dan ga-
to por l'ebre. 
; Arr iba criollo! dice Liborio. y que 
viva ^l doctor González en su botica 
" S s n ¿ o s ó , " l l á b a n a 112. 
GTS 1-Mz. 
A LOS HOMBRES QUE APRECIAN EL 
VALOR DE LA BUENA SALUD 
Todo hombre que disfruta (5e una vida 
mis 6 meno« agradable y todo ^iquel quo 
por medio del trabajo, ya sea Intelectual 
0 material, haya consepuldo su bienestar; 
sabe que el tactor m&s Importante y esen-
cia! para poder emprender con ^xlto cual-
quier empresa es Ja SALUD. Aquellos cu-
yo organismo ee halla debilitado sintién-
dose con frecuencia cansados y aburridos 
y que tienen la sangre anémica y pobre, 
no pueden esperar el mismo éxito en sus 
empresas que aquellos que disfrutan de 
una buena salud y cuyos Organos desem-
peñan ron regularidad sua funciones. 
EL VINO D£ STEARWS 
DE A C E I T E DE BACALAO 
es un tflnlco admirable y es lo que debe 
tomar todo el que desee fortalecerse su 
cuerpo, enriquecer y purificar su sangre y 
reconstituir su organismo do una manera 
total; para que se encuentre en perfecta 
salud y dispuesto siempre á soportar las 
fatigas del trabajo. 
Todos los que han probado el Vino de 
Stearns de Aceite de Bacalao lo conside-
ran hoy comr» una de sus primeras necesi-
dades y aseguran sin vacilación que no 
^xist» otro preparado que lo iguale. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
F. STEARNS & CIA., DETROIT, 
MiCH., E. U. A, 
Tónico, Laxativo ó purgante 
Según la dosis que se tome, se lopra 
obtener c.̂ tos tres efectos con ios Gra-
nulos de. Ruibarbo de Mentel, producto 
excelente que siempre aconsejamos á las 
persoims ucbiiiudas y estreñidas. El 
íntsco i"ifá cerrado por un tapón hueco 
dtt madera que sirve de medida. SI se 
toma una sola de estas ined.id»s se i.b-
il^ne un efecto tónico que levatua el 
apetito 3' las fuerzas; si se toman 2 me-
<jida> el r ferio os laxante, y. pur último, 
si se loman /i. los KránuUjs purgan com-
pletamente. Kn una cucharada de agua 
se tom-n con la mayor facilidad. 
El uso derstosgráfiu'os basta, en efec-
to, para liacor desaparecer en seguida ol 
estrcñimlenlo, por tenaz que sei, y paru 
línT.niar rápidar.ienle el apetito y las 
fuerzas; y al contrario délos demás pur-
gan'es, que, en lugar de fortalecer al 
enf rmo le debilitan, el Ruibarbo Mentel 
es lió fortaleciente á la vez que un pur-
gatho. Dichos grátiulos presentan to-
davía la \entaja de ser nn remedio sobe-
rano conira la disenteria epidémica tan 
frecuente en IcspaiS' .f- cálid< s y malsanos. 
Para evitar cualq'iiera C"nfiisiónde este 
prorlimu, que se halla á la venta orí toda 
farnueia. con ciertas imitaliones ó su*-
lltuciun'-sqtie pudieran ofreceros dicién-
do s que contienen ruibarno, exigid 
siempre sobre el •Mivfdtono ''el frasco ol 
nombre d* Mentel y Us señas del La'jo-
raiori.. : Cnxn L. I HF.RE, 19. rnfi J -r , h, 
Pnris: p'ies á memnlo toda* esas drogas 
están iiiiliíimamente |>r« paradas y >on. 
por cons guante, ineflca'es 3 
ría, eatiftcfatiido de me»dieina del buen 
sentido cuanto esEuerzo se haga por 
disciplinar, educar y normalizar el 
acto i n o e w m í e de a b s o m ó n y devolu-
ción del aire en nuestros pulmones, a 
donde penetra el oxí^etno que ha de 
saturaiT ia sangre y favorecer la acción 
de las en trañas , y de donde salen los 
gases nocivos que ponen en constante 
peligro la salud del individuo. 
Pero no basta tenor el deseo de res-
pirar tbien; es preciso q.ae la ciencia 
ayude ai intento; q.i:e la -higiene trace 
sendeiros seguros, que el ejercicio físi-
co estrmule las aetividades respirato-
rias. Así s e ñ a l a esta obrita los distin-
to» movimientos que. ponieirdo eoi jue-
go nervios y múscu los , aeaban poi' 
dar la amplitud toráx ica y ol hábi to 
fáci l de respirac ión , necesarias para 
g a r a n t í a de la vk'a. 
•Numerosas recomendaciones, muy 
claras y sen-cillas, no sólo favorecen la 
curac ión de doilencias frecuentes—-co-
riza, asma, ligeras broniquitis—sino 
que aminoran los ineonvenilutes de 
otras, penosas por lo Ifirigas—dispep-
sia, f e n ó m e n o s cardiaeos— y evitan 
en imic'hos casos que el fatal microbio 
(de K o c k eneuentre campo abonado pa-
r a su terrible homicida labor. 
Deseo vivamente que este libro del 
doctor Arnulphy . traducido y vnlgari-
zado por Roda, sea leMo por el mayor 
n ú m e r o de seres de mi país , por si gg 
posible, atendiendo ai aforismo antes 
citado, contribuir al engrani'ipH.mien-
to de la patria, vigorizarado las razas 
que la pueblan. 
joaquin N. A R A ' M B U R U . 
N O T A S I B E R O - A M E R i G m S 
. M E J I C O 
¿ E n qué p a r a r á esto? 
H a n venido pareciendo hasta aho-
ra puras f a n t a s í a s las distintas opi-
niones emitidas referentes á las in-
tenciones que abrigara los Estados 
T'nidcs en consonancia con la pol í t i -
ca expansionista de su Gobierno, de 
ensanchar sus fronteras dentro del 
territorio mejicano, pero desde el 
momento en que ha sido conocida esa 
gran m o v i l i z a c i ó n de fuerzas hacia 
los puntos l imí trofes con la vecina 
nac ión , ordenada en Washington en 
forma ta^ precipitada como e x t r a ñ a , 
en general surg ió ia duda de si habría 
sonado la hora en que t r o c á n d o s e en 
realidad aquellos quimér icos vatici-
nios, ser ía necesario prepararse á ob-
servar sucesos de trascendente sensa-
cionalidad. 
Mas la duda casi hay que trocarla 
en seguridad, si hemos de concederle 
entero c r é d i t o á las detalladas manifes-
taciones que el t e l é g r a f o nos ha co-
municado, que aunque huelga el re-
petirlas, conviene ?1 recoger de ellas 
la ind icac ión de que las tales manio-
bras es un pretexto, porque seria ira-
prudente el realizarla en estos mo-
mentos en un territorio como el de 
Tejas , inmediato al mejicano, estan-
do hoy agitado por la revo luc ión de 
esta Repúb l i ca . 
Que esas medidas han sido produ-
cidas á virtud de indicaciones de In -
glaterra, lo desmienten en absoluto 
noticias recibidas directamente cKi 
Londres, y por lo tanto hay que des-
cartar t a m b i é n ese pretexto, poro eji 
cambio esas mismas aottérsa doavie. 
nen en que la R e p ú b l i c a de Méj ico se 
encuentra en una s i tuac ión en extre-
mo peligrosa. 
S i no fuera bastante tedo lo expre-
sado por los telegramas recibidos de 
Washington, en los que se ase^-arau 
que los que están bien enterados de 
la s i tuac ión pol í t ica de aquella Repú-
blica consideran de gran imponnnoia 
esa de terminac ión de los Estados r n j . 
dos, porque ha de influir muy pod^ 
rosamente en los snfesos que han de 
desarrollarse más adelante en aqnp] 
país , podr ía aiSadirt'c que tiene ínm-
bién una especial elocuencia el hecho 
de que los vr.Vrfs cotizaM^s a f r i c a -
nos sufrieron fyastant^ decl inación en 
la Bolsa de X n \ y a Y o r k y Jfasta los 
de Londres han \ufr ido alaMná baja. 
L a expr-di- ión cíel aven/'nrpro R^r-
thold al territorio dfe la ¡Ptfjti Califor-
nia, á lo que no se V / c o n c e d i ó im-
portancia en la nac ioymej icana , pu-
diera ser el punto imAol para el des-
arrollo de los raaqtnavXlicos planes 
de la fuerza expa-nsiva .Nie la nación 
soberbia que ha largo tiei^no ha con-
siderado á la B a j a Califorma como la 
rendija propicia pr.ra darle entrada á 
sus ambiciones, materializando el de-
seo por medio dn una invasión que, 
tarde ó temprano espera esa raza 
earoista com-o un acontecimiento fatal 
é ineludible. :V | 
No han faltado, como dijimos al 
principio, quienes oportunamente die-
ran Ja voz <̂ e ^ a r m a . y sin compren-
der que el peligro grande, eminente, 
casi seguro, estaba en que tras de ua 
aventurero osado con un p u ñ a d o . d e 
hombres, vendr ía después el poderoso 
Gobierno yanqui, tratando de some-
ter y garantizar la vida de sns súbdt-
tos y de allí constituir un protectora-
do ' 'humanitario ," hasta la adueña-
ción total de lo que pudieran conve-
nirles, sólo se le ha concedido impor-
tancia y a tenc ión , dentro y fuera del 
territorio, á los insignificantes deta-
lles del número y calidad de b s insu-
rrectos, y en restarle la importancia 
de que, dadas las condiciones d^l país 
on los puntos donde el núc leo de la 
rebe l ión se encuentra, no era posible 
que careciera. 
• L o abrupto del terreno de los "Bsía-
dos de Chihuahua, Coahuila y Sono-
ra , por una parte, y por otra sus pro-
ximidades con la frontera americana, 
bastaban por sí sólo para hacer com-
prender bis enormes dificultades: con 
que ol gobierno t e n í a . q u e luchar pa-
ra dominar la revo luc ión , y si á es-
to se agrega que en el extremo opues-
to del territorio, como acaba de suce-
der en Mérida de Y u c a t á n , se levan-
tan t a m b i é n en considerable número, 
qu izás obedeciendo inconscientennT-
te á combinaeiones de pxtrnñns inge-
rencias por medio de misterios-os re-
cursos, el conficto tiene que ser nece-
sariamente grave, y la vida del go-
bierno comprometida y dif íci l . 
E l golpe de la revo luc ión en Y u -
catán , á no dudarlo, ha sido terrible 
para el gobierno del general Díaz . 
H a pocos d ías que un periódico ds 
C O N F I D E N C I A S E N T R E 
S E Ñ O R A S 
C a s i toda m u j e r c a s a d a t iene é p o c a s de debi l idad, c a n -
sanc io , m a l h u m o r , frecuentes dolores de c a b e z a , nerv ios i -
d a d , etc. , etc . h s t o p r o v i e n e de c ierta falta de robustez 
que h a c e d i f íc i l soportar l a s responsabi l idades de l m a t r i -
m o n i o y de l a m a t e r n i d a d . E s a c o n d i c i ó n de debil ita-
miento pide l a a y u d a de u n b u e n t ó n i c o , an te s n o se gaste 
por completo í a s a l u d y e í a t r a c t i v o f í s i c o , q u e toda m u j e r 
-debe c o n s e r v a r . L a s P i l d o r a s R o s a d a s del D r . W i l l i a m s 
s o n u n t ó n i c o e n é r g i c o , produc t ivo de b u e n a s a n g r e y de 
fuerza n e r v i o s a , y s o n p a r t i c u l a r m e n t e eficaces p a r a c o m -
batir e sas é p o c a s de debi l idad, 
"Me es imposible exprecaf como quisiera, mí gratitud por el 
bien que recibí de las Pí láoras Rosadas del D r . Wil l iams. Desde 
la n iñez había estado sufriendo frecuentes períodos de debilidad 
general, y cada vez me ponía en un lastimoso estado con jaquecas, 
inapetencia, desarreglos digestivos, oscurecimiento de la vista, junto 
con el agudo dolor de cabeza, mientras duraban esos ataques. 
Después de casada y habiendo continuado ese martirio, si cibe 
en mayor grado, me propuse hacer un experimento con las Pildo-
ras Rosadas del D r . "W^Uíams, que tanto se recomiendan para esps 
desarreglos nerviosos, y me dieron feliz resultado. A h o r a estoy 
completamente sana y considero u n a gran felicidad el verme libre 
de ía debilidad que por tanto tiempo me acosó ." (De la Sra . 
Ysabeí G a r z a de A y a l a , calle D r . Coss J02, ciudad de Monterrey, 
l é x i c o ) . 
s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i í ü a m s 
E n LÍ»S Boticas D Xo. S 
^ G l E M j í l A O A 
Pronalada con medalla de bruno* tn la Oltlma KxposlcieB de i'arta. 
Cura iaa tosen rcbeldef», tisis j clouiüs euícrmeUatlcs <W >e»no. 
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aquella nación, demostrando una 
gran clarividencia, expresaba que 
una tristeza infinita agobiaba á todos 
los que querían a-quella Patria, al ver 
que el gobierno echando mano de to-
dos sus recursos para aplacar aquí y 
allá todos los movimientos sediciosos 
que como cabezas de hidras se levan-
taban al mismo tiempo, nada podía 
conseguir, y al par comprendía la 
. imposbilidad en que estaba colocado 
d país por las actuales circunstancias 
para tener un conflicto serio con una 
nación poderosa; y se preguntaba: 
i En qué pa ra r á esto? 
KI colega de referencia entendía 
que sólo un hombre podía responder-
lo, >que de él dependía el estado ac-
tual de cosas, pero que quizás necesi-
tara romper con todos los egoísmos 
y con todos los interesas creados que 
5o rodean; que quizás tendr ía que sa-
crificar sus treinta años de dictadura 
y adaptarse con la resolución de au 
convencido -al presente medio políti-
co que lo circunda, y que ese he-
roísmo, mayor que cualquiera de las 
cumplidos en su larga y gloriosa ca-
rrera militar, bastaría para que la 
Historia lo consignase como un ver-
dadero caudillo de la nación. 
Casi convinimos entonces con ese 
criterio, pero después, al haber sur-
gido sucesos que determinan más gra-
ves complicaciones, que representan 
más serios problemas y ofrecen im-
portantes y delicados peligros ,se nos 
ocurre creer que quizás fuera ya tar-
de para esa solución, y creemos más, 
creemos que desaparecido en estos 
momentos la figura de don Porfirio 
del Poder, entonces sí podría caer el 
país en ese estado caótico en que aho-
ra lo consideran en la Casa Blanca, 
acarreándole á la soberanía de la na-
ción funestos resultados, puesto que 
entre el tremendo chocar de las ambi-
ciones, los odios y las pasiones, por 
tanto tiempo contenidas en el ancho 
cauce de la anarquía, sería más evi-
dente la reproducción del ultraje co-
metido á mediados del siglo anterior, 
aprovechándose de las favorables cir-
cunstancias que ofrecería el descon-
cierto general que habría de imperar 
en toda la República. 
Son difíciles momentos, momentos 
de ansiedad y de prueba en los que 
se encuentra la nación vecina, de los 
que sólo puede salvarla el que ante 
el peligro común estallara la indigna-
ción popular é hiciera levantarse co-
mo un sólo hombre, con ún sólo pen-
samiento y con un sólo ideal, á todos 
los habitantes, deponiendo todas sus 
querellas y opiniones para oponer con 
la fuerte muralla de un ferviente pa-
triotismo, toda la heroica medida de 
sus fuerzas, á las fuerzas de los ca-
ñones del enemigo si tristemente lle-
gase el caso. 
Mientras tanto, ante la negra nube 
que se ve aparecer en el horizonte de 
la vida nacional de Méjico, repetimos 
la pregunta del colega: 
¿En qué pa ra rá esto? 
E N L A E X P O S I C I O 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T K O F I C á L L . 
¡Hoy me ih-a visitado el. teniente de 
la Policía de esta villa, phra que de-
clare en un expediente que se 'ha in i -
ciado en la Alcaldía de la Haibana con 
motivo de unai Ins tan tánea en que ha-
blaiba yo de la pasividad de los Ins- | 
pectores de Espeetáteulos. Parece tíkts 
alguno de dtdhos fun/cionarios me 
amenaza con ILe.varme á los Tribuna-
les de -Justicia,. 
iiPero qué he hedió yo más que re-
coger oí clamor de la opinión de los 
hombres honrados que ven con indig-
nación el avance de la inmoralidacj ífc 
el teatro, si es que puede llamarse 
teatro el luigar inmundo donde 93 
cferide á las buenas co-stumbres y es 
uGtra.jada la virtud? 
.¿Qué me importa acudir á los T r i -
bunales, acúsa lo por los Inspectores 
de Espectáculos, si la jtwficia está de 
mi parte? 
'Hay procesos que honran, y e.ste 
con que me amenazan los encangados 
de velar por el honor de Cuba, es uno 
de ellos. 
Xo me conoce el que se cree aco-
bardarme con la imposición; mi ca-
rác ter no se doMeg-a nunca, y mudio 
menos cuando se trata de combatu-
ma-les gravísimos de los pueblos. 
Cuba nlecesita de los esfuerzo^, dt 
los sacrificios de todos los hombres 
honradcs, á fin de que no se pueri?; 
decir de ella, lo que de otra tierra 
hermosa dijo Lord Byron : 
•''Todo es bello, menos el espíri tu 
del •hombre." 
Venigan,ues, querellas. Vengan pro-
cesos! 
j . V I E R A . 
Ayer por la tarde, €n el pabellón 
| del Municipio de la Habana, se celé-
1 bró el acto de dar lectura al fallo del 
Jurado de la Exposición, presencián-
¡ dolo muy poco público. Además de 
! los miembros del Jurado, estaban allí 
i 
i el Presidente del Comité Central, 
j Dr . Pablo Desvernine; el Director de 
la Exposición, Dr. José Cadenas; .el 
i '.Secretario General, D. Luis V . de 
j Abad, y otras distinguidas personali-
| dades. 
i Acerca del fallo prometemos decir 
algo por nuestra cuenta cuando tra-
¡ temos con el de-bido detenimiento de 
i la la-bor realizada por el Jurado, l i -
; mi tándonos por hoy á publicar las 
i recompensas discernidas en algunas 
i de las Secciones, no de todas, pues 
^ todavía no se nos han proporciona-
í do todos los datos completos. 
He aquí el fallo del Jurado de Be-
llas Artes: 
PINTURAS 
Oran Premio: Leopoldo Roim-
I ñach, por su cuadro " L a úl t ima pren-
j da." 
i Medallas de oro: Baldomcro Mo-
¡ reirá, por un paisaje do la Chorrera, 
i —Antonio Rodríguez Morey, por su 
í cuadro ; 'Otoño en la M o n t a ñ a . " y 
| Eugenio .G. Olivera, por sA cuadro 
^San Antonio en su re t i ro . " 
Medallas de plata: Aurelio Melero, 
i —.María Alfonso, por " U n vie jo ."— 
! Concepción Vildósola, por un estu-
| dio al pastel.—Adriana Billi-ni, por 
el retrato de la señora viuda de B i l l i -
í ni .—María Capdevila, por " L a coci-
| ñ e r a , " y M. Vega, por ' ' L a mujer ." 
Medallas de bron-se: Santiago Qui-
! ñones, Carmela Justiniani, Dulce Ma-
j r ía Borrere, Carolina Pérez Vento de 
| Martínez. Nora Stapletton, F. O. Co-
1 n i l l , María Teresa Ginerés, Elvira 
Mart ínez viuda de Melero, Ma-gdale-
ua Vi la , Alfredo Pérez Cami lo , Ma-
r ía Eugenia Soler.y Concepción Mer-
cier. 
Menciones honoríficas : Germán Al -
varez, C. Fernández Merleros, Hermi-
nia Fontorodona, Adelaida M . de la 
Costa, Dolores Pi juán, Pastor Argu-
dín, Celia Domínguez y "Wifredo 
Bri to. 
MUSICA 
Medall-as de oro: J. Marín Varona, 
por un volumen de ' 'Tropicales," y 
Eduardo Sánchez Fuentes, por sus 
óperas "Guarina," <;E1 N á u f r a g o " 
y "Dolorosa." 
Previo informe de los tres músicos 
que figuraban en el Jurado como téc-
nicos especiales de este arte, se acor-
dó considerar aparte la " T e o r í a de 
la 'Música," del maestro Marín Varo-
na, concediéndole una medalla de oro 
como obra didáctica. 
L I T E R A T U R A 
Medallas de oro: á la "Rsvista de 
la Facultad de Letras y Ciencias de 
la Universidad Nacional" (colección 
completa), y al libro de versos 
" O r o , " de Carlos P ío y Federico 
l 'hrbach. 
Medalla de plata: A l libro " L a 
Avellaneda," por Mariano Arambu-
ro y Machado. 
Mención honorífica: A l semanario 
" E l Corroo do la Juventud" (colec-
ción completa), dirigido por el señor 
R. Diez 31 uro. 
ESCULTURA 
Medalla de oro: J . Barberán , por 
su grupo " E l último f r u t o . " 
'Medallas de plata: Ramiro Trigue-
ros, por " E l vendedor de " L a Discu-
s i ó n " ; José A . Díaz, por " U n patrio-
t a , " y Vilal ta Saavedra, por "Cha-
puzón . " 
Medallas de bronce: Mario Corrie-
r i , M . Pascual y Enrique Torres. 
ARQUITECTURA 
Medallas de plata: Emilio Heredia 
y M . Rollant. 
M E D A L L A S Y PIEDRAS 
Medallas de plata: Fernando Ade-
lantado y W. Mas. 
ARTES MECANICAS 
Gran Premio: A la exhibición Pa-
glieri. 
Medallas de oro: Luis Ramos, por 
sus trabajos en piadrs y acero, y F. 
Marquet, por grabado en un espejo. 
Medallas de plata: á la "Casa de 
muñecas , " de Ba rbe rán ; á una coro-
na de oro, hecha á marti l lo, de los 
señores Mas é hijo, y á las muestras 
de granito art if icial de García Conde. 
Medallas de bronce: Laureano 
Ríos, F. Molina y J. Campos García. 
Menciones honoríf icas: Luis de 
produce un sueño natural y saludable. ER la Panacea de los Müos y el Amigo de las Madres. 
L O S P R E M I O S 
Arrarte. por un violín; R. G. Medina, 
por una petaca, y E. Torres, por unas 
figuras talladas en madera con ayu-
da de un clavo y una cuchilla. 
ARTES DECORATIVAS 
Medallas de oro: Jaime Valls, por 
sus carteLes; F. Bisbal, por su tapiz 
•"La Primavera": Enrique Gómez, 
por dos tapices, y la casa " L a Artís-
t ica ," por su vidrieras emplomadas. 
Medallas de plata: Julia F r e i r á s , 
por un paravant. 
Medallas de bronce: Ballesteros y 
Ca.. por el decorado de los kioscos, y 
á la Sra. Concepción Bosch v al jar-
dín " K l F é n i x . " 
Mención honorífica: á la señora 
Mercedes Borrero de .Carrasquilla. 
ARTE FOTOGRAFICO 
Medalla de oro: Haendel. 
Medallas de plata: Carreras y Gis-
pert. 
Medalla de bronce: Solís. 
JURADO DE INDUSTRIAS 
CLASE " A " 
Grupo 1.—Fabricantes d¿ Tabacos 
Sucesores de Juan López. Gran Pre-
mio: Rafael García Marqués. Medaila 
de Oro; Manuel Campos. Medalla de 
Oro; Rodríguez Argü?lles y Compañía. 
Medalla de Oro: Segundo Alvarez y 
Compañía. Medalla de Oro; Vales y 
Padilla, Medalla de Oro; Francisco E. 
Fonseca, Medalla de Oro-, M. Carás y 
Compañía, Mención Honorífica. 
El Jurado hace constar que el núme-
ro de expositores de tabacos es pobre, 
y que los premios otorgados se entien-
den exclusivamente con relación á 1:)s 
expositores entre sí, y de ningún modo 
afectando á la industria general del 
país, pues para el Jurado no es nin-
guna cosa ignorada que existen manu-
facturas no expositoras acreedoras á 
ser con.sidcrnda^ entre las má.^ famosas 
del mundo por la elaboración y calidad 
de sus productos. 
Grupo 2.—Fabricayifes de Cigarros y 
Picadura 
Rodríoruez. Menéndez y Compañía 
Gran Premio; Florentino "Mantilla. 
Medalla de Oro-, Sucesores de Jur . i 
Lópoz. Medalla de Oro-. Manuel Cam-
pos. Medalla de Oro-. Setrundo Alva-
rez v Compañía. Medalla de Oro: Vales 
y Padilla. Medalla de Oro; Unión de 
Vendedores de Cigarros, MHalla de 
Oro-. Viuda de Camacho é Hijos. Me-
dalla de Oro: Alberto Reino, Medalla, 
de Plata. 
Grupo 3.—Fabricantes de A n d u ü o 
Yanes y Estrad-a, de Cienfuegos, 
Mención Honorítica. 
CLASE " B " 
Grupo 1.—Destile ría* de Alcohol y 
Aguardientes 
E. Bacardí, de Santiago de Cuba, 
Gran Premio-, Camp y Hermano, de 
•Santiago de Cuba. Medalla de Oro; Ig-
nacio Plá. Medalla de Oro. 
Grupo 2 .—Fábricas de. Licores 
Enrique Aldabó. Gran Premio; Com-
pañía Licorera dp Manaenillo. Medalla 
de Oro; Romañá y Du«ros. Medalla de 
Oro; Xoarreira y Hermano. Medalla de 
Plata: L . Garay y Comp«ñía. de Pi-
nar d?l Río. Medalla de Plata; Buena-
ventura Vallvey. de Oamagüey. Meda-
lla de Bronce. 
Gmpo 3 .—Fábricas dr Cerveza y 
Lanjer 
' 'Tropical. Tívoli y Palatino," Gran 
Premio. 
Grupo 4 .—Fábricas dr StfdriU Arhnyn 
pam-das -
Daniel Pellón, de Cienfuegos, Men-
ción Honorífica. 
Grupo 5 .—Fábricas de Yinagrr 
E. Bud-nn. de Guanabacoa, 'Medalla 
de Plata. 
Grupo 6 .—Fábricas de Agu-as Gaseosas 
y Refrescantes 
Fleurv v Compañía, de Santiago de 
Cuba. Medalla ¡de Oro: The Coca-Cola 
Company. Medalla de Plata. 
Grupo 7 .—Fábricas de Jugos tío F r u -
tas y Siropes 
Joaquín Rivas Bret. Medalla de Oro-. 
P. Antonio Pi Moni leo. de Cruc^. M< -
dalla d? Bronce; Gustavo Castellanos, 
de Esperanza. Medal'a de Bronce; A 
J. Huelsenkamp. Medalla de Bronce. 
CLASE " C " 
Grupo 1.—Fábricas dr Cemento 
" E l Almendares." Gran Premio. 
Grupo 2.—BloqiU'i y Ornamentac ión 
de Cemento Fu)rdid>o 
Antonio Gelabert. Gran Premio. 
Gmpo 3.—Blogws y Ornamentación, 
de Confuto Armado 
Desierto. 
Grupo 4 .~Tubos de Cemento 
" E l Almendares." Medalla de Brou. 
oe; Antonio Gelabert, Medalla de 
Bronce. 
Grupo 5.—Tanques de Cemento 
Armado 
Gras y Anastasio. Medalla de Oro; 
Antonio Gelabert, Medalla de Plata. 
Grupo 6.—Granito y Mármoles 
Artificiales 
José García Conde y Compañía, 
Gran Premio. 
Grupo 7.—Eisaicos H i d r á u l i c o s 
" L a Cubana," Gran Premio: Fol1a 
y Tomasino, de Sagua, Medalla de 
Oro; Joaqun Bosch Aviles, Medalla de 
Oro; " E l Almendares," Medalla de 
Oro; Benito Alonso-Medalla de Plata: 
M. Fernández y Hermano, de Pinar del 
Río. Medalla de Plata. 
Grupo 8.—Objetos de A l f a r e r í a 
Fugarola y Roig. de Camagüey, Me-
dalla de Oro. 
Gi-upo 9.—Ladrillos, Tejas CriolJais y 
Losas de Barro 
Pablo Bregolat. Medalla de Oro; 
Martínez y Cuadrens. Medalla de Pla-
ta -. Francisco González, de Santiago .ie 
Cuba. Medalla de Bronce-. Margarita 
Cruz, dp Pinar del Río. Medalla de 
Bronce. 
Grupo 10.—Tejas Imitac ión á la 
Francesa 
Rogeli» Prado Brava, de Trinidad, 
Medalla de Oro-, Margarita Cruz, de 
Pinar-del Río, Medalla de Plata. 
Grupo 11.—Cales, V i r a y Apagada 
Sociedad Anónima Industrial "San-
ta Rosa." Medalla de Oro: José M. 
Lleó, de Santa Clara, Medalla de Oro. 
Gnrpo 12.—Yeso y obras dM mismo 
Otto Dietter. Medalla de Oro. 
GrV'po 13.—Cocó-arena 
Duis de J. Carballo. Medalla de 
Plata. 
Grupo l i . — O r n a y n e n t a c i ó n funeraria, 
de cemento 
Mario Rotlland. Medalla de Oro. 
Grupo 15.—Trabajos ele a lbañüer ía 
corriente 
Juan Casanovas. Medalla de Plata. 
Grupo 36.—Trabajos de construcción 
ornamentada 
Mario Rotllant. Gran Premio; Anto-
nio Gelabert. Medalla de Oro; Antonio 
Puig. Medalla de Oro. 
Grupo 17.—Muebles rúst icas, marefi-
ne*. etc., de cemento armn^Jn 
José Emilio y Francisco, Medalla de 
Oro. 
CLASE " D " 
Grupo 1.—Calzado mecánico, clavado 
y cosido 
José Bulnes. (S. en C ) . Gran Pre-
mio: Ricardo S. Gntmann. Medalla de 
Oro: Antonio Cabrisas, ("S. en C ) . Me-
dalla de Or»; Gorgas v Compañía, (S. 
en C"), Medalla de Plata. 
Grupo 2.—Calzado á mano, cosido 
Antonio Veira. Medalla de Oro. 
Grupo 3.—Talabartería, en qeneral 
Gabriel Molina, Medalla de Plata. 
Grupo 4.—Curtidets d* sur'la en 
Pujol y Compañía. Medalla de Oro; 
Antonio Cabrisas y Compañía, IVÍeda-
lla de Plata. 
Grupo o.—Correas de trasmisión 
Pujol y Compañía. Gran Premio. 
CLASE " E " 
Grupo 1.—-Obras d" carpinter ía , en 
general 
Sucesión de Estanillo y Comnañía, 
Mprlalla de Oro: Antonio Díaz Blanco, 
Medalla do Oro; Manuel Pérez, Meda-
lla de Plata. i 
Gruvo 2.—Arfíeulof: de tonelería 
Xalda. García y Compañía. Medalla, 
de Oro. 
C L A ? E " F " 
Grupo 1.—Muebles finos y barnizados 
Odón del Canto, Medalla ríe Oro; 
Luis Diez, Medalla de Oro; Vidaurrá-
zaara y Rodríorupz. Medalla de Oro; 
Jaime Valls, Medalla de Plata: Gonra-
lo Trimeta, de Baracoa. Mclal la de 
Plata: Váznuez v Cifuentes. de Cama-
güev. Medalla de Plata : Faustino Pé-
rez Delgado. Medalla Plata: Anto-
nio Díaz Blanco. Medalla de Bronce; 
Manuel Pérez. Medalla de Bronce; 
Alejandro Almendros, de Marianao 
Mención Honorífica. 
Grupo 2.—Muc'bh* incrustados y 
jabones finos 
Sucesión de Estanillo y Compañía. 
M-dalla de Plata. 
Grupo 3.—Mamparas de vidrio, no 
emplomadas 
Felipe Rodríguez, Medalla de 
Bronce. 
Grupo 4.—Bastones de maderas de-l 
país 
Cirilo López, Medalla de Plata. 
I N D i C E S T i O N Y D E S S A R E C L O S D E L E S T O M A G O . 
Las PÍLDORAS DE B. A. FAHXESTOCK curan pronto 
la biliosidad, dispepsia, estreñimiento, jaquecas y todos los 
ma!es del hígado. Hacen funcionar al hígado y los ríñones 
naturalmente, ayudan la digestión y regularizan la función 
de! estómago de modo que expelen todas las impurezas de 
los órganos. E S T R E Ñ I M I E N T O . 
En las PÍLDORAS DE B. A. FAHXESTOCK se encon-
trará un excelente remedio para el estreñimiento. Estas son 
un laxante perfecto y no dan cólicos ni causan malos efectos. 
M A L E S DEL H Í G A D O . 
Una lengua sucia, dolory aturdimiento en la cabeza junto 
con falta de apetito y jaqueca son síntomas de esta enferme-
dad. Inmediatamente que se note'cualquiera de estos sín-
tomas se deben tomar unas cuantas dosisde las PÍLDORAS 
DE B. A. FAHXESTOCK. y el resultado será un restable-
cimiento completo de salud. 
Si Ud . tiene desarreglos del estómago, encontrará que estas 
pildoras no tienen igual. Se matienen en gran crédito por sus 
propiedades curativas y sorprendentes resultados en los 
casos más difíciles.. 
Grupo 5.—Trabajos de tornería y 
ebanister ía 
Vila v Rodríguez, Medalla de Plata; 
Pablo Caballero D'Gluet, de Sancti 
Spíritus, Medalla de Bronce. 
Grupo 6.—Bastidores metál icas 
Bernardo Lanzagorta. Medalla de 
Oro; Vidaurrázaga y Rodríguez, Meda-
lla -de Oro. 
Grupo 7.—Sillas de viaje 
Ticiano Rey. Mención Honorífica. 
Grupo 8.—Jaulas para pájaros 
Ticiano Rey, Medalla de Bronce. . 
Grupo 9.—Muebles de bambú 
•Keitaro Ohirá. Medalla de Plata. 
CLASE " G " 
Grupo 1.—Ferfumeria'- en general 
Crusellas, Hermano y Compañía, 
Gran Premio: Ed. Planté, Suc. F. Sa-
bio y Compañía, -Gran Premio. 
Grupo 2.—Jabón para lavanderas 
Crusellas, Hermano y Compañía, 
Medalla de Oro; Buenaventura Vall-
vry. Camagüey. Medalla de Plata: Pi-
juán y Hermano, de Nuevitas, Medalla 
de Plata; Armas y Compañía, de Ma-
tanzas, Medalla de Plata. 
Grupo 3.—Cosméticos para él cabello 
Antomo Fernández Piueiro, de Ma-
tanzas, Mención Honorífica. 
Grupo 4.—Cascaril la de hu-evo 
Ricardo Pérez, Mención Honorífica. 
Grupo 5.—Velas de todas clases 
•Agustín Mauricio, de Camagüey, 
Medalk de Plata. 
CLASE " H " 
Griipo I.—Chocolates 
Vilaplana, Guerrero y Compañía, 
Gran Premio; Juan Par tagás , Gran 
Premio; Faustino López, Medalla de 
Oro-, Ramón Colomé, de Oriente, Me-
dalla de Oro; Planas y Líense, de 
Oriente, Medalla de Oro. 
Grupo 2.—Dulce* de todas clases 
Vilaplana, Güerrero y Compañí i 
Medalla de Oro; Juan Seigle, de Re-
medios, Medalla de Oro; Enrique Pra-
da Brava y Pedro Blon, de Baracoa 
Medalla de Bronce. 
Grupo 3.—Galleticas 
Vilaplana, Guerreo y Compañía, 
Gran Premio. 
Grupo 4.—Confituras 
Vilaplana, Guerrero y Compañía, 
Gran Premio. 
CLASE ' ' I " 
Grupo 1.—Sombreros de paj i l la 
Arredondo y Barquin. (S. en C ) . 
Gran Premio; Ramón López y Compa-
ñía, Gran Premio. 
Grupo 2.—Gon-as militares y de 
paisano 
Gumersindo Suárez, Medalla de 
Oro. 
(En las clases G, H é I . el Jurado 
de acuerdo con autorización del Comité I 
Grupo 2.—Pianos de manubrio 
Pongiluppi y Compañía, Medalla <h 
Oro. 
Grupo 3.—Organos al O'ire 
Ricardo Rivas, Medalla de Oro. 
Gnvpo 4 .—Facsími le de autopiano 
Ricardo Rivas. Medalla de Plata. 
Grupo 5.—Guitarras, bandunias, 
tiples, laudes 
. Valentín Moreno. Medalla de Oro, 
Alonso Carrasco, Medalla de Plata; 
Antonio Martín Pérez, Medalla do 
Plata. 
CLASE " M " 
Grupo 1.—Sastrería para hambres 
Laureano López, Medalla de Oro . 
Mac Vay Lindsay. Medalla de Oro; 
Manuel Boan. Medalla de Plata. 
Grupo 2.—Colchones, almohadas, etc. 
' Mercedes R. viuda de Braña . Meda-
lla de Oro: Manuel Rodríguez, Meda-
lla de f l a t a 
Grupo 3.—Camisetas de crepé ' , 
Pérez y Gómez, Medalla de Plata. 
Grupo 4.—Manufactura de ropas para 
señoras y n iños 
José Inclán Alfonso, Medalla de Oro. 
Grupo 5.—Trajes teñielos 
Abelardo F. Campa. Medalla de Pla-
ta ; Mac 
Plata. 
Vay Lisdsáy, Medalla de 
CLASE " X " 
Grupo 1.—Baúles y maletas 
Luis Morera. Modella de Oro. 
Grupo 2.—Cajas de cartón y estucherta 
José María Llano, Medalla de Oro; 
David Puente Lario, Medalla de 
Bronce. 
CLASE " O " 
Grvqx) 1.—Papderia, imprenta, rayado 
y e n c u a d e m a c i ó n 
Rambla y Bouza. Gran Premio; P. 
Rniz y Hermano. Medalla de Oro. 
Grupo 2 .—Periódicos ilustrados 
•Miguel A. Quevedo (Bohemia), Me-
dalla de Oro. 
CLASE " P " 
Grupo 1.—Aceites para Alumbrados 
y para lubricar 
Sin erposi-tores. 
Grupo 2.—Carbones artificiales 
Joaquín 'Ginerés, Medalla de Plata. 
C L A S E - " Q " 
Grupo 1.—Coches, carros para repar-
to de mercancías , carros de carga, 
carretas, 'carretillas, etc. 
^ i n expositores. 
Grupo 2.—Vestiduras de automóvi les . 
'Compañía General de Automóviles 
de Cuba, Medalla de Oro. 
CLASE " E " 
Grupo 1 .—Fotografías . 
iRamón Carreras. Medalla de Oro; 
Ricardo Téstar Font, Medalla de Oro; 
Ejecutivo de la Exposición, discernió i Gustavo Solís, Medalla de Oro; Kar í 
dos grandes premios en tres distintos 
grupos). 
CLASE " J " 
Grupo 1.—Articulas de f u n d i c i ó n de 
Merro_ y bronce, cochms, etc. 
Gerardo Villanueva, Gran Premio. 
Grupo 2.—Aparatos mecánicos 
A. Cototey Compañía, Gran Premio; 
Gerardo Villanueva, Medalla fie Oro; 
Lora y Serra, Medalla de Bronce. 
Grupo 3.—Clavos de bronce fundido 
y zinc i 
José Arrieta y Florieta. Medalla de 
Oro. 
Grupo 4.—Generadores de gas 
acetileno 
Lora y Serra, Gran Premio: Manuel 
Fernández y Montes. Matanzas. Meda-
lla de Plata; E. Peralta Yaq uero. Me-
dalla de Plata; Emilio Orrego, Medalla 
de Bronce: Enrioue de la Rosa, de Ya-
guajay, Medalla de Bronce. 
CLASE " K " 
Grupo 1.—Jarcias y cuerdas de todas 
clases 
Raffloer, Erbsloch y Compañía, 
Gran Premio. 
Grupo 2.—Sacudidores, brochéis, esco-
billones,' etc. 
Benito Gil, (S. en C) . , Medalla da 
Oro. 
Grupo 3.—Escobas 
Sabino Alvarez, -de Cienfuegos. Me-
dalla de Oro-, Benito Gil, (S. en C). ; 
Medalla de Plata; José Herrera M i -
randa, de Cárdenas, Medalla de 
Bronce. 
Grupo 4 . — P l u ^ r o s 
Alberto González, (S. en C ) , de 
C. Hendel, Medalla de Oro; Jaime 
Gispert, Medala de Oro; Antonio Ote-
ro, Medalla de Oro; C Ruiz de Cas-
tro, Camagüey, Medalla de Oro; V iu -
da- de Genaro Fernández, Medalla de 
Plata; E. Moro, Manzanillo, Medalla 
de Bronccj Longoria y Espinosa, Unión 
de "Reyes, Mención Honorífica. 
Grupo 2 . — F o t o g r a f í a s iluminadas, 
NiD. -G. Arozarena, Medalla de Oro. 
Grupo 3.—Fotograbados 
Lacalle y 'Gutiérrez, Medalla de 
Oro; J . A. Taveira, Medalla de Plata. 
Grupo 4.—Grabados. 
P. Ruiz y Hermano, Medalla de 
Oro. 
Gi%upo 5 .—Litografía industrial 
/Compañía Litográfica de la Haba-
na, Gran Premio. 
CLASE " S " 
Grmpo 1.—Productos famnacéut icos 
Dr. Antonio González Curquejo, 
Medalla de Oro; Dr. José Gardano, 
Mfedalla de Oro; Rita Duque, viuda 
de Rabell, Medala de Oro; Francisco 
Herrera, Medalla de Oro; Lecuona y 
Tom'ás, de Matanzas, Medalla de Pla-
ta ; Diego Xiques y Ramírez, de Ca-
magüey, Medalla de Plata; Manuel 
Valiña, M'edallia de Plata. 
Grupa 2.—Produatos dentifricos , 
Dr. José Arturo Figueras, Medalla 
de Oro. 
'Grupo 3.—Dentaduras postizas 6 
mecánica dental. 
Adolfo Franchi Alfaro, ^Medalla de 
Plata; Ludovico Soto Barceló, de Cien-
fuegos, Medalla de Bronce. 
Grupo 4.—Aparatos ortopédicos 
José María Mbn, de Matanza^,. Mteda-
Oriente, Medalla de Bronce-, Benito Gil Ra. de Oro; Antonio Domínguez . Ro-
(S. en O , Medalla de Bronce; José 
Herrera Miranda, de Cárdenas, Meda-
lla de Bronce. 
CLASE " L " 
Grupa 1.—Pianos del p a í s 
Anselmo López y Compañía, Meda-
lla de Oro. 
mán. Medalla de Oro. 
Grupo 5.—Bragueros 
José María Mon, de Matanzas, Me-
dala de Oro; Higinio Alvarez Vega, 
Medalla de Plata. 
Grupo 6.—Productos alimenticios 
'Ramón Cruselks, Medalla de Plata. 
1$ 
l i l i 
Pildorn Pequeña 
B . A . F a h n e s t o c k C o . • 
Dosis Pequeña 
P i t t s b n r g h , P a . , U . S. A . 
J Cabriolrt "MURRAY" de 
'Vuelta Complete Nro,S1517 
Precio «109.75 <£.ia 7i 4d) 
Encasado eo Hu»"»! y puesto 
F. A. B. Ufe?» York 
/ehiculos " J l / j e / l / t s „ j " Con uaa Economía 
y Árneses de nn 25 á an 45%.. 
«Pórque comprar Vehículos y Araesas de uu revendedor, cuanao 
» puede ecouomízarse de un 85 á un 40% comprando directamente 
d«> rha Wliber H. Murrsy Menufacturin? Co., una de laa casas 
me)or y más bien conocida an el .Mundo? Nosotros DO solo 
tenemos un estenso nesocio en este Pala sino que exportamos 
más que ningún otro comerciante 
de nuestro ramo. Los Productos 
"iMurray" son vendidos en todas 
partes y eon bien conocidos especialmente por nuestra lamosa. 
r«---_f;_ tsjf / Cada Producto "Murray*' es 
viarauua wn J / / Í A / 7 / J garantizado do ser tal como 
de Calidad Í Z ^ Í L J ^ l / representado, y nuestr» ho-
uc Raiman y * nsstidad y buena íé en ei co-
mercio es el resultado de nuestros veinticuatro años do experiencia 
con rallares de satisfechos cliertes. 
E l L i b r o " / ¿ u M a s i " N r o . 182 
de Est i lo i « s ' solotamente gratis para V d . 
invitamos cordialmente á out» nos lo pidan. El mismo contiene 
152 paginas, ilustrando y describiendo 1S8 diferentes estilos de 
carruajes de loa más modernos diseños, 74 nuevos estilos de Ar. 
neses y un hermoso surtido de Billas de Montar. Calefia "/KI-DS. Â T C.E.A 
puesta F. A, B. Kuw i'¿c* 
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Grupo 7.—Efectos de Pe luquer ía y 
pelos. 
MUguel Salazar, Medalla de Plata; 
Miguel Guimerá. Medalla de Plata; 
Miguel Caparros, Medalla .de Bronce. 
G n í p o S .—Vidriaos emplomadas 
Joaquín Bcsch y Ajilés, ^ledalla de 
Oro: Ballesteros y Compañía, Meda-
lla de Oro. 
Grupo 9.—Vidrieras grabadas. 
Joaquín Bosch Aviles, Gran Pre-
mio. 
Grupo 10—Productos sanitarios é 
higiénicos 
Costa y Compañía, Medalla de Pla-
ta. 
Grupo 11.—Fabrica ds hamices 
Terren y Rus. Medalla de Oro. 
Grupo 12.—Regulador filtro para agua 
Manuel Pola, Medalla de Oro. 
Grupo 13.—Alpargata* 
Vid^urrázaga, Careaga y Compa-
ñía. Medalla de Oro; Miguel Real. 
Modalla de Plata. 
Grupo 14.—Maniquíes para sastres y 
modistas 
P^dro González y Rodríguez, Me-
dalla de Bronce. 
Grupo 15.—Fábricas de vidrio 
Compnñía Vidriera de Cuba, Meda-
lla de Plata. 
Grupo 16.—Loza decorada, 
Luis de J . Calvet, Medalla de Oro. 
Grupo 17.—Abato ó cuadro para 
aprender á lee-r 
Rita Larrauri , de Camagüey, Men-
ción Honorífica. 
Grupo 18;—Frontiles para bueyes 
Andrés Cabrera Ramos, de San An-
tonio de las Vegas, Medalla d^ Bronce. 
Gríipo 19.—Modelos ds aeroplanos 
Emilio Aznar y Calvo, Mención Ho-
norífica. 
Ch*upo 20.—Boquilla, antiexpulsora 
para cigarros 
Joeé Vila Fernández, de Cicnfue-
gos, Mención Honorífica. 
Grupo 22.—Trabajos de carey y coco 
Vicente Boltrán de Baracoa, Meda-
lla de Plata;. Luis Hinojosa, de Bara-
coa. Medalla de Plata. 
Grupo 22.—¡Muebles y casitas de 
jugue ter ía 
Francisco Espinosa Estorino. Men-
ción Honorífica; Daniel Menéndez. 
Mención Honorífica. 
Grupo 23.—Modelos de guardacostas 
Krajewski. Pesant y Compañía, Me-
dalla de Oro. 
Grupo 24.—Fabricación mecánica d* 
, medias. 
A. De Xevi y Compañía. S. en C , 
M, dalla de Plata. 
Grupo 25.—Licorera rúst ica 
Jo.sé Junco Sánchez, Pinar del Río. 
M-,1 n e ión Hono rífi c a. 
Grupo 26.—Fibras textiles preparadas 
y aplicaciones , 
Juan Ripoll, San Francisco de Pau-
la Medalla do Oro. 
Gru-po 27. — Aprovechamientos 
indutriaies 
Sociedad Anónima Miatadero Indus-
tr ia l , Medalla de oro. 
PREMIOS E X T R A O R D I N A R I O S 
Premio del Consejo Provincial de 
la Habana: una medalla i i objeto de 
arte para h mejor producción indus-
t r i a l : adjudicado á Vilaplaua, Gue-
rrero y Compañía, fabricantes de cho-
colates, dulces, galeticas, confituras, 
etcétera. 
L a c l a u s u r a 
Premio del Centro de Cafés de la rica Arias de Gómez, merece sinceros 
Habana: $50 para ^1 mejor licor de plácemes. 
¡ fabricación nacional: adjudicado á 
Enrique Aldabó, por su Crema de Ca-
' fé. Según ya hemos anunciado, la so-
. lemne sesión de clausura se verificará 
Premio del Consejo Provincial de el próximo lunes por la noche, concu-
Santa Chira: $100 para la mejor in- rriendo á ella el Presidente de la Re-
dustria de! paíá <"jue proceda de aque- pública con su Consejo de S rivtarios, 
lia provincia: adjudicado á Folla y el Cuerpo Diplomático extranjero, las 
1 Tomasino. de Sagna la Grande, fabri- autoridades civiles y militares, el Co-
cán tes de mosaicos hidráulicos. !mite Central dé la Exposición, el 
Ayuntamiento, el Consejo Provincial, 
Premio de k Sociedad de Ingenieros comisiones dM Congreso y otros ele-
y Arquitectos: $100: á Mario Rotelan. montos oficiales. 
.1 Durante la ceremonia se repart i rán 
Premios de la Asociación de Con- los premios á los señores expositores y 
tratistas y Constructores: j pronunciarán discursos el Secretario 
M'Hiallas de Oro I ^e Agricultura. Comercio y Trabajo. 
Pabellón de las Villas. 
Pabellón de la Ccmisión Central de 
la Expedición. 
Pabellón de Arr?dondo y Barquín. 
Menciones Honoríficas 
Pabellón de ' ' L a Estrella." 
Pabellón de Ramón López. 
Pabellón del Municipio de la Haba-
na. 
Lito-
Premios á vitrinas y exhibiciones 
Medallas do Oro 
Exhibición de la Compañía 
gráfica de Cuba. 
Exhibición de Planté F . Via l 
Exhibición de Baguer. 
PLxhibición de La Estrella. 
Medalla de Plata 
Vitr ina de Sucesores de J 
Vitrina de Manuel Campos. 
Vitr ina de C r u s t í a s y Hermano 
Vitr ina de E. Aldabó. 
Fuegos Artificiales 
A . Funes, Medala de Plata. 
Pabel lón del Presidio 
A l Presidio. Medala de Oro. 
López. 
el Presidente del Comité doctor Pa-
blo Desvernine y el Director de la Ex-
posición doctor José Cadenas. 
Frente al pabellón del Ayuntamien-
to se colocará un gran mástil con una 
bandera cubana, que será arriada por, 
el señor Presidente de la República, i 
en cuyo solemne momento las Bandas 
y Ips Orfeones ejecutarán el Himno j 
Raciona] Cubano, con cuyo número sel 
dará por clausurada la Exposición. 
Oportunamente daremos más deta 
lies de este acto. 
D E L C O M E R C I O 
A l Sr. Preside?íte de la República 
Habana, Marzo 8 de 1911. 
Honorable señor : 
Los Gremios Unidos del Comercio, 
interesados como el que más en el 
bienestar y engrandecimiento de este 
país, su Directiva, en la última junta 
celebrada, acordó significarle á usted 
L O S F A B R I C A N T E S 
D E L I C O R E S 
Ayer tarde se reunió el Gremio de 
Fabricantes de Licores bajo la presi-
dencia del señor Xegreira. con el fin (Jé 
tomar acuerdo sobre la actitud que de-
dan arioptar en el caso de que no sea 
atendida la petición que han dirigido 
al Presidente de la República, sobre el 
asunto del impuesto. 
Acordaron un voto de confianza al 
Presi.lente señor Xe2reira para que 
«r^tione sobr? el mejor resultado po 
sible de la instancia elevada al Gobier-
no y convoque á nueva junta cuando 
lo erea oportuno, 
para este puerto 30 pasajero*!, 
un voto de srracias á la prensa de la Is-
la por el sreneroso empeño con que ha 
see^ndado los esfuerzos del Gremio de 
Fabricantes de Licores. 
I por medio de este Mensaje, su felici-
A los penados, se propone un pre- tación más sincera por motivos tan i 
mió en efectivo. justificados como los que vienen á be-1 
neticiar los intereses de este país, sien. ' 
E l Jurado de Industrias, compo- do el primero el afianzamiento de la 
níanlo: paz, de lo que está necesitado todo 
Presidente: Dr. Claudio Mimó. i pueblo para su verdadera prosperi-; 
iSecr^tario: Antonio ^riguel Alcover. 
Vocales: Alfredo Ineera. J. Fernán- Honorable señor : La Ley de Puer-1 
dez López, Aurelio Sandoval. Nicolás tos era de tmprescindible necesidad 
Quintana, Saturnino Alvarez, Elias el re8olverla? para darle mayores 
r0, j ventajas y facilidades al movimiento 
Cúmplenos felicitar con verdadero comercial; y aunque diversos criterios 
entusiasmo á todas los industriales ^nizás de intereses encontrados pen-
. •, , . sasen lo contrario, esta Corporación 
victoriosos, v especialmente a nuestro T ^ i. J 
. , ; ' _ 7; entiende que lo efectuado por usteu 
querido ainigo don Luis Guerrero, re- es beneficioso y que tuvo el especial 
presentante de la casa Vilaplaua, iuterés en rebajar del convenio p r i - ; 
Guerrero y Compañía, que además de mitivo todo lo que estuvo á su alcance ' 
obtener varios arrandes premios, ha al- heneficio de los intereses económi-! 
canz.ulo el oxtraordinario del Concejo cos-
Provincial ^a nnífi(,ació71 de las Fuerzas Ar-
¡ madas de la República, inchiso la po-
O b s e q u i o d e l a P r e s i d e n t a licía, no caite la menor iluda que vie-
i i - _ • i - i , ~ ne á responder á una necesidad senti-
da distinguida esposa del señor , - j i i ^ J i 
Presidente de la RepóWica doña Amé- (la Por ^ o s os elementos del comer-
rir. i Arias de G t ó , ha remitido lo f'!a' Iñ agricultura y la nque/a pecna-
.antidad de cien pesos á la Presidenta f18' M ? efa " m ñ ™ f l 6 ? P^visora y 
de h Sección de Labores de la Expo- bien depende la paz establa 
sición para que, en su nombre, la dis- en Ps1* P818' con la c'nal es (le esPerar 
tribuya entre las siete niñas que bor- ^ue vendrán a tener los intereses las 
daron los asientos de las preciosas si- garant ías necesarias para su mayor 
lias que se exponen en el Dcnartamen- engrandecimiento, y garantía no sólo 
to del Centro Asturiano, sillaa que ™ la WP^bHca cubana, si que tanv 
quiso adquirir la ilustre dama, donán- hi^1 ™ 1os d€máá paíse< extranjeros. 
doselas entonces como delicado pre- Reciba usted, pues, y el digno Se-
sente la poderosa Sociedad regional. creta^io de Gobernación, nuestros 
Las niñas qvte !>ordaron diclns si- verdaderos plácemes, pues al seguir 
lias, aliiiimas do la clase de labory.s por ese camino será una verdadera 
que sostiene e] Centro Asturiano, se suerte para todos los. habitantes de 
llaman Belaroiina Alvarez, Conchita este país privilegiado. 
Saavrdra, Emerinda Rodríguez, Blan- Quedamos de usted muy respetuo-' 
ca Mbntruré. Esther Alvarez. Eloísa sámente.— Por la Directiva: F. D. 
Menéndez y Emilia Vázquez. Guillen. Presidente: Nicanor López. 
E l rasgo generoso de la señora Amé- Director: G. Soberon, Secretario. 
E l J e f e J e P o l i c í a 
Nuestro distinguido amigo el coro-
nel Charles M. Aguirre, ha tenido la 
cortesía, que le agradecemos, de par-
ticiparnos el haber tomado posesión 
del cargo para el que fué nombrado 
por Decreto Presidencial fecha 28 de 
F( hrero. 
El nuevo Jefe de la Policía Nacio-
nal, que se ha granjeado el respeto y 
la estimación pública en la Capitanía 
del Puerto de la Habana, por la rec-
titu¡d de sus procedimientos y la afa-
bilidad de su carácte;-, sabrá pj-erceí 
sus delicadas funciones -con el acierto 
y la buena voluntad que todos le re-
conocen. 
Nosotros le deseamos merecidos 
éxitos en su importante cargo. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
La Peste en China.—Merodeadores 
París 10. 
TclegrafiVj ac Pekín que en muchas 
poblaciones se nota la nreseneia de me-
rodea iores y asaltantes de cadáveres 
que llegan á cortar las trenzas á las víc-
tiiaas de la epidemia, para traficar con CIIPS. 
Es-tas trenzas se expiden luego con 
destino á Europa. 
Los médicos chinos 
Londres 10. 
Telegrafían de Vla livAstn^k intere-
santes noticias sobre la manen de ejer-
cerse la medicina en los lugar, s infee-
tadis. , 
Todo el mundo tiene derecho á ejer-' 
eevla en territorio chino, sin que nece-
site estar provisto de dirooma. puesto 
que e.s un arte de pura fantasía. 
A propósito de la peste, lo-; módicos 
del Celeste Imperio sosíién ui que es un 
ca^ieo de Dios. 
Si alguna persona of^nd^ al alma de 
sus antepasados, dicen los Esculapios 
ehinní; que el alma agraviada sale en j 
el vaho del suelo de la cas^. matand i á i 
laji ratas y luego á las TT*™ .m><;. 
Los remedias envele-. V - á enaí 
mas ridículos. El mis re^omenda lo 
cópsiste pu beber la BTOgre de una s-r- 1 
piente viva. T a sangre le lf>s ranas, los 
oio-, de l \s sapos, el privo ñe la víb'oi»a 
desempeñan gran papel en las prescrip. 
cienes. 
Sólo los ni'Vlicos m^xrol^s poo-'en 
«a-- noticias d > la medicina t i l como M 
practica en Europa, y aun clles en-
9 ^ 
tem 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
1 t o m e d l B r a n d r c t h 
m¡m P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
P a r a t i E s t r e ñ i m i e n t o Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el higado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
R d a o r a n t C A R A B A K C H E L i 
Completamentte restaurado, habita-1 
ciones espléndidas. Terraza fresca é , 
higiénica. El mas elegante, el mas | 
económico. 
c.8]2 alt. 10-10 
Acérque t\ f̂ rabado 
& lô  ojns y verá 
Vd.U pildora entrar 
en la Ñica. 
Para el Estrefiimlento. Blllo.tidad, Doler de Cabeza, \,ahldos, Aliento Fétido, 
Dolor de E5tóinago, Indigestión. Dispepsia, Mal del Hizado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
V * ^ <3 / » • ^ ^ ^ • % m ^ 
Fundada 194 7 ¡ anuaaa tai/ . -« _ 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e j \ M . I C O C l i . 
^ 4 a ^ u S Remedi0 " " ¡ « " s a l para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apüqucse un emplasto. 
G a i i p d e A u t o m ó y H e s 
Por n o p o d e r a t e n d e r l o s se v e n d e n , ó m e j o r d i c h o , SE R E -
G A L A N c u a t r o a u t o m ó v i l e s de p r i m e r a clase, de f a b r i c a c i ó n 
f rancesa y a m e r i c a n a , h a b i e n d o cos tado á sus d u e ñ o s $ 2 2 , 5 0 0 , 
p r o p i o s p a r a a l q u i l e r y en p e r f e c t o es tado d e r o d a j e y v i s t a 
gene ra l , c o n r epues tos y h e r r a m i e n t a s á p r o f u s i ó n . SE R E G A -
POr la m ó d i c a s u m a $ 6 , 5 0 0 m o n e d a a m e r i c a n a , l o 
q u e n o l l ega á h a c e r e l p r e c i o de u n a sola m á q u i n a . 
Pa ra m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e a l s e ñ o r 
D E R E E S , C U B A N U M . 2 5 , H A B A N A 
IMPOTBNOIA.—PERDIPAS SRMl 
NALES — ESTERILIDAD. — VE. I 
NSRBO. — SIFILIS i HERNIAS O ! 
QUEBRADURAS 
Oonraltss de 11 i 1 y da 4 & 6 
40 H A B A N A 49. 
l-Mz. 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L 
PUJOS.—COLICOS.—DISENTERIA 
.se curan Infaliblemente con los 
P A P E L I L L O S 
Mz. 10 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
. - m : i . I>r. ,T. GAKDAKO — 
Jama.» fallan por qrónlcas 6 rebeldes que 
sean, ni aun de los casos en que hayan 
tracasado otres remedios. 
D E H I P O F O S F I T O S 
compuesto: M A R C A S A L U D 
DEL DR. J. GARDANO 
Poderoso reronstltuyente del sistema ner-
vioso, muscular y cerebral. Nlnsrún otro 
le Isuala y supera. La Neurastenia. Cloro- I 
anemia. Impotencia. Pérdidas, Abatimien- | 
to, Inapetencia, Tisis incipiente, Bronquial, 
Asrr.a, etc.. son siempre vencidas con e5;e 
maravilloso remedio, aun en los casos más 
crónicos. Pruebe y quedará, convencido. I 
E s t ó m a g o I 
porque no ha probado á curarse con el j 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Cuando lo haga se convencerá, que no 
hay nada mejor, para vigorizar el estó-
mago, normalizar sus funciones, digerir 
pronto y bien cuanto coma y desterrar pa-
ra siempre las Dispepsias, Gastralgias, 
Agrios, Vómitos y demás âu5a.s origina-
das por imperfectas y doiorosas diges-
tiones. 
Se vende en cualquier farmacia 6 Dro- ' 
guerla. . 
Depósito: Belascoain 117. 
232 3-15.E 
? 
D e l g a d o ^ 
¿ P á l i d o ? 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿ o s cansáis fáci lmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid al médico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del D r . Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante ; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zaráapürrilla del Dr . Ayer no 
alcohólica, como tónico peterte 
para los que padecen de debilit-ad. 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
Preparada por el DR. J. C. AYEB y CIA., 
LoweU, Mass., E. ü . de A. 
cuentran gran oposición en la ignoran-
cia supersticiosa de la gente. 
E l cólera en Europa.—Precauciones 
contra la epidemia. 
Berlín 10. 
! , En Duisbargo, cerca de Colonia, se 
han dado ya tres casos de cólera, per-
j fectamente definidos. 
Las autoridades alemanas están 
adoptando rápidas y severísimas rne-
j dida.s para impedir qiip se propague la 
! enfermedad. 
A las numerosas persona* que ha-
bían estado en contacto con los enfer-
mos, se las ha aislado riguresamont-1. 
• La aparición 3e la enfermedad ha 
I suscitado vivas inquietudes en Dirs-
; burgo, y muchos centenares de perso-
nas se han apresurado á vacunarse con-
tra el cólera. 
LP. cremación de GartoaMl—-Contra, 
la hognera ha t l sn Ift r e l m ó n . el 
institTrte y les irristas.—Y ñor !a 
hognera. los higienistas—Era un 
castigo. 
Dice desdo "Rom-' Arturo M a t M . 
E l gf-n-T1! •R:cfirit»f' fíaribaldi Stá 
pr^m^virndo 'ima erda Vra ag'tación. 
Rábido es q^e su pndr el hérne I cen-
1 dario le la unidad it ' l :ana. ^n t i énd i -
se próximo á la muerte, escr:liió sobre 
ñn p^p^-l. en leehi de dolor- "Ma-
dera, muehn mad'ra ^-ra el fuotro". 
A p^ar. .Toŝ  Cfarib l ' l i ?ué sepultíido 
en el ceno ma^cno de aiu^ra hfjB^ita 
isla do r'aproT-a, sin ser quedado. Aho-
ra el h:.io p-^t^rdo nue ê lia "a 1a cre-
mación paro cu p1ir y respetar la vo-
l ^ ^ t ' d del hároe. 
Hacen eo-o n 'oís 3é «"-o- í$e 'Rio-'iott'1 
t'̂ dos los antiiderif.al«<a y lo< pr-rti inrios 
d* la creara i ' n . Pam rstn-j i'i ' i s. 
los cementerios son fonrs de c ntaT^ 
\ vV^ros del e'dera. ; Vrr'ojemos nn is-
tros h^r^anos á Tos ho n s! T,^] es el 
g^ito de los partidarios de la :ncinera-
c:ón. 
Pero e^tos predicad^es n^ tienen 
fortuna en Ttalia. E l r eg i1 !^ d^ 1- crc-
mac/rn queda casi vacio 0n esta ciudad, 
que rechaza horrorizada la idea dvi 
ver á los cadáveres en una hoguera 
crepitando. 
De todas maneras, el debate está 
abierto. 
Los religiosos protestan violentamen-
te contra la profanación de h vo?ue-
ra. La s pultura crisrti na solamente 
puede inspirar sentimientos e1 evades y 
pensamientos p:adosos. ¡Cr 'ga mueha 
t'erra—d'cen—bendita sobre nuestros 
despojo; mcrtal's. s^puit'dos á la som-
bra de la cruz árbol sanie de esperan- I 
za v de vida! 
Los sab;os más autcriz'dr.s e viben 
lartres articules para eomha+ir el pre- : 
juicio de que los mi smas ep'dé1 eos 
pi'ovengan d1 los ra 1Hveres, ^pgún 
ellos, el eontagio del cólera, de la escar-
latina. da la viruela y de] ff '^s. se pro-
duce de vivos á vivos, junto á la ama 
del enfermo y en su misma convalecen- , 
eia. 
El gran Ba^ealli ha. contestado así 
á los oue pedían s>q jmcio: 
^ E n lo.s cementerios donde no se <3es-1 
ciada la higiene, la sepultura es el pu-
rtficador más sesruro. El suelo, cu ie r ro 
de pla¡ í \s y enlazado p j r r.ií'«»s. acti- I 
van oon'inuamentv la ox 'darióu; ós 
una especie de ho no ijuo convierte las 
materias orgán:eas en ácido c^rDÓnieo 
y amoníaco, que las plantas vivas nh- ; 
.'orben inired'atflme'jtc. Por es o • > 
muy conveniente enbrir Io« cement.-rjos 
de árboles, plantas v bvrbas preflri Mi-
do los que poseen nr'vo;- fuerza de ab-
sorción, y se alza, por fir. la voz V los 
jurstas. S^gún I s homb-es togados, 
la cremac'ón sería un retroceso y ten-
dría que ser prohibida por la .ley. En , 
S U L F U R I L 
M O N A L 
Verdadera uiateaim de IOM agusu; 
minerajes sulfurosas. 
Pastitlu agradabilísimas al paladar. 
A c c i ó n R á p i d a y S e g u r a 
en {as AFECCIONES do la GARGANTA 
y de las V I A S R E S P I R A T O R I A S 
Laringitis, Ronqueras, Anginas 
Catarros, Gripe, Bronquitis 
Tuberculosis incipiente. 
Oosit: 4 A 6 pastilla* al día. 




l a s a l m o r r a n a s , o r z e n i a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n de l a p i e l . 
La primera aplicación del Unpüeuto 
de Doan raima la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría df' los caeos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res casos <le almorranas (salidas ó-sui-
guinolentaVi, ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, ©s pinillasctc. 
E L Ü M I E I Í T O 
D E D O A Í Í 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
No debe faltar en el "Budoir" de las 
señoras. Los homims deben usarlo en la 
noche del día de barba ó afeite. (Jna 
buena fricciúu al acostarse por lu nodu' 
y obsérveHe la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del bafio. 
PR '(.TUESK en la> boticas y tiendas 
que venden medicinas 
FOSTER McCLELLAV CO., 
B u í t U l o , N . Y . , 
E . IT. d e A m é r i c a . 
efecto, son <:le universal notoriedad ma-
chísimos casos en que, después de bus-
tante tiempo de e tar entemdos, las 
cadáveres revelaron ante los jueces el 
se-reto de airo €s crímei es. 
De conformidad con esta y otras ra-
zones, puede ecn 'luirse que la crema-
I ción sol imente está justificada por el 
i espíritu de novedad. Ant guamnntc la 
incin r i ion se practicaba como casti-
go infarrante para no dejar siquiera 
rastro de un ser malévolo. 
La Corte de Afiistria 
Viena 11 
Acaba de celebrarse en el Palacio 
Rea", de Vie a el primer gran baile del 
año. advirtiéndose en él la ausencia del 
archidu jue Fr/mcisco Fernando, here-
dero presunto de la Corona. Pocos díaí 
aíitea había -aiido de viaje en corapa-
ñía de su esposa. 
A nadie : a sorprendido el verdade-
ro motivo de esta ausencia voluntaria, 
y ello ha dado acasión á que la Prensa 
—no sólo a^striaca, sino también de 
todos los países de F>nropa—.pusiera 
sobre el tapete un'asunto cuya actuali-
dad adquiere de día en día más vivo 
interés. 
Todo el mundo '-ee-Ha-á la sensa-
ción que p i rdu 'o en IDl O la noticia de 
que el are! iduque h redero se casaba 
con un-̂  señorita que. a-v ruó noble, no 
era de sangre real: la Condesa Sofía 
Chotek de Chork< wa y Wognin. Era 
hija de un niOTIático ustriaeo y Li-
ma de honor de Is archiduquesa Isabel. 
Ahora Ven ; ] s estatutos de la fami-
lia d^ los I l ab íb rgo no permiten que 
se «iente en el Trono una princesa que 
no p^rtene^ea á un fa ilia reinante, 
El Bíup rador se opus^ durante largo 
tieuipo á eíte enlaee; pero ronsintió al 
fin. aunque imponiendo condiciones •ÍX-
trpmadamenfe severas. E l matrimonio 
: fué mnrrranático, tenii ndo el archidu-
que que prestar juramento de que no 
mdamar ía iam^s para sus hijos el tí-
tulo ni el derecho de sucesión al Tro-
no. 
La boda celebróse el primero de Ju-
t lio de 1900, y por un decreto fechado 
en 8 de Agosto, la condesa Chatck re-
cibió^el título de princesa { F ü r s t i n ) de 
Hohenberg. 
Poco á poco fué advirtiéndose que 
la situación se mod.íi aba en la Corte 
de Viena á favor de la joven princesa. 
FA Emperador se t neo..tro con ella 
frecuentemente y quedó encantado de 
sus euaii-Jade\ de .su int 1 gencia y de 
su eáráctéV; en defi l i iva: pudo apre-
ciar los méritos que habían determin.i-
do al heredero del Treno á realizar 
aquel fnlace. Las muestras del favor 
imperial no se hicieron esperar.- en 
líKT) la prince a de Hobenberg reeibi'» 
el título de Dnrch luc lñ (Serenísima ) 
para ella y sus descendientes; y en 
1909 o! Emperador la agració con el 
t í tulo duquesa de Hohenberg y con 
el de Alteza, que m stíéle o^KMMdMM 
sino á Irs perdonas de 1as familiar rei-
nantes. Este era el ranero más elevado 
que pedía otor?arla la Co te de Viena 
sin quebrantar las reg'as de la etique-
ta. 
A l propio tiempo que la relia de la 
conde a ( h lek sr» elevaba así en el h0-
riz nte, la d ¿ archi.iuquo. su mari lo, 
bri'l&ba cada día con más vivo f Igor. 
l'ara nadie es hoy un «ecreto que el 
aivhidaque Francisco F e r n á n ' o ei rce 
unn pode oŝ  influencia en 'o poli i'-a 
de Au tria-Hungr'a ; que ol Fmpera-
dor ab ud ma on s s n anos una pajote, 
(•r.;l;i d'a mnyor, del prder sobrratio. v 
• pie el heredero di'l Trono In Peyelado 
en crisis recientes el ear'ct 'r. los pun-
to.s de vista y la d -e id 'n que imponen 
Las t enemos en n u e s t r a B ó v e -
da c o n s t r n i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r va lores de todas 
clases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
K n esta o f i c i n a da remos todos 
los deta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1940 
A G U U R N . 108 
N . C E L A T S v C O M P . 
2S76 IM-ia 
U S I SE LÜUIU 
L a s a l q n i h n n o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d ^ c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u á n i á r a c c i o n e s , d o c u m e n t o i 
y ] ) r e n ( ] a s l ) a ¡ o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r u 
r a n ú m . L 
J t f . ^ / v m a n n d e C o ' 




— N U T R E E N G O R D A 
M A L T A Y L Ü P Ü L O C E S A R R A 
C E R V E Z A A G R A D A B L E NO A L C O H O L I C A 
O l = c S O d o c e n a 
D r o g u e r í a de S A R R A 
Farmac ias 
Oontrc NEURASTENIA, ABATIWEMTO fMP*l ó rlslco, ANEtRIÁ, ^LAO^CZA 
CONVALCCüNCfA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE IOS PAISES CACOOS, 
OIAWREA CRONICA. AFbCCIOWES UEL CORAZON 
K O L A ^ ^ M O N A V O N 
ÍO Steda.lla.s ma Oro ü ¿*T3aiics Mayores 
LtiSt • ...T̂  do Monc¡ 
TONICOS 
PODEROSOS REQCNe R AOORKS. Ou IIMTU PUlC A IS OO Í-A3 f U E_ AS. r><GC« 
Tema al \OT Mj.vor ; \ .-Vi'H i j l ^ O > . . , j rv. • UT; o. en LYOh Franya, 
t SU ruuA* Lh* tAHIf ACIA» 
D I A R I O D E L A MAIIINA.- -Edki6n ó e la mañana.—Marzo 10 de 1911 
L fefé de Kstncío á la aten-ión de tó-
|a>'las Xc'c:cn..s. _ , . 
p: nn s éxtYano que el arehidu-
-...ibidos l , ^ v su esposa hayan sido r?- i 
tec'>ntfmenté • i? • ! 'orte .l.-B.^líi COD ñez. 
fondez iiuni^vanl ¡M >. Si la nuquesa 
gTHchenberg hubiese KŜÍÍ'O al Baile 
i palE<5:o, habría teñido que ceder el 
Lfsto á tnJiK Fas ar-h: l -qi'esa.v, esto 
Rubiera s;-do poép ''ompütib'e con su si-
Jt-.iacV.n personal cnn la del archiduque. 
Ki-'ste p u ^ una niiomalí:i. que 'lega-
{ . A l'a'-'erse intolerable después de la 
¿iíerte ^ Emperador y q^to-Tos en 
Ui>iria creen que no tardará en des-
parecer. 
^aña. en la Aroj-entina.—Importan-
c ia del capital español. 
V] •4Diario L>-níirl." d̂e Buenos 
Jrcs. en unh de los liltimos números 
ice lo sigíuieíite: 
í,!'E'3 el canVcntario que -hacíamos 
s.rer á un artículo apairecido en las 
páginas de unesfcro i.raporl'am'tp colega 
i'Jja Prensa1' recorríamos el dato, inte-
resantísimo "en alto'.errado, die haber 
pnrjjrado de Espaüa'con destinó á es-
ta república, sólo dúrant-e el año pró-
ximo pasaido. para empleairse en accio-
mes han carias y ferrocarriles, 100 mi-
Hones de peí?etas. 
Esta suma, equivalente hoiy á más 
de 40 millones ó!é pesos moneda na-
cional, es más que suficiente para 
comprobar la ilmípontancía económi-
ca de un país como España, legenda-
riamente considerado como po»bre, y 
que puetde haeer ostentación dé recur-
sos en una forma, tan decisi"va para aa 
intervenciód' ê n el prolg^eso d'e un país 
como la Arg-entina. donde todo esfuer-
zo tiene inmediata reeompensa. 
!NK) compa¿rtimos los temores de al-
grcmos colegas madrileños so'hre esth 
emigraeión de capitales. Esto no es un 
mal. Peo* el contrario, si ae tiene en 
cuenta la importaneia que ha dado á 
Ic^giat'eni'a en el m.undo de los neigo-
• cios esa misma úmiiVersailización de su 
dinero, podríamos consilerar que es 
una maigmmcáJ evdhición del tempera-
mento español, mareilianid'o haeia -más 
altos destín os. 
OSl capital que hoy permanece inac-
táTo era. las ca..}as d'e hi'enro de nfli-estros 
!h(/m?bres de íortuna podría ser un 
mafgnífico elemento de regeneración 
coflectrva. üesigraciadaimeote, la renta 
•del capitail enupleaido en tierra eu-
ropea es mfuy reduedd'a, y ésta es la 
rafzón por la cual los capitalistas i.n-
gleses, a'le.mane-s. y franeeses 'buscan 
el camino, de Aimériea, que Tes ofrece 
perspectivas enofnmes de lucro. 
(Si esto mismo hubiesen hecho los 
capitalistas españoles desde largo 
tiempo atrá-i, ya se ha'bría creado e.sa 
necesi.idiad (quie siente, todo orgamismo 
vivó ile moverse biwseando más am-
, jilics'liorizontes, y ello 'hmbiera acaba-
do por iniPluir direeta y decisivamente 
v ln vida eco-nómica del país. 
Felizmente,, ya se lia daído el primer 
paso; y ef=os cien .m:'lloi:i!9'S q:r.e salrerou 
ra 1.010, ean- otroí» tantos que saldrán, 
seigurainrente, en el año en curso, ini-
im una eoi-riente. de todo punto timo* 
T?J)Ie para. España, pues ella acarrea-
rá grandes beneficios, además del que 
trea -consiigo esa mo^lizjaeión de un 
eapi-tal hâ fca aihora inactivo. 
p M a s o f í c í ñ a s 
P A L A C I O 
Oomlsión 
Ayer firmó el Presidente de la Re-
pública dos decretos designando al 
comandante de la Marina Nacional, 
•don Gabriel Díaz Quibus y al Inge-
niero segundo Jefe del Negociado de 
Talleres, don Leopoldo Q-. Abreu, pa-
^ que en representación del Gobier-
no de Cuba inspeccionen el primero 
«n Filadelíia, la construcción de un 
enacero de 2,055 toneladas y un bar-
eo-escuela y cañonero de 1,200 tone-
ladas, y el ségundo en East Cowes 
(Gran Bretaña) la de dos cañoneros 
de 208 toneladas. 
Dichos señores disfrutarán una die-
ta de siete pesos, moneda americana, 
mientras dure su comisión en el ex-
tranjero. 
A dar cuenta 
B l general Monteagudo estuvo ayer 
en Palacio, á dar cuenta al señor 
Presidente de la República, de haber 
tomado posesión de su cargo de M?-
yor General del Ejército. 
E l general Núñez 
Para hablarle de asuntos particula-
res, ayer tarde visitó al señor Presi-
dente* de la República, el general Nú-
^ E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Caña quemada 
E n las colonias de Fontenale y Co-
lllazo, del central "Stewart," se que-
marón 400,000 arrobas de caña pa-
rada. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l señor Montero 
/Ayer tarde estuvo en la Secretaría 
dé Estado el señor Montero, quien 
realizará con el señor Sarng.in'Ly los 
trabajos para el concierto comerqal 
can España. ' 
Serán auxiliados por el s-eñor Faura. 
Para Guantánamo 
•E/l señor RAisset, oficial de Estadís-
tica de la Secretaría de Gobernación 
y el Ingeniero primero del dictrito de 
Ori-ente señor Chivas, irán á Guantá-
namo para ce?empeñar una comisión 
de la Secretaría de Estado. 
E l señor Russet salió anoche por el 
tren central. 
i>f£89e que dicha-cs^nisión está re-
lacionada con el deslinde de los terre-
nos que ocupará al ser ampliada, I» 
Estación Xaval americana. 
Quesada, Pío Forcade, Narciso Du-
quesne y Cándido Martí, visitó al se-
ñor Secretario, entregándole una ins-
tancia por la que solicitan que se ges-
tione una beca de viaje para el alum-
no prominente de la ''Academia de 
•San Alejandro," señor Guillermo 
Campos Hermoso, á fin de que dicho 
alumno perfeccione sus conocimientos 
. E l señor Secretario prometió á di-
chos señores poner de su parte todo 
lo posible, á fin de que se vean cum-
plidas las aspiraciones que alientan. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Renuncia 
E l Ingeniero Encargado de las 
obras del Puerto de la Habana, señor 
! Bernardo Guerrero, ha presentado la 
¡renuncia de dicho cargo. 
| E l señor Guerrero, cuya separación 
¡del Departamento es muy sensible, 
ípasa al servicio de la Compañía de 
Puertos. 
E l Sr. Gastón 
Llamado para asuntos del servicio, 
|ha llegado á esta ciptal el ingeniero 
¡jefe de las obras de estudio para el 
'dragado de la Isabela de Sagua, se-
ñor Francisco Gastón. 
i desempeña el interesado cargo públi-
jco ó privado alguno. 
Una denuncia 
Se transcribe al señor Jefe local de 
¡Sanidad de Bauta, un escrito del se-
! ñor Gobernador iProvineial, trasla-
j dando otro del señor Abelardo Ar-
j menteros, denunciando que el señdr 
jClemente Chirino, individuo comple-
jtamente inepto en el oficio de herra-
dor, se encuentra ejerciendo la in-
dustria sin estar autorizado, en esa 
población. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Los gastos de Sanidad 
Han ingresado últimamente, en el 
Tesoro Público, por el 10 por 100 pa-
ra gastos de Sanidad Nacional, los 
siguientes Ayuntamientos: 
Jaruco $ 806.61 
Joveilanos „ 1,462.00 
•Cárdenas „ 1,500.00 
Colón „ 1,641.13 
Joveilanos „ 145.33 
•Holgjuín. .x „ 317.93 
Al'quízar „ 519.72 
Unión de Reyes. . . „ 5,102.21 
Güira de Melena. . . „ 400.00 
Aguacate „ 686.93 
Guantánamo. . . . . „ 8.000.00 
Camagüey „ 21,763.22 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Junta de luspectores 
de la Universidad 
Para las 10 a. m. del sábado, once 
del actur1, hñn sido citados los seño-
res que componen la Junta de Inspec-
tores de la Universidad de la Haba-
na, con objeto-de nombrar el Tribu-
nal que ha de presidir las oposicio-
nes á la Cátedra de auxiliar de Agro-
nomía de la Universidad. 
He aquí el nombre de los señores 
que componen dicha Junta: 
Míeirtbros de oficio: Dr. Juan San-
tos Fernández, como Presidente de la 
Academia de Ciencias. 
Dr. Raimundo Cabrera, como Pre-
sidente de la . Sociedad Económica. 
Dr. J . B. Hernández Barreiro, co-
mo Presidente del Tribunal Supremo. 
Miembros de elección.—Dr. Gusta-
vo GaHet Duplessis y Dr. José A. Pri-
melles, por el Claustro Universita-
rio. 
Dr. Santiago García Cañizares y 
Dr. J . Manuel Cortina, por los Insti-
tutos de la República. 
Dr. Pedro Albarrán. por la Socie-
dad de Escudios Clínicos. 
Dr. Emilio ^farill y Solar, por el 
Colegio de Abogados. 
Dr. Pelayo G-arcía y Santiago y 
Dr. I/uis Fernández Marcané, por el 
Gobierno. 
Conferencias populares 
E n la noche de hoy tendrá lugar 
la conferencia en la Escuela número 
37. sita e Cerro 528, y estadá á cargo 
del doctor Antonio M. Lazcano, qnien 
disertará acerca del siguiente tema. 
" L a Ciencia y el obrero.'* 
Solicitud de una beca 
Una Comisión de las Sociedades 
"Centro de Cocheros," "Unión Fra-
ternal," "Porvenir y Progreso," 
"Juan Gualberto Gómez," "Centro 
de Cocineros" y "Club Benéfico de 
Cocheros," integrada por los señores 
Armando Sandoval, José del C. Pé-
rez, Margarito Romero, Fernando 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Trabajos de la cartilla 
Se oficia al doctor Eugenio Sán-
chez de Agrámente, Jefe del Despa-
cho- do la Dirección de Sanidad, que 
el señor Secretario reconoce que ha 
rebultada 'muy acertada su designa-
ción para que en compañía de los 
doctores Vega Lámar, Rodríguez 
Alonso, Gordon y Soto, redactara las 
instrneciones para la organización de 
las Jefaturas locales de Sanidad. 
Reinspecoión 
E l Jefe de los Inpectores de meno-
res de la Dirección de Beneficencia, 
señor Guas, procederá el próximo lu-
nes á hacer una reinspección en la 
provincia de la Habana. 
Subastas aprobadas 
E l Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia ha aprobado las subastas rea-
lizadas para la adquisición de equi-
pos y otros útiles para el hospital de 
Yaguajay. 
Crédito denegado 
Se ha. denegado á la Jefatura local 
de Remedios un crédito para la com-
pra de carros porta-cubos, por no ha-
ber crédito para esa atención. 
Autorización 
L a Jefatura local de Sanidad de 
Bejucal ha sido autorizada para cam-
biar, las basuras procedentes de la 
limpieza pública del apéndice de " L a 
Salud," por el agua necesaria para 
el riego de dicha localidad, y para 
la construcción de tanques é instala-
ción de tuberías con cargo á los so-
brantes del presupuesto. También se 
le autoriza para montar un servicio 
del riego que le ha cedido el Ayun-
tamiento de esa localidad, cuyos gas-
tos no deben de ascender de $180, de-
biendo preceder á la obra por medio 
de una snbastilla. 
Traslado de un escrito 
Se dice al señor Jefe local de Sa-
nidad de Colón, que ha sido traslada-
do á la Secretaría de"Gobernación su 
escrito con referencia á la construc-
ción de un nuevo cementerio en osa 
villa por parte del Ayuntamiento, por 
eneon/trarse el presente en estado de-
ficiente. 
Sobre una farmacia 
Al señor Inspector General de Far-
macia se le dice que se ha pedido á 
la Secretaría de Obras Públicas un 
informe respecto á la distancia entre 
la población de Banagüeses y Sin Jo-
sé de los Ramos, y tan pronto se re-
ciba el citado informe se resolverá 
sobre la farmacia que en Banagüises 
posee el señor José Noble. 
Título 
Se dice al señor Subdelegado de 
Farmacia de Guanajay que el doctor 
Alfredo Castro no tiene inscripto su 
título en la Dirección de Sanidad, y 
no aparece como director de ninguna 
farmacia, y por consiguiente, que 
haga la investigación correspondien-
te, y si el título está en condiciones 
de inscribirse, puede aceptarlo como 
director tecnico de farmacia, si no 
D E COMUNICACIONES 
Nueva Administración postal 
Desde el día de ihoy queda abierta 
al servicio público una Oficina de Co-
rreos con el nom.bre dé Palmarito, en 
'la provincia de Oriente, cerca de Ra-
món de las Yaiguas. con tres expedi-
ciones semanales. 
Nombramientos 
•El señor Director General del De-
partamento ha hec^o los s'i'guientes: 
Marcos Fai?unda "VWUderrama. Jefe lo-
cal de Comunneaciones de Cortés, en 
sustitución de Laudelino Estenóz, qv.e 
!-fué destituido á virtud de •expediente. 
Lorenzo Estenóz Rodríguez, Jefe local 
de la Oficina d? Contramaestre, por 
t imado á San Fernando de Camaro-
nes, dé R-aifael Hernández Latgo. 
Caries Mariistan-y Sánchez. Jefe lo-
cal de la Of:cina de San Luís, Pinar 
j é é \ Rio, por haberse dejado sin efecto 
el nomibramiento que para este cargo 
se hizo á favor de Patricio Fol.íraeras. 
'Andrés Arauz. Aidministrador de 
¡Correos de Melena del Sur. por re-
[ mmei-a de Dommgo Díaz. 
Ibra-hin R.eiyes. reparaidnr de líneas 
. de San Jerónimo( en la vacante por 
traslado de R-cifael Esteban. 
Joaquín "Vega, reparador de líneas 
de Puerto Padre, por renuncia de Pas-
cual Guzmán'. 
Antonio Catá, mensajero de la ofi-
cina'local de Antilla. en sustitución 
de Fausto Díaz, que ha sido destitui-
do ñor abandono de destino. 
'Santiago •Clháv'z. me'nisajero de la 
O fie''na tojeél de Hoyo Colorado, en la 
vacante por renuncia de "Washington 
Guerra. 
fcTtí-fS Gil Rírlr'íuez. mensajero de 
la Oficina local cfó Comuniicaciones de 
•Auras, en '•'-•srar do Antonio Berencen 
'que también renuncio. 
T r a . s l s i i o 
Be ha depuesto $1 del Jefe Local de 
iSan Fernando de Camarones señor 
[Ramiro Aguilera Torres, á la plaza de 




Se ha neigwdjQ .a.l señor don Rafiaei 
ILlaftes la a'-.it.onzacinn que scilicitó ttá-
ra instalar un aparato anunciador con 
proyercion?s en eA par>iiie de los Esr 
taaianfes. 
E l Greiíiúo de tejidos 
En el Ayuntamiento sá constituyó 
.-vyer el Gremio dé Tejidos cen taller, 
norríbrándrse ]'a comisi/'n que ha d.e 
hacer reparto de lo CfO'é le corres pon le 
pa'7ar de contobucicn á cada comer-
ciante de ese giro durante el ejercicio 
próximo. 
Varios dueños de tiendas de tejidos 
presentaron una protesta contra el 
acto que se r^adiza'ba, por no estar 
presentes en la reunión todos los que 
tenían qne concurrir á ella. 
•El Xctario señor Vasconceio levan-
tó el acta de la protesta. 
• •« narre— -«aniii 
teriales de construcción, por el señor 
Arturo Amigó. 
Segundo.—Informe sobre el tempo-
ral del 12 al 17 de Octubre de 1910. 
—Ciclones gemelos y ciclones simul-
táneos, por el señor Julio Jover y 
Anido. 
Tercero,—Inyecciones intramuscu-
lares. Donde conviene más aplicar-
las, por el doctor R. García Rijo. 
Cuarto.—La inhalación del cloro-
formo de acuerdo con los progresos 
realizados, por el doctor Nogueiras. 
11 
Agua para Nn evitas 
E l Consejo Provincial de Cama-
güey ha votado Un Estatuto autori-
zando al Ejecutivo para disponer de 
j un crédito* de dos mil pesos, que se 
i destinarán á sufragar los gastos que 
ocasione el suministro de agua á la 
población de Nuevitas, mientras dure 
la seca que allí reina. 
Aondemia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales 
A las ocho y media de la noche de 
hoy, viernes, celebra esta Academja 
' sesión ordinaria, con la siguiente or-
den del día: 
i Primero.—Informe sobre unos ma-
E N L A A U D I E N C I A 
E l D I A R I O D E L A MARINA triun-
fante en la Sala de lo Civil.—Se ha 
d^larado sin lugar la apelación que 
estableció contra esta Empresa el 
señor Ruilcpez y se le condena, ade-
más, al pago de las costas.—Con es-
ta justa resolución obtiene también 
un gran triunfo forense el doctor 
Gerardo Rodrígnez de Armas. 
L a Sa-la de lo Civil y Contencioso-
Ai-tministrativo de esta Audiencia, 
acaba de dictar sentencia con motivo 
¡dé la apelación qme estableció el se-
ñor Ramón Ruilopez en el juicio de 
menor cuantía seguido á la Empresa 
de este periódico y de cuyo asunto ya 
conocen los lectores. 
Dice así tan importante como justí-
sima resolución: 
•Número setenta y cuatro.—En la 
ciuídad de la Haban á veinte y ocho 
|ide Febrero de mil novecientos once, 
! 'la Sala de lo Civi'l y Contencioso 
| ministrativo de esta Audiencia, ha-
jibiendo visto los autos del juicio dc-
i cla.rativo de menor cuantía que en eo-
I 'bro de pesos y otros pronunciiamientos 
I promovió en el Juzgado de Primera 
I Instancia del Oeste Ramón Ruilópez 
| y Borgcs, literato, dcmieilialdo en es-
ta ciudad, que compareció representa-
do por el Procurador Juan Mayorga 
con la dirección del doctor Eduardo 
Lens. contra lia Empresa DIARIO DE IA MARINA, representada por Nico-
lás Rivero y Muñiz. periodista, en su 
carácter de Director del expresado 
¡Diario; Casimiro Seres y Palacio, co-
merciante. Presidente de la referida 
Empresa y contra Lucio Solís, perio-
dista, como ex-director interino del 
repetido Diario, tollos domiciliados 
en esta ciudad, q.r.e han comparecido 
repres'entados por el Prociurador Luís 
Maasftn y Rivero. dirigidos por el doc-
toT Gerardo Rodríguez de Armas, cu-
yos autos penden ante este Tribunal 
por apelación oida lii'oremente al actor 
contra la sentencia d-ictetia en cinco 
de A;bril del pasado año, que esti-
mando la excepción de falta de acción 
opuesta á la.demanda por don Nicolás 
Rivero docTaró sin lugar aquella res-
pecto de esta demandado á quien ab-
s ilvió de la mis-ma, sin luigar también 
¿Italia •k-mand.a en cuanto por ella se 
pretende se con.1 á los demás de-
mandados Lncio Soiís y Casiimiro He-
res al pago de las sumas de cien pesos 
y doscientos cincuenta, pesos por los 
conceptos -que en ella se consiignan, 
absrdviéndoles en cuanto á estos ex-
tremos, y finalmente declaró con lu-
gar la repetida demanda respecto á la 
otra petición que contiene, y en su 
.consecuencia condenó a¡l expresa-lo 
Bucao Solís á que pu'bbjque de nuevo 
en el periódico DIARIO DE LA .JARINA, 
con toda su pureza de ori'gen. el cuen-
to literario del actor titulado " E l Mi-
Iñigro'* cene fué publ.icñdo en el penó-
•¿420 ' ' 'El ir.undo Ilustrado" del día 
diez y nueve de Septd-erabre de mil no-
vecientos nueve y en su defeto á que 
así lo disponga don Casimiro He res 
como Presidente á»¿ la Empresa pro-
pietaria de p-nuella pniblicación, sin 
hacer especial condenación de costas 
ni declaratoria de temeridad)—. Acep-
tando los iResultados de la sentencia 
a.pe'lada.—IRe'Sultan.d'o: «que elevados 
los autos á este Tribunal y personadas 
las partes, se sustanció con ellas la se-
^rnnda instancia, y que citadas para 
dictar sentencia se cek»bró vista pú-
blica el día veinte del corriente mes. 
Re?.iVltan<vo: que en la sustan-ciación 
de este pleito en la segunda instancia 
se han observado las prescripciones 
legales, notándose en la de la primera 
que la sentencia se dictó fuera dei 
término, expresando el Juez en ella 
los motivos que le impidieron hacerlo 
antes.—iSiendo Ponente el Magistrado 
señor Adolfo Plazaola y Cotilla.— 
Aceptando el prilmer Considerando y 
el último de la sentencia apelada.— 
Consüderando: que de los tres extre-
mos que comprenden la súplica de ia 
demanda de este pleito, el último ha 
sido declarado con lugar y no habien-
do sido objeto de apelación por parte 
de los demandados, no procede que la 
6ala se ocupe de él en esta sentencia. 
—Considerando: que no es procedente 
condenar á los demandados á que sa-
tizfa-gan al actor la suma de cien pe-
sos en que aprecia el valor de su cuen-
to, porque aún admitiendo que los 
valga y aunque valiga más. según el 
dictamen pericial, es lo cierto, que no 
habiendo pasado á ser propiedad del DIARIO DE LA MARINA porque lo hay.i 
reproducido con la firma del autor, no 
puede condenársele á que pague su 
valor íntegro, que es lo que reclama 
el actor, quien no ha manifestado en 
cuanto estima el derecho de inserción, 
ni ha hecho que á e'Ho se fefiera la 
prueba pericial.— Considerando: qu-j 
tampoco es posible, dado lo alegado y 
probado, traducir en pesos los perjui-
cios morales que puedan haberse cau-
sado al actor, atriíbu.yéndolc una tesis 
distinta á la por él mantenida en ni 
cuento, porque según tiene declarado 
el Tribunal Supremo, entre otras, en 
sentencia de nueve de Octubre de mil 
novecientos dos. para que sea posible 
condenar á la indemnización de daños 
y perjuicios no 'hasta q.ue el actor ale-
gue su dereciho a ser indemnizado, si-
no que es necesario que en el juicio 
quede justificada la existencia de di-
chos perjuicios ó daños, bien como re-
sultado d-e las pruebas producidas por 
las partes. íbiét! por apreciación que la 
Sala haga de las alegaciones de aque-
llas y en vista de la naturaleza de bs 
actos que se invoquen como origina-
rios de los repetidos daños.—Conside-
rando : que cOnfirmámdose la senten-
cia apelada procede imponer las cos-
tas de la segunda instancia al apelan-
te, con arreglo á lo que dispone el ar-
tículo setecientos nueve de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil—Fallamosf con-
firmando la sentencia apelada ''con 
•las costas de la segunda instancia á 
cargo del apeiantc." aunque no en el 
comcepto de la Orden tres de mil no-
vecientos uno. Y firme que sea esta 
sentencia regúlense las costas, hacién-
dose constar que la presente resolu-
ción se dicta fuera cel término leigal 
por enifermedad de uno de los señores 
Mcigístrados que impidió reunirse la 
iSala oportunamente para acordarla y 
•votarla. Así lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.—Raíae'l Nieto A'bai-
l{é::—Juan Federico Edehuann.—Adol. 
fo P'la'zaola.—A. M. del "Valle Diuques-
ne. Leída y publicada fué la senten-
cia que antecede por el señor Ponente 
estando la Sala celebrando la audien-
cia pública iae hoy. II .baña "Marzo 
ocho de mil noveoientos once.—Jiulio 
C. Puentes." 
Sentencias 
Se. han dictado las siiguientest 
Condenando á Oa'bino Fijera. por 
lesiones, á 5 días de arresto y por aten-
taido se le absuelve. 
íCondenando á Ceferino Mondejo, 
por abusos deshonestos, á 1 año y 1 
día de pris-lón correccional. 
Condenando á Ernesto Cruz, por ro-
bo, á 1,000 pesetas de multa: 
Asolviendo á Juan Arrufat, por el 
mismo delito.. 
Con/d en ando á Pedro Mi;guel Medi-
na y á José María Palenque, por robo, 
á 1 año y 1 día de prisión correccio-
nal. 
Condenando á Antonio Gil García, 
por homicidio y lesiones, á 14 años, 3 
meses y 1 día de reclusión temporal y 
60 días de encarcelamiento. 
Señalamientos para hoy 
E n la Sala Primera los siguientes 
juicios ora.les: 
Causa contra Rosendo Solé por le-
lito contra la salud pública. 
Causa contra Enrique Cortés, por 
robo 
E n la Sala Segunda el siiguiente 
Causa contra Al'varo Maya, por in-
ifracción d-el Código Postal. 
Y en la Sala Tercera los siguientes: 
Causa contra 'Emilio Lobey por 
rapto. 
(Caiusa contra Manuel Alvarez, por 
•Iesionie«. 
'Causa contra Marcelino Ibarra, por 
estafa. 
O. D. 
: : L A : : 
C A S A E . M A S 
HA RECIBIDO MUCHAS NOVE-
DADES EN JOYAS Y RELOJES. 
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D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión <k la mañana—Marzo 10 de 1911. 
R E S P I R E M O S 
Desde que Roda Rodríguez ha di-
cho ante los sabú^s de la Academia de 
rionoias y ante los casi sabios socios 
Uel Centro Asturiano que la respira-
ción es la vida, que aquí somos ver-
daderos niños de teta que no sabemos 
respirar, y que de respirar bien o mal 
depende el vivir, respectivamente, sa-
DOIes y colorados con ánimo para al-
canzar la gloria humana y divina, ó 
fiacuchos y malhumorados con dé-
beos de que nos parta un rayo, ocu-
rren en esta Habana cosas dignas de 
ser imprentadas," como decía una 
vieja del pueblo de Alvarez Marrón. 
Tengo yo un íntimo amigo que ha-
bla hasta por los codos, aunque, la 
mitad de las Veces, no dice más que 
necedades: escribe artículos que no 
bay quien l08 lea Por 1° disparatados, 
machacones é,insulsos, y rima desas-
trosamente. 
Pues bien: este mi amigo íntimo 
•desde que oyó las conferencias de Ro-
da Rodríguez, y leyó tres veces con-
seentivas el libro ' ' L a salud por la 
r e sp i r ac ión , " se ha creído en el ca-
so de enseñar á respirar á todo bicho 
viviente. 
Bueno es que sepan los lectores que 
el amigo de que se trata se llama Jo-
sé Rodr íguez; pero sus íntimos le lla-
mamos Pepe Calamidad. 
La otra noche estábamos en el Ma-
-Wón unos cuantos asturianos que el 
gne más y el que menos se ríe de los 
be cea de colores en punto á gozar de 
salud perfecta y, sobre todo, de exce-
lentes pulmones, cuando de manos á 
boca se nos presenta nuestro señor 
Calamidad. 
Este saluda á todos, se afloja el 
cuello de la camisa, se cuadra mil i -
tarmente, y dice i 
—La cosa no puede ser más senci-
lla : la inspiración se hace a s í . . . La 
espiración a s í . . . Esto es para empe-
gar, porque luego vienen otros ei^r-
fiéios en extremo convenientes. ; Qué 
digo cor venientes! Necesarios. ; Q u í 
dign necesarios! De absoluta necesi-
dad. 
Calamidad cont inúa: 
—Señores : En la vida ordinaria, ó 
mejor dicho, e-n la respiración que 
hacemos de ord inar io . . . 
Uno de los del grupo interrumpe: 
— E l ordinario serás tú. 
Calamidad sigue diciendo: 
— . . . no hacemos uso sino de la 
tercera parte de nuestro pulmón. Las 
otras dos terceras partes quedan 
inactivas y, ya se sabe: miembro que 
permanece inactivo, se atrofia por 
necesidad. Hay que hacer la "plena 
resp i rac ión . " es decir, hay que llenar 
de aire la cavidad abdominal y la ca-
vidad toráxiea. Llenar de aire estas 
cavidades es llevar á ellas la cantidad 
de oxígeno que necesitan para que 
nuestra sangre se purifiqTie y para que 
sea excelente nuestra salud. Por ejem-
plo: tú, Vicente, y tú, Panchito, ve-
réis con asombro cómo desaparece 
vuestra obesidad. Y tú. Andrés , ve-
¡ rás cómo te engordan la piernas. Pe-
Iro ano hay más : tu hermana, Ju l ián , 
I que ahora la pobreeita es chata, biz-
ca y medio jorobada . . . 
' Calamidad no pudo continuar, pues 
Jul ián , al ver tratar tan mal á su 
hermana, le atizó un piñazo que le 
deshizo las narices. 
Los Pepes Calamidades que en es-
tos d ías se dedican á propagar las 
excelencias de una perfecta respira-
ción, son muchísimos. 
Para no convertirme en un Pepe 
Calamidad más, ci taré solamente un 
caso. 
La señora de Urrabieta es obesa en 
demasía. Con tal motivo, Urrabieta, 
el marido, está siempre de un humor 
de todos los diablos. ¡El , el pobreci-
to, que suspira por las mujeres es-
beltas ! 
Enterarse Urrabieta de los mila-
írros de la perfecta respiración y sa-
l i r corriendo para su casa, fué todo 
uno. 
—Vamos ú ver. mujer. ¡Cuád ra t e ! 
—; Cómo cuádra te ! ¡ Te has vuelto 
loco! 
—Xo hay loco n i niño muerto. 
¡ C u á d r a t e ! Vas á soltar enseguida 
la tonelada de manteca que te sobra. 
Con sólo verte me asfixio. ¡ Cuádra te 
ó te estrangulo! 
La pobre señora, llena de miedo, 
obedece ó su marido y se cuadra. 
Urr.\bieta la hace ensayar uno de 
los ejerc-icios recomendados p a n la 
más completa respiración. 
El ejercicio consiste en cuadrarse 
militarmente, y luego, manteniendo 
la rigidez de las piernas, se extiende 
los brazos hacia adelante hasta tocar 
el suelo con las manos. 
La infeliz señora no perdió la r ig i -
dez de las piernas; pero sí perdió el 
equilibrio, cavendo de cara y hacién-
dose vanas descalabraduras. 
Yo creo qne el s^ñor Roda Rodrí-
guez, que viene predicando un gran 
bien, haría otro gran Mem fijando no 
anuncio en los periódicos que poco 
más ó menos dijese: 
—''Se advierte al respetable piibli 
co habanero que antes (fe comenzar 
los ejercicios recomendados para . la 
completa respiración, es requisito in-
dispensable ponerse al habla conmigo 
ó adquirir mi libro titulado " L a sa-
lud por !a resp i rac ión ," desoyendo en 
absoluto á los Pepes Calamidades y 
Urrabieta que se presten á dar leccio-
nes gratuitas. De otro modo, no pue-
do responder del éxito. Respiremos, 
sí ; pero sepamos respirar." 
AMALIO M A C H I N . 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fetografía de Col caninas y Ca.. 6 RE-
TRATO? IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios réctacídos. Damos pruebas co-
mo garantía . 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA; 
La aehialicUid.—Infundios y gámUé* 
Has.—L'na i .aursión.—Del Cama-
wrf.—Cornparsas y baihs. —Capítu-
lo de bodas.—Los (¡ut van y los que 
viént n.—Otras noticias. 
' E l P a í s " de hace unos días ha so-
l ivimtado los espíri tus de las pacífi-
cos astureá, que disfrutando del pa-
réntesis bonancible abierto entre huel-
gas y temporales, esperaban beatrfl-
una especie de 'bomba de dinamita 
<iut' exalte á loa perturbadores, que 
atemorice á los pacíficos, que despre-
tigie á las autoridades, que descon-
cierte, en fin. la paz de que tanto ne-
cesita. Gijón para proseguir su obra | volver 
de redención y progreso. 
Y eso, no puede tolerarse en silen-
una misericordia infinita para el de-
lincuente. 
Puede pues, desmoronar ese Vesu-
vio de arena que se había forjado, y 
descargar al aire el terrorífico rc-
U n miamingo me da detallada cuen-
cio, porque el mutismo en esta oca- ta de la gira que desde Gijón hizo 
sion. sería ejecutoria de cobardía días pasados en unión de vanos ca-
No; en Gijón no existen esas auto- raaradas á la vecina villa de Lúa neo, 
ridades vendidas al patrón, ni esa para asistir á las renombradas «tiestas 
agremiación patronal sanguinaria que del Santísimo Cristo del Socorro, de 
inventa conjuraciones y complots, las cuales os anticipé la oportuna m-
Esas ¡son garrulerías que ya no pu.?- i formaeión. 
den pasar sin c.ue el lector instruido ; M i buen amigo en su amenísima 
las acoja :-on una significativa sonri-; carta, se extiende en describirme el 
. sa. Claro es qae no ha escrita para ! magnífico cuadro que á su llegada á 
cam .me ei reMiitaao de la luena eiec a clase ^ ^ j g Birriob<.. : LuHnc<) Crec ía el campo de la iglesia, 
toral que se avecina. •. ' ' • J J * MVUI A* «-.i'iHí^inc on. v- _ , - j -j . u u- J ^ , ro; y precisamente porque no es a cuajado de farolillos de múltiples co-Y en re-alidad ¿quien había de íigu-1 >. j - T ^ i ^ . ^ íinmíniTMn ñor 0 1 . . -• ? elloí; a quienes trata de convenir , si- : lores con los cuales se i luminaría por rarse que estábamos viviendo sobre 
un vcletán? Sin embargo, a.sí sería en 
cronista, solterón furilnuido h 
en el mencionado baile en k 
sas redes del picaresco v S P^STo-
Cupido. I enredadoP 
Deberes de obligada diserA^-
j no hermanan mucho que dS?011' qul 
I los deberos del periodista 0̂  ^ 
'den ser más explícito; p¿,Pome 
meto qu« en cuanto las cosas 0S P,t" 
malioen, os referiré la caída T ^ 
solterón qué se creyó inexpu?11 ? ^ 
que hoy .según referencias j m + ^ ^ j i 
e PFr'lpr fevi 
[os -bártulos de su celibato, ̂ eh fi 0,1 
simas, está en un tris de perder 
traste por los oj-os garzos de \ \ ^ * M 
da muñeca de 18 abriles. • 
Y hasta tanta, chitóu. 
efecto, si la información gijonesa que 
nos ofreció " E l P a h " fuese exacta. 
Pero el cronista que vive muy cer-
! ca de Gijón. .se considera en el deber 
de restituir la tranquilidad á estos 
b^snOs )hiirgiieses, aun cuando * con 
: ello padezca algo la seriedad del 
no á los sencillos, á los humildes, á 
los . 'ngañados por el señuelo de teorías 
utópicas que no (omprenden, es p r lo 
que urge desvirtuar esos tenebrosos 
anuncios de cruentas jornadas. 
Si los detenidos por el asesinato 
del Sr. Lantero son inocentes, bien 
la noche el baile de la verbena. 
Y a ñ a d e : 
Acompáñabame Pepe, el simpáti-
co é influyente Pepe, que se desvivió 
en obsequiarme, tanto por la amistad 
cariñosa que me profesa, como porque 
te refiriera sus atenciones para que te 
c.hinchai*as al ver lo que te habías per tranquilos pueden estar estos y con 
, e+í!!! , ellos au ^ ^ s o ^ que ^ y ya no 86 dido no haciendo una escapada acom-nodico que dirige Roberto Lastro- 1 
indo. 
tiene 
No hay volcán ni asomo alguno de 
esa apocalíptica perturbación que los 
telegramas y las declaraciones terro-
ríficas del exaltado Barriohero anun-
cian. Tal vez convenga á los intere-
condena por indicios, y nadie 
empeño en inventar asesinos. 
Además ; no es discreto recurrir á 
procedimientos de violencia para pro-
bar la inculpabilidad. Esa teoría del 
pañándome. De todos modos—me di-
jo—y aun cuando no se lo merezca te 
daré los datos que me pides para que 
con ellas puedas informar al Diario de 
la Marina, del grandioso baile que 
-En Libardón se ha celebrado 
gran solemnidad la cultísima ft? 
del árbol, merced á la iniciativa ¿ 
i don José de la Presa,, e n t u s i a s t a í 
; lántropo presidente; de la SoeW 
"Progreso de L iba rdón . " 
Ochenta y cinco fueron los ai^ 
inscriptos, y ni uno solo, faltó al *fa 
cante acto, llevándo cada' cual su ^ 
pectivo arbolito. 
L»CB árboles fueron plantados á otj. 
lias de la, carretera, donde los cami .̂ 
ros de acuerdo con la Comisión habías 
hecho los correspondientes pozos. 
Terminada la tiesta se sirvió á 
niños una suculenta raeriénda. 
Derecho no la usó hasta ahora el esta noche celebrará el Casino. 
ses de los procesados que defiende el ! Sr. Barriohero, sabemos que se haya, Y así lo hiao, pero ^ante. asistimos 
1 usado nunca. Sr. Barriobero. alarmar á la pública 
opinión haciéndela creer esos estu-
pettdos noticiones; pero con ser muy 
legítimo el respeto me merece la des-
gracia de todo hombre perseguido por 
la Justicia y la consideración que 
guardam;).- H! trabajo del letrado de-
/. Qué garantía, si no i al popular que se celebrara a nuestra 
tendría la Ivey para los ciudadanos, llegada en el referido Campo. 
para el mismo Sr. Barriobero como 
hombre de leyes? 
En e!l esclarecimiento de aquel deli-
to que un día conmovió al honrado 
pueblo gijones. debiera ser el Sr. Ba-
fensor. entendemos que tienen su lí- ! rriobero uno de los más interesados, 
Imposible dar una idea de lo ga-
rrasperas y bonitas que eran las aldea-
nas allí congregadas rindiendo fervo-
roso culto á Terpaícore. La bande de 
música que dirige el popular Granda, 
v algunos organillos no dejaron de 
mite, cuando se recurre á perturbar I pero buscando la verdad por la inv«!-: actuar hasta que fue la hora de cola-, 
la paz moral v material de un ^ « g ^ i ó n , no por la á m e n l a que la ! ción, .que Pepe convirtió en hora de 
puehio de trabajadores como Gijón. ¡amenaza no legítima n i prueba. | banquete pimtag niel ico. 
El Sr. B a r r i l e r o ha confraterniza- ¡ '¿Crée el fogoso abogado que estará | Comimos excelentemente opipara-
do con el cronista unas horas en una ™ la defensa de los verdaderos ' monte, y después del rico Moka y de 
fiesta dé periodistas asturianos. En inocentes? Puedo asegurarle qne nó. la digestiva copita de Marteli, nos di-
ana frondosa pumvrad* del pintores- ^ inocencia, como la responsa-1 reimos al Oasmo. que ya comenzaba 
co Somió. baio la fresca .sombra que W< |ad no resplandecen cuando se á animarse con la presencia de pnmo-
provrcta'ban ks manzanos, y en de-j « ^ d o n a la persecución del delin-1 rosas muc:hax;haa. 
roedor do una modesta, pero limpísi- I cuente. i Poco á poco fueron llegando las que 
ma raesfl donde la A,«ociación de l a ! TTn hombre, en un momento de loco! no tardaron en formar un fragante 
Prenda gijonesa nos congregó á sabo- | desvarío privó de la vida á otro hom-! bouquet de frescas y lozanas flores, 
rear una suculenta fabada, el Sr. Ba- bre que era modelo de ciudadanos la-1 Allí1 estaban María Teresa y Amelia 
rriebero, con esa vehemencia de su ! boriosos y honrados. La Justicia en : Pedrera, Eíigenia Fernández Serrano, 
apasionado carácter, nos hablaba de su elevado ministerio busca al mata- ¡ Marina y Aurea Muñiz, Jesusa, Ani -
su fervorosa admiración por nuestros dor, indaga, bucea en el medio que ! ta, Teodora, Alicia y Josefa. Gutiérrez, 
incomparables paisajes, por nuestras cree hallarle. Negarla ese derecho es: María y Cristina Morí, Romana y M i -
creadoras iniciativas, por nuestra la- proclamar la impunidad del crimen, | cáela Vega, Carmen y Matilde López, 
bor rujia y perseverante en todos los | y el Sr. B«rriobero. mientras vista la Paz y Jesusa Viña, Joaquina Vega, 
órdenes del trabajo. Di ríase al oirle, toga del abogado, no puede hacer eso. 
que el Sr. Barriobero lanzaba en aque-i Reflexione el Sr. Barriobero; me-
lla entusiástica y sincera apología de, dite bien lo que habló y e-cribió; y si 
la tierra asturiana y de sus hombres, ¡ 3e resta un átomo de aquella ecuani-
un formidable y coneluyente anatema j midad hermosa de que hizo gala aquel 
contra los insensatos que concibieran día de sol, bajo la sombra de los man-
el atrevimiento de enturbiar estas zanos en una pintoresca aldea asturia-
na, reconocerá que aquí, en esta tie-
rra bendita donde naturaleza derra-
mó próilisram^nte sus dones, lejos de 
nal pitar el odio v la ner?,ecucióu eon-
Jo-
grandezas. 
Ahora el Sr. Barriobero olvida 
aqml himno, y á pretexto d" signifi-
cadas c mveniencias se permite lanzar-
nos envuelta en las hojas de E l País, tra el vencido, hay siempre, siempre. 
Paz, Consuelo y Aliaría y Asunción 
Rodríguez, Manuela la Viña y Car-
men Artime. 
E l baile duró hasta muy cerca del 
amanecer, siendo damas y caballeros 
espiéndidamente obsequiados por la 
directiva del Casino. 
Hasta aquí, mi buen amigo. 
A mí solo me resta agregar (|ue se 
divirtió de lo lindo, que bailó como 
una peonza y acaso más, y que según 
noticias, contidenciales, el incipiente 
E l •Carnaval se retrasó este año, 
ro diego más jubiloso y decidor que^ 
el pasado. 
Tres son las Tunas que hogaño 
d r á u por esos puebkis de Dios en bus. 
ca de aplausos y de dinero. 
Oviedo muéstrase orgullosa con la 
suya, formada por los estudiantes di 
la Universidad, y que está consrituk 
por los siguientes jóvenes: 
Presidente honorario:—'David 
rreño. 
Presidente efectivo í—Carlos 
Tesorero.—Manuel del Rosal. 
Vocales.—Alfonso Habadillo y 
sé Berjano. 
Abanderado.—'Femando Villamil. 
Panderetas.—'Roberto Alvarez, Bmi. 
lio Ardisana y Santiago Cano. 
Alfonso Gallego y Luciano López. 
(PMutas.) 
Violines.—Jovino Bertrand, Ber-
nardo Rivera, Francisco. Berjauo, Fer-
nando Boada y Emilio Vela. 
Bandurrias. — Arístides Borbolla, 
Avelino Alvarez, Cariteio Moro, Anto-
nio Marinas, Fernando Robes, y Eu-
genio Berjano. 
Guitarras.— Marcelino ¡Santamari-
na, Juan ü r i a , Eterio iSáínz, Rogelio 
Palmero, Juan Cano, Femando Sáiz, 
Luis Boado, Carlos Ochoa, José Mar-
tínez y Guillermo Bustelo. 
Mandolina.—Jo-sé Vega. 
E n Oviedo la estudiantina procla-
mó su Presidenta á la bellísima seño-
r i t a Isabelita Cima, que les hizo un 
espléndido presente en^metálico," les 
/obsequió enn suculento lunch ehani-
pagne y habanos y les regaló una pri-
morosa corbata. 
j 
V a p o r e s d e t i n r a v ^ a r 
U N 
W«tA.—Ssta Coinr>«Ai« tioop ana pAHn 
floTantn, a>sf pata ««ta itnon n«nQo ptí^ i»-
d&s las í«>n*s. bajo i cunl p-j)dea ksegxmr-
*e todo* ;c* efectos que «• embarquen en 
sus vapor**. 
Uair.atnoe. ix atcnctdn 4e loe se&orM p*-
sajoro.-:. nacía et ariícalo 11 del Kc^l.itnento 
¿e pasajTes y d«l orden v régin-en Inte-
rier de loe vapores de ?sta Compañía., el cual 
>'.'• sí: 
"Loa rasajeroe dí«ber4n eacrJWr sofcr» ta-
llo» loe bwltoi de su equipaje, su nonihro 
y el puerto do desuno, coa todas sus le.ras 
y cor, la rrayor claridad." 
K E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
i M ú m ñ ^ M 
Todos los martes A las die95 de la 
mañana y todos ¡OH sábados á la ana 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracrnz, rodos los Inoee á las cinco 
de la tarde. 
DURANTE LOS MESES DE I N -
VIERNO H A R A N FRECUENTES I 
SALIDAS DE ESTE PUBRTO PA-
RA TAMPIOO (Méjico) Y T A M -
B I E N PARA NASSAU (Baharaas). | 
Para reservar camurotc?, precios de i 
pasajes y dernáe informes, aertdase á Pra- | 
do I I * , Teléfono A 615^, 
Pam piecios de tíetea acódase á lo» 
agente» 
Z A L D O Y C O M P . 
Teléfonos A 5193 v A ol íH 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2g91 :3B-7 O 
V A P O R E S C O R E E O S 
T r a s a í l M c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E S Y 
E L VAPOR 
U e i n a M a r í a C r i s t i n a 
capitau Oyarbide 
"CORÜÑA Y SANTANDER 
i l 20 tle MH rzo á las caturo de la Urde, 
llevando la correupondencia piibiiea. 
Admite pa»ajorar y car^a r**»raL ínriuae 
labA-c ttera alcaac peertoa 
Recibe asCNcar. caté y oacac ea partida* 
a flete cor-Ido y caá coaocimlcrte iirc.cte para Vigo. <3lj«», Bilbao r Pi 
« i « i 
L I U E A D E L A S A N T I L L A S Y CTOLFO D E M E X I C O 
De Vaporee Corraos Alemanes entre la H ATAÑA, ESPAÑA Y HAMBURQO (Ale-
mania,> tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.1» 
VIAJES A CANARIAS, Principiando con la salida del vapor SPREEWALD el 11 do 
Marro. 
•BAVAR1A. 6.000 
SPREEWALD. . . 6,000 id. 
•Kr. CECiLIE, 9.000 id. 
tona. Marzo 8<V',go¿ 8ant£ndor' Plymouth, Havre. Ham-i burgo. 
I Santa Cruz de la Palma, éanta Cruz de 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, 
i Coruña, Amberes, Hamburgo. 
| Coruña. Santar.oer, Plymouth, Havre, Ham-
\ burgo. 
WESTERWALD. . 6,0C0 id. 
FRANKENWALD C,000 id. 






! Vigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
i burgo. 
11 CANARIAS, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
0 ' Coruña, Santander, Plymouth, Havre. Ham-
^ ] burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble h'Mlcp, provistos de tele/írrafla sin hilos. 
P R E O I Ó 8 D E PAí^AJK EN ORO A M E R I C A N O 
$ 14S VAPOHFS RAPIDOS: 
Fara nnertos esp-'fióles, desde 
Para los demás puertos, desde 
VAPORES CORREOS: 
Para España, dê de $ 1ÍÍ8 
,, los dcmíis puerto*, desde M 133 





Los bllletei <Je pa«aje st̂ e ser4n «xoedl-flo» naeta > vtapera del día d« Mlitfa 
Las p«MMe « carra flrataraa por «1 
CotVynntarlo antes de -̂arrariaa ala cuy» 
•••«uisito sran nalaa. 
La carea «e recibe havta él día lí. 
La oorr«»p»nde»cla sAlo »m •daa.H* «a ka Admlnlst.-ecid:. da • "errara 
PRKCIOfi DK PASAJE. 
U 1 - clase lette t l H C7. ei aíciante 
• 2? • «126 «. 
• 3- pr^rsate «83 « « 
• 3- oriliiiana « 28 « c 
S 8."> 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVA DO 6 IPIRANCA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E IÍ>A Y V U E L T A 
Bole'.os directos hasta Río de Janeiro y Buen-ts Aires, por Jos vaporee correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
áiprecios módicos. 
Lujosos derartamTitfí: y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de enrparotes exterlo-es para una sola persona.—Numerosos ba-
tios.—Gimnasio.—Luz «Mcfrlca y abanicos ftléctricos.—Conciertos diarios — Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros *" >adas 
clases. 
poeinerod y camareros españolf* 
Embarque de los pasajeros y del equípale GRATIS de la Machi» 
Fundándole e neata tispoalciCa la Cera-
pafifa no admitirá bulto alifune d«- equipaje 
qae no lit'vo olarauente «niampaúo ei nom-
bre ; apellido de su dueño, aaí como el da) 
puerto ue destino. 
NOTA.—Se adrícete t 1M safiorM pasaje-
res que lea días de saliJa ei.contraraa en 
el muelle de la Machina loe i'rari ole adoras 
y la lancha "Oladlador" para llerar el pasa-
je y »u equipaje 4 boiáo ^r^tU. 
BI pasajero de primera pod-á llevar 
kilos gratis: el de segunda 20Q «lira r el 
i r tercera pra'araate y tercera ortflnarta 
10« Kliow. 
íTara cuirpllr el K. O. del GeMarae 4e 
Ear.-..!*, fecha 32 de Agoste último, no se 
Rdmftl-ft. en «I vapor más eqainaje que el 
declarado por el pasadero en el momento 4a 
sacar su billete en la ca; á Coarlrnatarla. 
r<v o« .o* jul'.oa de eoy lajf n»TarftB otl-
Q>eta adherida en la cual constará el nftroe-
ro de billete de pasaje y el punte ea ¿oade 
<ste fué expedido y ao aer̂ n rrec-.bldoa i 
borda los b'dttoe en loa cuales faltare cas 
etiqueta. 
Para Infames dirigirse 4 sa eonwlg»atarie 
ixa. trm. «TAoirr 
• P-ICTOS Sa. UAtiXMA 
134 78-S.-1 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarote* da 
lujo. 
DemfijB pormenaree. dirigirse i . su con-
signatarlo en esta nlaza 
E R N K S T G A Y E 
Apartado nútn. 1.990. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
712 1-M». 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Bóneralf TTasatlaflíiiias 
E M P R E S A DE VAPORE 
DE 
SOBRINOS DE E S M E R A 
8« en C 
SALIDAS DE LA m m . 
(durante el mes de Marzo de 1911 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E l , GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICA» 
A GRANDES DISTANCIAS. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 11 Alas 5 ds la tirde. 
Para Huant t s , Pnerc» Padre, ü l -
bara, M<tyari, Baracoa, Quantanamo 
(á, la ida y a l retorno^ y Santiago de 
Cnba. 
V a p o r JULIA 
LÍNEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUftA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
Sábado 18 * laa 5 de la tarde 
Para Nuevitas y ü i t a n t á n a m o (sólo 
íi la ida), Santiajío do Cuba, Santo 
nominfro, San Podro de Mncoris, 
J^noe. MayH«fücz esólo al retorno^ y 
San Juai! a é Puurto BlcOi 
Se admite carga para cusí todos los p ucrtos de Europa. 
P r ó x i m a s salidas de la Habana para puertos de México: 
K r . C c c i l i e 
vSprecwald 
I ^ r a n k c n - w a l d 
9.000 t-meladas Marzo 2 Veracrnr, Taro pico, Pnerto México. 
.6,000 id. Mirro 18 Vcnicrur, Tnmpico, Tuorto México. 
6,C00 id. id. 19 Progresa, Vc racruz, Tara pico y Puerto 
México. 
PRECIO D E L P A S A J E 
5? 
522-00 Tlf̂ -OO oro americano 
32-00 ?>M)i 15-00 -
4:-00 3 -00 2̂ -0» 
Para Progreso 
Para Ver^cruz y Ptó. M^xi^V ^Vi-e-to)'"".*.'' 
Par» Tampico y Pto. México v a Verai'ruz 
L055 vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESS1N CECILIE tienen Ira. 
-da. y 3ra. clafso; los demás vapores Ira.- :;ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios Kebajaen P^sajt-js «Je v vnelta. i f r es dirlfcrirse á l s c si atari s: 
ü . u y f f i . f f r » " ^ " Heilbut & Risch . -Hibaf la . -San Ignacio Dúm. 6 4 - T e l é I o o o A4878 
742 1-M«. 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
Efte vapor saldrá, directamente para la 
Cornfta, Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Marzo á las cuatro de la tarde. 
I T O T A I M P O R T A m 
VIAJE COMB \ ADO PAi^A Lf S ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Navarre al 
puerto de la Coruña el 25 de Febrero de 1911, 
los señores pasajeros para la« Islas Cana-
rias serán trasbordados grátls é inmedia-
tamente en el vapor francés Virginíe, de 
la misma Compañía, que los llevará á ios 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegara sobre el día 28 de 
Fetrero. 
Los equlpajef no sor registrados en Co-
rufia. sino en loa puertos de la» islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1" riasf uc-nie |148.t.>y I . A. ei ubiiete 
En 2!.1 ciase „ 126.00 „ 
En 3} Preferente 83.00 „ 
En S'.1 Ordinaria Uó.OO ,, 
: i V a p o r N ü E V i T A S . 
SSbado 18 fi las J de i t trads. 
Para Xuevitas, PÍ ier t > Padre, G i -
bara. 31 «Tan . Sasrua de T á n a m o , Ba-
racoa, G i i a n t á n a m o {Á la ida y a l re-
torno) y .Santiau'o de Cuba. 
NOTA. — Este bnqne no recibirá 
carga en la Habana para Nnevitas, 
Gnautánarao y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 22 á hii ñ de la tarde. 
Para >u«'V¡tas, Gibara, Vi t a , Ba-
net». Bararoa y Santiago de i uba, re-
tornando por Baracoa, Mayar i , Ba-
iles, Vita, Gibara y Habana, 
V a p o r H \ B A N A . 
Sábado 28 * 1»̂  I de la tarde 
Para N'i^viC;is, P.nsrc i P;i i re , Gi» 
bara. .^layari. Baracoa, G i i a n t á n a -
ino, (a la ida y al retorno; y &>antia^o 
de CuUa. 
V a p o r AVILES 
Miércoles 29 á i*s 5 da la r.̂ rda. 
Para Nnevitas. ( i i b t r a . Vi ta . Ba-
ñes y Santiago «!<•<-iilia; rc iornando 
dor Mayari , Bañes , Vi ta , GÜKira y 
Vapor COSIR W ^ R ^ R * 
iodos los máxtes á las 5 de la tarde. 
recibi«ndo carga en combinación coo «i Oa. 
han laatrnl K««lw >, pera Palaiint. Caa îv. 
rnaa. Crvcca, l.niam. Ka r̂rmBaa. Santa L'Ura 
y KfMiaa. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a g u a v G a i b a r i e n 
O* Haboaa A Baaua y vlavrtms 
Pasaje en primara I 7.M 
Pasaje en tercera. . . , « . « . « J.H 
Vlveree. ferré carta y lesa. . , w * ».H 
Mercaderías I.H 
ÍOISO AKKRICAJfOl 
Hahaaa A OafaawMai r vtmowmtmm 
Paaajo «a primar* 810.N 
Pasaje «a tareera. I.M 
Víveres, ierreterla y loca. ., . . , O.M 
Mercaéerfas m t.H 
(ORO AJtUSKtCASKU. 
« T A B A CO 
De CaibarMa jr Sarria k Habasa. 8S e«aU-
VOB tercia (oro anarleaaa). 
fia. CARBXmO PAGA COMO WKMCAJfOUI 
SATAS 
CARRA DS CABOTA«Bi 
fie recibe haata laa urea *9 te tarte M 
«la d* aalida. 
CARGA D9C TUATn92Ai 
SolasB»at« B« recio ir*, basta HJ 5 «• W 
tarrte d«l día anterior al ée la salida. 
ATRA«inB8 KPf CIIANTASAMttt 
LOB Vapores de los días 4 y 18 atracarlo 
al Muelle de Boquerón, y lo» de los días t i 
y 25 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraqne lo haré» 
siempre en Caimanera. 
ATSSM 
Loa oaaoclaKientos para I«« aBBbarqac W 
rán dadoM e1 la Casa Armadora y Coaaiyna-
tarlas á los «mbarcAdoree âa lo aolicitaa. 
ao dcaitléndosc . Inyúa embarque con etraa 
conocimientos qu^ no sean praeicaasente io§ 
que la Erapraaa taetlita. 
Ea los coneclmlaatoa deberá, el embarea-
ier expresar con toda claridad y easetttn* 
laa aiarcaa. «ftat'-rer, a asa era rta hwttaa, 'la-
ae de lea Klaaaaa, eoatenida, y al le predac 
ei*u, real dea ele del receptar, peaa bruta 
kílca 7 Tialar da laa mercaaelaiai no admi-
tiéndose nlBffÚB conocimiento qae lo (slt* 
cualquiera da eatoa requisitos, lo mismo aua 
aquellos que en la casilla correspondient* a' 
contenido, sólo te eaorlbca las pala'ara* 
•«efeeteo", "mereanofax'* t *r>«McicaMi toda 
vez que por las Aduanas a* exica haffa con*-
Loa ssAores embarcadores da babliaa 
Jetas al Impuesto, deber&n detallar es 
conocimientos la clase y contenido de cM* 
bulto. 
Sa la casilla correspondiente r l P*'8 
tar la clase del coates ido da caáa balta. 
proáucclón se escrlblrii cualquiera *• 
palabras «Pala»» t "KTtranJrt-a", 6 las dos* 
el contenido del bulto «4 bultoa raunif«*F 
ambas cualidadea. 
Hcoemae pflbllco. para general coní,í?I 
miento, que no será admitido alaran bulto 
que. !V Juicio de los Seftorea Sobrecsrio*- n? 
pueda ir en laa bodejfaa del buque coa 1* ** 
más carea. 
NOTA.—Estas salidas y encalas poarM 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. OTRA.—SP suplica ft los Prea. Comer-
ciantes, qne tan pronto estén los buqres » 
la cai-ga, er.vfen la qua tensan dispuesta. » 
fin de evitar 1P aclomeracf^n en los últ'' 
mos dfas. con perfílelo de los conductore 
de carros, y también da los Vapores. QwJ 
tienen que efectuar la salida á deshora d" 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Habana. Marzo lo. de 1911. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. «" * 
135 7 8 - E ^ . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A l i 
Otni tan Orenos 
saldrá do esos otiarco los iníércol«í * 
las oiaaa da 1* 6*rfl«, O%F* 
S a g : u a v C a i b a r i ó n 
m A K I O D E L A M A K m A . — B m c T G n <ie la mañana.—yin-mo ro ere J r m . 
L a P r e s i d e n t a de l a T u n a en G i -
j ó a es i a l i n a a g i j o n e s a H o r t e n s i a P . 
P r a s t . ' , n-
11 j y i r á la E s c o l a r Ovetense a fr i -
j ó n , dando u n conc ier to "en e l Tea,tro 
J o v e l l a n c s , c o m e r á e n c a s a de la P r e -
s id -en ía . a l s iguiente d í a a s i s t i r á a l 
bai le -que en s u -honcr se d a r á en el 
C a s i n o . 3' á l a m a ñ a n a s igu iente s a l d r á n 
en e l p r i m a r t r e n p a r a L l a n e s . Des -
de e s t a v i l l a m a r c h a r á n á S a n t a n d e r , 
y de Kquí c o n t i n u a r á n á B i l b a o B u r -
gos. V a l l a d o l i d y L e ó n , regresando 
á Oviedo . 
L a s T u n a s g i jonesa y A v i l e s i n a , 
t i enen t a m b i é n el p r o p ó s i t o de s a l i r 
f u e r a de A s t u r i a s , pero no puedo ase-
giira.r que lo h a g a n . P o r lo menos 
v - n d r á n á 'Oviedo r e c o r r i e n d o los 
p r i n c i p a l e s pueblos de l a p r o v i n c i a . 
A n u e s t r a c a p i t a l , v e n d r á n t a m b i é n , 
Í\] i non -s t ienen a n i m c r a d a s u v i s i t a , 
| a s T u n a s Eseolarc-s de S a n t i a g o de 
G a l i o i a . la de S o r i a y la de S a l a m a n -
ca . A todas se las p r e p a r a b r i l l a n t í -
íH'imos rec ib imientos . 
D e baile5? no h a y que h a b l a r . I n i -
c iamos l a t a n d a los per iod i s tas ove-
tenses, m e j o r dicho, l a nac iente A s o -
c i a c i ó n d e l-a P r e n s a O v e t e n s e ; por 
c ierto que no pudo s a l i m o s m e j o r el 
negr-.-ir), t e d a vez -que se g a n a r e n m u y 
c e r c a de tres m i l pesetas. P u e s he-
mos ten ido m a n o de santo , como v u l -
g a r m e n t e se dice, porque no h a y socie-
d a d que no a n u n c i e s u correspond ien te 
baile-cito. 
H a r á n é p o c a les m u y famosos de la 
C h i s t e r a . , de G i j p n , p a r a los cuales 
y a no h a y inv i tac iones de caba l l ero n i 
de s e ñ o r a . 
E n fin que se b a i l a r á 'hasta de co-
r o n i l l a . 
É ! c r o n i s t a espera que los p r ó x i m o s 
c a r n a v a l e s s e r á n de les m á s a n i m a d o s 
oue hemos tenido desde h a c e m u d i o s 
negado el j u e z á conceder le l i b e r t a d . 
E s t e a s u n t o a u n c u a n d o parece h a -
b e r perd ido i n t e r é s s igue a p a s i o n a n d o 
á 1 ss gentes, e s p e r á n d o s e que h a b r á de 
d a r m u c h o r u i d o . 
H a s ido n o m b r a d o c a n ó n i g o de 1?» 
C a t e d r a l de B a d a j o z , fel v ir tuoso p á -
rroco de S a n A n d r é s de L i n a r e s , D . 
N i c o l á s A r g ü e l l e s A l o n s o . 
m-ente, no narramos 6 describimos en to-
dos sus detalles hechos y fiestas locales, 
ello ae debe m é s que ÉL l a falta de . deseo 
por nuestra parte, á la actitud de los que 
en esos hechos y esas fiestas intervienen, 
los cuales, seguramente creen m e r e c é r s e l o 
todo, sirt etsar ellos obligados á. nada. 
M. Suárez , Corresponsal. 
A r t u r o T u y a , el conocido p i c a d o r 
| de toros g i j o n é s acaba de s e r contra -
i tado por l a E m p r e s a de la p l a z a de 
; M a d r i d p a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a 
t a u r i n a . 
• E l s i m p á t i c o A r t u r o , que e n el ar t e 
del torer- se le conoce p o r el p s e u d ó n i -
:mo de " B a d i l a ' C h i c o " v e n d r á á p l 
c a r á G.ijón en Agosto , f o r m a n d o par -
te de la c u a d r i l l a de " M a c h a q u i t o ' ' 
que > p g ú n y a os c o m u n i q u é m a t a r á é l 
solo seis toros en la p laza g i i o n e s a , 
cosa que n o h a hecho n u n c a el a f a m a -
d í s i m o diestro . 
,11 
D í a s pasados f a l l e c i ó en s u c a s a de 
C u e n y a en P r u n e d a . l a v i r t u o s a d a m a 
d o ñ a J o s e f a V i l l a , m a d r e de l E x c m o . 
é U l m o . S r . A r z o b i s p o d i m i s i o n a r i o 
de Mlani la y V a l e n c i a , R d m o . P . X o -
za-leda. 
E n G i j ó n h a quedado d e f i n i t i v a -
mente c o n s t i t u i d a la J u n t a de protec-
c i ó n á la i n f a n c i a , s iendo elegido teso-
rero nues t ro quer ido nmigo el a c r e d i -
tado m é d i c o don U l p i a u o E s c a l e r a . 
Y por h o y suspendo p a r a t e r m i n a r 
m a ñ a n a . 
EMILIO G A R C I A D E P A R E D E S . 
anos. 
S i g u e el J u z g a d o p r a c t i c a n d o a e t i v í -
í i i m a s gest ienes e n el e n m a r a ñ a d o 
e sunto de l ases inato de l S r . L a n t e r o . 
L a p ú b l i c a o p i n i ó n p r o c l a m a que t a n -
to e l j u e z como e l a c u s a d o r p r i v a d o 
e s t á n en p o s e s i ó n de la v e r d a d , pero 
que no. Ta pueden a r r a n c a r á los a c u -
sa dr.o. 
E l m é d i c o S r . P i c o c o n t i n ú a proce-
sado y preso, s i b ien h a s ido t r a s l a d a -
do a l H ^ p i t a l , p e r h a l l a r s e d e l i c a d o 
de . sa lud . 
' E l c r o n i s t a hace ferv ientes votos 
porque n o t a r d e en esc larecerse l a ino-
cen)cia^de este q u e r i d o amigo . 
P o r l a D i r e c c i ó n O o n e r a l de O b r a s 
P ú b l i c a s so h a d i r i g i d o u n a c o m u n i c a -
c i ó n á l a A l c a i d í a de G i j ó n , p a r a s u 
entrega á d e n G a l o V a l d é s , respecto 
á les estudios de un t r a n v í a e l é c t r i c o 
de ' G i j ó n á Oviedo. 
E s t e es otro proyecto de los m u c h o s 
que g e r m i n a desde h a c e a ñ o s e n G i j o -
neses y ovetenses, pero que D i o s sabe 
( i i . í n d o se r e a l i z a r á . 
- H a s ido puesto en l i b e r t a d b a j o l a 
(langa eorre^pendiente don J e r ó n i m o 
A l v a r é . procesado, como y a s a b é i s , 
por la qu iebra de s u casa: de b a n c a . 
E l gerente de la m i s m a don A r t u -
ro L ó p e z , c o n t i n ú a preso p o r 'haberse 
D E G ¥ l N E S 
Marzo 8. 
Un proyecto 
.Entre un grupo de activas personas de 
esta localidad existe el proyecto de ad-
quirir, por compra, el vetusto edificio que 
ocupa hoy el conocido café " L a Colmena." 
para levantar en lugar de él otro moderno 
y de planta alta con el propósi to de de-
dicarlo á. café, hotel, restaurant y teatro. 
E s muy poco 
P a r a reparaciones del local que ocupa la 
cesa-escufla "Arango y Parreño." acaba 
de concederse por la S e c r e t a r í a de Instruc-
ción Públ ica , un crédito de mil y pico de 
pesos. 
E s é se muy poco dinero para la impor-
tancia de las obnas que en aquel lugar hay 
que realizar y ealo es lás t ima, porque en 
nada podría el gobierno invertir mejor a l -
gún dinero, que en e r arreglo de un edifi-
cio que tanto vale. 
Clausura 
Se me asegura que ha sido dada la orden 
de c lausura del ruinoso edificio que ocupa 
hoy la antigua fonda de "Tablas." situado 
en Barroso, frente al parque de l a Iglesia. 
Como consecuencia de esa c lausura pron-
to veremos levantarse en aquel lugar un 
bonito edificio más . s e g ú n el proyecto que 
tiene el actual dueño, del terreno y del edi-
ficio, mi estimado amigo don J o a q u í n G a r -
c í a de la Serna, ausente hoy en la cap i -
ta'l de E s p a ñ a . 
No es culpa nuestra 
Bueno es que conste, para que sepan & 
qué atenerse l a s que por ello m á s de una 
vez se muestran sorprendidos, que si en 
m á s de una ocas ión los due á la prensa 
representamos, m á s ó menos inmerecida-
D E G U A N A J A Y 
Marzo 6. 
A-noche celebr6«e en el Centro de Recreo 
de la Colonia Española , el primer baile de 
disfraz, acordado en l a presente tempora-
da carnavalesca y que anunciemos en 
nuestra correspondencia, inserta en la edi-
ción de ayer. 
Bonito y cascabelero. A s í puede calificar-
se este primer rasgo guanajayenee de Mo-
mo, en brazos de Terps ícore . Bonito, por lo 
selecto, aunque poco numerosos el con-
curso, y cascabelero, por la gracia ó lo 
"chic" de algunas "mascaritas." 
Poco numeroso, decimos, y no dejamos 
de estar en lo cierto, si tenemos en cuen-
ta aquella gran concurrencia que se abi-
garraba en los vastos salones de la Co-
lonia, la noche memorable y fausta del 23 
del próx imo pasado. Y es, que estas gran-
des y lujosas salas del Centro Españo l de 
Guanajay, no se llenan, en sus cuatrocien-
tas varas planas, m á s que con cuatro-
cientas parejas. Y he ahí. explicado, lo po-
co numeroso del concurso de anoche . 
Este "poco" que, como habrá de apre-
ciarse por la relación de nombres que da-
remos á cont inuac ión , resulta un "mucho," 
sugestivo en grado sumo, lo ordenado del 
acto en el cumplimiento exacto del pro-
grama y en la compostura de los concu-
rrentes, la mucha luz difundida por las 
cristalinas y grandes Vámparas y lo armo-
nioso de la música , magistral mente dirigida 
por ej s e ñ o r Rogelio Barba; todo ello, com-
pendia una p á g i n a de rosa en los j ó v e n e s 
anales del soberbio Centro. 
H e aquí una lista de concurrentes: s i en 
alguna, omis ión , incurrimos, que se nos 
•perdone. 
'Señoras: Mar ía L u i s a V a l d é s López de 
Alvarez. Amal ia Jofre de Fernández , Ma-
ría FiElgor.s de Martínez, Sara V a l d é s L ó -
pez de Fernández , Josefa P e ñ a de P a v ó n , 
Hermenegilda Díaz de Hevia, Dolores P a -
r r a de Cayro, A m é r i c a Díaz de Arantburu, 
Ramona Pérez de Avend«fto, Méndez de 
Martínez, Teresa Piftera, de Alvarez, Móni -
ca Rodríguez de Bermúdez , Carmen Nava-
rro de Huerta, Mercedes GonzáJez de C a u -
la, Pi lar H e r n á n d e z de Codina, Marta L u i -
sa González de García, Villam.il de Mc-
néndez y Xieves Abín de Alvarez, consor-
te del e s t i m a d í s i m o Presidente de la So-
ciedad, don Faustino Alvarez. 
Señor i ta s : María Teresa Rodríguez , R o -
sa María y E m i l i a Peón , Angeles Vil laamil , 
Georgina Mazpule, L u c í a Manteiga, R o -
sita Pérez, Amarla V a l d é s Díaz. Mar ía del 
F i l a r C c * n a y Mercedes la Flor. 
Con l indís imo traje de locura: Herminia 
Parra , Dominga Pérez , Leopoldina More-
ra. Blanca Rodr íguez , Amparo Alvarez. Se-
rafina Huerta. S o f í a Cejas . Gloria Cas t i -
llo, E l v i r a Cejas, Mar ía Alvarez, Amparo 
Hernández , Berta A r i a s y Caridad y L o l l -
ta Bermúdez . E s t a comparsa fué organi-
zada v por la s e ñ o r i t a P a r r a y merec ió ca -
lurosas felicitaciones. 
De "•capricho," g r a c i o s í s i m a s : J u a n a Ma-
ría Pérez, Clotilde Pérez , Mar ía Antonia 
y María Teresa Alvarez, Angeles Campo 
y Piedad y "Conchita" Aramburu. 
También de locura, nruy celebradas: las 
•hermanitas Clotilde, Antonia y Marina la 
Flor. 
Y de "Viuda Alegre," una "viudita" muy 
graciosa: Guil lermina Aramburu. 
A las dos terminó el acto, con la ejecu-
ción de todas las piezae de nuz .">e compo-
nía el programa. 
Muy bien por la Directiva y la Sección 
de Recreo é Ins trucc ión del Centro E s -
pañol . 
E l próx imo 19, como ya tenemos publi-
cado, se celebraráji . con la propia orquesta 
del señor Barba, baile infantil á las tres 
de l a tarde y de disfraz, por l a noche. 
L a Sociedad "Centro Progresista" aun 
no tiene acordados los bailes que ha de ce-
lebrar en la presente temporada de c a r -
naval. 
Créese que serán los dos los que acor-
dará y que é s t o s serán amenizados por una 
buena orquesta. 
Daremos cuenta con lo que hubiere. 
Ahora, tras alegres notas, c o n s i g n a c i ó n 
de una triste. 
E l fallecimiento, ocurrido la pasada se-
mana, en Marianao, de la virtuosa y esti-
mable ttema señora Mercedes Padrón de 
Cruz, vecina de esta Vi l la . Anc iana y a y 
mpy quer id í s ima por todos conceptos, en 
esta población, deja una estela de impe-
recederos recuerdos. 
Descanse en paz, y reciban todos sus 
deudos, nuestra expres ión de sincera con-
dolencia, 
N O E P . 
D E L O S A R A B O S 
Marzo 6. 
Cualquiera d irá: ¿Qué puede haber en 
ese tan pequeñl to pueblo que sea digno 
de publicar? Y se e n g a ñ a el que a s í pien-
se; también en los pueblos casi olvidados 
como este, se ve algo bueno y agrada-
ble, como fué para mí aceptar l a invita-
ción para un baile que se e fec tuó en la 
Sociedad el d ía cuatro del que cursa. 
Llegada que fué la noche e m p e z ó á. lle-
narse el sa-lón de las familias m á s distin-
guidas de este pequeñ i to pueblo y puede 
observar mucha d i s t i n c i ó n , y buen gusto. 
Entre las s e ñ o r a s se encontraban muy 
beKa y elegante l a s e ñ o r a L u z !M. de Igle-
sias, la distinguida y celebrada E l i s a Gue-
r r a de Cuesta, Petra H . de Castro, L u i s a 
Corzo de Morejón, g u a p í s i m a , y s e ñ o r a de 
Caste l lón . 
Un aparte para la s eñora E l i s a Reyes, 
joven y bella esposa del señor Orbiz; l u -
c í a un e l e g a n t í s i m o traje. 
¡Qué rico y primoroso "bouquet" forma-
ban A m é r i c a Caste l lón , Margarita Iglesias 
y l a muy linda y graciosa P i lar G o n z á l e z ! 
Muy s i m p á t i c a s Amadita Cárdenas , Mar ía 
Ortega y Cusita Delgado, una t r i g u e ñ a 
adorable, Mercedes González y muchas m á s 
que lamento no recordar. 
Que c o n t i n ú e por esa senda de progreso 
la p e q u e ñ a y reciente Sociedad, es mi de-
seo, para que se repitan tan agradables 
fiestas. 
U N , S U S C R I P T O R , 
S ^ N T A G U A R A 
(Por t e l égrafo ) 
L a j a s , M a r z o 9 
á, l a 1 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
H a c a u s a d o p r o f u n d a i m p r e s i ó n e n 
e s t a l o c a l i d a d l a t r i s t e n u e v a d e l f a -
l l e c i m i e n t o áe] i l u s t r e cuba.no y a c a n -
tía.lado h a c e n d a d o E m i l i o T e r r y . 
S u p é r d i d a p u e d e e s t i m a r s e como 
u n a d e s g r a c i a n a c i o n a l e n m o m e n t o s 
e n que t a n t o n e c e s i t a e l p a í s de h o m -
t r e s de i n i c i a t i v a s f e c u n d a s y de l a t a -
l l a m o r a l de l f i n a d o . E l c e n t r a l " Ó a -
r a r n s " s u s p e n d i ó s u m o l i e n d a d u r a n t e 
dos d ias e n s e ñ a l de duelo . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D E L A E S P E R A N Z A 
Marzo 5. 
Por fln, con gran pompa y solemnidad, 
e f e c t u ó s e hoy la reapertura de la sor íe -
dad "Colonia Española ," de este pm-Mo, 
en etl suntuoso edificio erigido expresa-
mente en lo m á s céntr ico de Ja pob lac ión 
por el caballeroso e e p e r a n c e ñ o Ldo. Seraf ín 
F . de Rojas, quien ha demostrado una vez 
miás su pericia en el arte de fabricac ión y 
por cuya obra ha recibido m ú l t i p l e s fe-
licitaciones. 
Tiempo hac ía que los e s p a ñ o l e s de est-e 
pueblo, y princlpa'lmente los s e ñ o r e s J o s é 
Dedo, Ricardo Ola-Ha, Jacinto Quesada, Jo-
s é S. Ceiaya, Fernando García , J o s é Moi-
ñíz, Cecilio Ledo, Rafael Corteguera, R a -
m ó n Pando, Bonifacio López y Domingo 
Hiribarne, quienes constituyen la Direct i -
va de dicha Sociedad, la cual dignamen-
te preside el primero, acaudalado comer-
ciante y propietario, acariciaban la her-
mosa idea que con tan buen é x i t o ha cr i s -
talizado hoy: la de trasladar su p e q u e ñ a 
patria, como ellos dicen, & un iocal que 
como el mencionado, estuviera m á s apro-
piado, en m á s a r m o n í a con lo que -valen y 
representan los e spaño le s en Cuba. 
l in i c ió se él acto á, las dos P. M. con un 
hermoso discurso leído por el s eñor Pre -
sidente. 
Copio de é l : 
" . . . E r a este un d é b i t o c o n t r a í d o con es-
te nuestro pueblo querido, y nada m á s 
grato que pagar una deuda, aunque sea en 
parte, y digo en parte, porque nosotros 
no hemos acabado aún , nos falta l a propie-
dad del hogar con departamentos p a r a es-
cuelas; yo no dudo que a l lá llegaremos, si 
no nos falta el entusiasmo que hasta aquí 
nos ha a c o m p a ñ a d o . 
Mientras en todos los pueblos y c iuda-
des de la Repúbl ica , las colonias e s p a ñ o l a s 
se mostraban pujantes y cada vez m á s re-
D O L O R E S E N E L P E C H O 
D o l o i M e 
G a r g a n t a JREV PEÍ Q;O'I CÎ J 
veladoras de la un ión y confraternidad que 
deben existir entre todos los e s p a ñ o l e s re -
sidentes en esta tierra, patr ia de nuestros 
hijos, la Esperanza p a r e c í a como una ex-
cepción de ese concierto, pero afortunada-
mente, vo lv ió sobre sí. ¿Ven. s e ñ o r e s , c ó -
mo el é x i t o h a coronado nuestros esfuer-
z o s ? . . . " 
S u c e d i ó l e en el uso de la palabra al se-
ñor Presidente, el ca tedrát ico del Inst i -
tuto de l a ciudad de Santa C l a r a , Ldo. J u a n 
Rojas, hi^o de este pueblo, quien habló en 
nombre del Cónsu l de E s p a ñ a en dicha, 
ciudad, el que tuvo frases de elogio para 
los e spaño le s , de quienes dijo, demostra-
ban constantemente con sus obras, tener, 
tanto amor á este p a í s como sus propios 
hijos; exhor tó á. los cubanos para que imi -
tando 6. aquél los , dejasen la senda empren-
dida de la burocracia y se dedicasen á 
5a exp lo tac ión de nuestras prodigiosas fuen-
tes de riqueza, fomentando la agricuW 
tura, l a industria y el comercio; e x c i t ó 
á e s p a ñ o l e s y á, cubanos para que unidos 
en estrecho lazo como hermanos. Jucha-
ran esforzadamente por la s a l v a c i ó n de 
nuestra personalidad polít ica, y con el la 
Pulmonía 
Aiirla IntUntineo 
De venta en toda* 
lis (srmaclu. 
MINARD'S UNIMENT MFG. CO. 
South Fntmincham, Mate., £. U. A . 
De venta en la F a r m a c i a del D r . Ma-
nuel Jebnson. Obispo 53 y 55. H a b a n a 
E l l i c o r m á s s a l u d a b l e y a g r a d a b l e , 
p r e s e r v a de f i ebres y c a t a r r o s , c o n v e -
n i e n t e t a n t o p a r a e l v a r ó n m á s f u e r -
te, como p a r a l a d a m a m á s d e l i c a d a , 
no debe f a l t a r e n n i n g u n a c a s a de f a -
m i l i a . D e v e n t a e n c a f é s y t i e n d a s 
de v í v e r e s . 
c . 811 a l t . 10-10 
G I R O S B E L E T R A S 
J . A . B A A C E S Y C O M F . 
B A - N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740.—Obispo n ú m e r o 21. 
Apartado número 71& 
CaMe: B A N C E S . 
Cuentas corriente*. 
Depós i tos con y sin interés. 
Descueptos, Pignoraolonea. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobrs 
todas las plazas comerciales úe los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, F r a n c i a , I ta-
lia y Rapúblicaa del Centro y S u d - A m é r l -
ca y sobre todas la« ciudades y puei>loe de 
España , Islas Baleares y Canarias , asi co-
mo las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A f t A E N L A I S L A D E C U B A 
132 78-E.-1 
g . n m m f e n . l i a 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todoq los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
131 * 78-E.-1 
N . C E L A T S Y C o m i 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por e< oabie. facilitan 
cartas de crédi to y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V e r a -
cru?, Méjico, San Juan de Puerto Rico. 
I/ondres, Par í s . Burdeos, Lj 'on, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñ i p ó l e s , Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Le l la , Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, Tolouse, Venec lá , Florencia, 
Turín, Maslno, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 156-1S. 
HIJOS DB R . kmmm 
B A N Q U B K O S 
m u 35. i í u u 
TeJérono núm. 70. Cable: "Romonargue" 
D e p ó s i t o s y .Cuetitaa Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s j Pignoraciones de valores 
y frutos. Compre, y venta de valorea p ú -
blicos é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro dé letras, cupo-* 
nes, etc. por cuenta aj tna. Giros sobre las 
principales plaxas y también sobre los pue-
blos de Espaf.a, Is las Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2858 156-1 OcL 
ZALÜO Y COMP. 
O X J I O . A . 3a. t i333L - 7 3 
Haeen pagos por el cable, giran letras i 
corta, y larga r i e ia y daa cartas de cr*dit< 
sobre New York, Fíldelfia. New Orleaoa 
San Francisco. Londres, ¿"arte. Madrid 
Barcelona y demás cupltsles y ciutíadei 
Importantes ee los Estados Unidos, Méjico j 
Europa, así como sobre todos loe pueblo* di 
España y capital y puertos de Méj ico . 
. E n eombinac lén con los s e ñ o r e s F. B, 
Holl ín antl Co. , de Nueva York, reciben dri 
dcues para la compra y venta de valores i 
acciones cotizables on la Bolsa de dicha olí» 
dad, cuyas cotiftacioDes se reciben por cabU 
diarlameate. 
130 78-B.-t 
( S . e n C . ) 
A M A R G Ü Í U N U M . 3 4 " 
Hacen pagos p&r el cabio r giran letraj 
á corta y larga vista sobre New York 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitalei 
y pueblos do E s p a ñ a é Is las Ba leare» "i 
Canarias, 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros co* 
tra incendios 
133 158-E . - I 
S I y 3 3-0:0.03.73.siSM - A . . : s r u L l a , i * x i i i - a a / a -
S E P Á R T A M E N T ) DS 81*05. 
H a c e p a g o s p o r o l c a b l e , F e o i l i t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a , 
en pequeñas 7 grandes cantidades, sobro Madrid, capitales de prorj-acljus 7 todos lee 
p u l l o s de España é lelas Canarias, asi coate sobre ios Botados Unidos do Ai^érlca. l a -
696 1-Mz. ' 
glaterra. Francia . I tal ia 7 -AJemaula. 
f o t o g r a f í a d e C o l o m m a s y G o m p . , h a c e n r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r l O O d e r e b a j a e r 
l o s p r e c i e s , 6 i m p e r i a l e s , c í e - , u n p e s o 6 p o s t a l e s , c í e , , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a * 
c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s g r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
1 ̂  ^ W ' ^ S S ^ l ^ 
M I G U E L £ H Q £ L V A R O N A 
flHTWS J. ñ e a z o z f t 
A B O G A D O S 




B R s ^ a ¥ f i R E Z ¥ e ü I M f i A 
D r s s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
«pcuelas de Par í s y Berl ín. Consultas de 
1 A 3. Pobres de 3 .1 4. Prado n ú m . 2, ba-
jos. Te lé fono A-5101. 
_6T0 1-Mz. 
Wám R . 0 £ A 
A I» O i r A I>OS 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o ÜO, f i e l si 5 A J l . 13. 
i i á ü s i s | o r i i 
Labur.itíir!-i i3.*i7T-'riclóalen de 2a CrOaira 
Médiao-e.utrftrclca dr lo kiabaas 
PViídm**» eu I5S7 
8o jjmcti«:i» sLiairais de «T'r.a. Mép̂ Wfcaj 
•)•»< ^ l -Me. 
é i e rnac io 3 . P l a s e n o i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermodades de Muje-
res. Partos y Ciru j la en general. Consul-
tan de 1 4 3. Empedrsdo 50. Te lé fono 2TO. 
_ 6 6 4 i " Mz-
M . P S T á V J L O P i r 
Cníerinedadee del corenru y ¿e ios cerrlot 
Oonamltat en feci&íopnln 10R% próximo 
á Reina, de 12 á 2 .—Teléfono A-4912 
656 1 - M z . _ 
BR. F E r ^ M R ü u m c n u L L U i 
(Medicina y cirujía general.) 
D R . B S M U E l f M S F O R ñ O L L 
( O C U L I S T A ) 
S a n Rafael 1, entresuelos. Consultas 
de G á. 6. 
721 l-Mm. 
Í ?^.l^)A^o-l.v-.^Tlrt,L\^ 
y^Tr> >3&LTT«, TÍ. l i o 
• 
VLVAJ. S I F I Ü K S , S A N G R E 
Ciu-ac ionee r á p i d a s .por s i s temas 
i n o d e n H a i m o s 




R O S A L E S 
A B O G A Ü O S 
MAÑAS Y BARRAQUÉ 
NOTAHI^-S 
Á M A i i G U K A 32 
7M1 f 
[ M i i í 
. H . C h o m a t 
rratamicsto especia! de S.':'!ls y enfer-
aiccadcc renércae. — Ci;racl6r. rfcp4da. —< 
Consultas dr 12 A a. — ToléfoBO S64. 
i.vz nuMK-jno 4*. 
€44 1-M«. 
DR. C. E . F I N L A Y 
ISRperlaiUta rn ?uk*.-inc«¡M5e« ** ! • • e|a"i 
7 de IOJ oJi*e». 
G A B I N E T E . Neptuno 72 —Consultaa do 
1 ü 4 . ~ T e i ¿ i o n o 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado, 17 y 3.—Telé'ona 
núm. 9260. 
64« 
DR. JUSTO VERDUGO 
Módico Cirujcno de 'a Faouliad de Parla. 
.Especiffttrta en entermedades del estó 
inag-o é intestinoa segiin el procedimient» 
de los prof'sorei» doctores Hayem y W l n -
ter. de París , uor el añAlisis del juffo fefts-
trico. Consultas £?• 1 á 3, Prado 76, hnios 
€58 1-M. 
D O C T O R R . 6 U I R A L 
O C U L I S T A 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
4 2. Particulares de 3 £ 5. 
Manrique 73, altos. T e l é f o n o A-2711. 
•61 Í - M k 
Polvos ocmr;iicus, eiixtr. cepillos. Consnl-
taC de 7 á ó. 
2414 26-1 M. 
D r . A l v a r e z S u e l t a n 
ALedicma j^eneiai . vjonsui í . ' tá ile i - i .» i 
660 1-M7-. 
Ü e d i o i n a y Cirujía.—Consultas de 12 á i 
Pobres gracia 
T e l e f o n o A-334:4: ( J o ñ a p ó s t e l a 
666 l - i l c . 
Dr. Francisco f e r n á n d e z Geyaiez 
Tratai.-.iento de la sífilis por el 606 en los 
casos indicados y en ios no por el c lás ico . 
Enfermoiiadcs del aparato digestivo y afec-
clonee venéreas por los tratamientos mo-
dernos. K o r a s de contaha: de 1 S. 3, en 
Ncí tuno núm. 63. 
2244 26-25 F . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del IEstóm>go 
é Intestinos, exc'.u&ívamente. 
Procedianiento del proresor H a y e » , del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
anftlisle de Ja orina, sangre y irifroscdpico. 
Consultar -Je i 1 2 de la farde. Lainpa-
rlMa 74, altos. Telefono 274. Automát-I 
co A-3582. 
663 1-Mz. 
i . [ i l M H K l 
Antiguj Médico del Dispensario de T u -
bsrculosos de la Direcc ión de Sanidad, 
.lefe* del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica k Medicina en 
^er. "^ral. y á las em'ermedades del pecho 
espL -rialmente.—Consultas de 3 4 5 p. m. , 
mirtes, Juéves y aéLbadi-e.—Iguala antitu- ¡ 
bcrculosa para pobres, lúnes . miércoles y j 
viérnes i las mismas hor*s.—Monte 118. 
altos. Teíétotios 6287 y A-1968. 
,77 1 -Mí . 
V í a s u r i u a r i n s , s í í i l i s , v « u é r e . i , ivs-
p i i s . h e r p e s , t r a t u j a i r a t o s espcciale"*. 
D e 1̂  Á 2. E S u f e r m e d i U f ó s d e S e í k o -
r a s . D e 2 á -t. A í p i i a r 1 3 6 . 
O 604 26-22-F. 
mm m\i i M f W 
/ Í K D I C O C I R U J A X O 
Consultas desde las 12 del día á. las 3 de 
!a tarde, menos los dominaos. 
P R A D O 341/2 
C 347 156-15 F . 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujía, v ías urinarias y enfermedades 
venéreas . Consultas de 12 á 2%. en E a -
cooar núm. 83. Domicilio, Tulipá,n n ú m e -
ro 20. Teléfono, A-4319. 
UCRB 156-19 O c t 
D R . EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños, s e ñ o r a s y c iru-
jía en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 á 2. 
Cerro 519. Te lé fono A-3715. 
14613 156-27 D. 
CLINICA GUIRAL 
Sdchisivamectt: pam opvra-oiones flo los o]os 
Dietas 4esde un eseue» eo adefent*. M&s-
rittuo 7?. •••tre san jttafaci y San J«M6. Te-
léfono A-2711. 
652 1 - Mz. 
DR, ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
41f l -Mz . 
P " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina 
Venéreo , Hidrocele, Sífi les tratada por la 
inyección del 606. T e l é f o n o A-1322. De 12N 
3 J e s ú s Mar ía número 32. 
642 1-Mz. 
C I N I C O - QUIMICO 
ALBALADE.TO Y 19KLG A.DO 
e n t r e M u r a l l a j T t e . l í . ey . 
Se f i ac t t can análisi*} de or ina , wpwtoa. 
aaBxrre. leche. r?nos. l i comt, agvjia, »!>•• 
non, rolnoralea, m u e r i e a . graasa, un»-
carrR. efe. 
ñSAI^ISIH O R I K E 8 ( O O M F L F T O ) ; 
esputos, 9an;nv 6 leche. do<» pt^M (Stt ) 
Telé fono A-S344. 
667 1-Mz. 
INSTITUTO ANTITUBERCULOSO 
D i r i g i d o p o r e l 
DOCTOR C. M, BISVERSINE Y GALGOS, 
c o n e l c o n c u r s o d e l o s d o c t o r e s 
K d u a r í l o K a m i r e z - le A r e l l a n o 
y A . Val<i<6s JRico . 
D E P A R T A M E N T O C L I N I C O 
D i a « n 6 s t i c o y tratamiento específ ico de 
i a tfiberculosis. Consultas diarlas de 1 & 4 
C U B A 52. 
1008 52-27 S . 
D R . J 0 9 t A . F R E S N O -
Catedrát ico por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m . L—Consul tas : de 1 fii 3. 
Amistad 84. Taléfono 1130. 
654 1-M*. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E n -
peclalisia del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 & 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
668 1-Mz. 
BE. KüSTAVO S. D Ü P L U S S i r 
C I R r J I A C H N B R A I . 
Covbul'.&s dlRri&n i a S 
Lealtad sUBisro 3S. Telé fono n t » , 
_ 647 1-Ma. 
D e c t o r M a n u e l D e l f í n 
Módico do Niñoa 
Consultas de 12 &. 3.—ChacOn 31. esquina 
' & Agruacate.—Teléfono 919. 
I A. 
S . ( r a D c i o H e J l o y A r a n g o 
DB., FBANCÍ800 l . DE fELASCS 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo - s i í l l í t i ca s . Con-
sultas de 12 á 2. D í a s festivos, de-12 á 1. 
Trocadero 14. Telé fono A-4042. 
641 1-Mz. 
D H . C - 0 I T 2 A L 0 A R O S T E a ü I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, m é d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOS/a. Te l é fono A-3096. 
671 1-M«. 
Dr. A R M A N D O D E C 0 R D 0 V A 
Catedrát ico auxil iar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital n ú m e r o Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Telé fono A-4464. 
1515 104-8 F . 
D R . H E R N A N D O S E S U I 
& A i , M T A M R I Z Y OIDOS 
Ncptu&o ICS úm 13 a 2 todos loa dtaa ex-
cepto ios áonuufsoB. Ceasultas 7 «perac loaet 
ea el Hospital Mercedes lusca, m>ércolea 7 
vi-rnes a i » " 7 de ¡a naftana. 
649 , 1-Ma. 
H A B A X A 7-J 
662 1-Mt. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e a r l t í c o del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnes , Miérco le s v Viérnes. 
de 1 á 3, Salud 56, T e l é f o n o A-3676. 
466 78-F.-1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
j nerviosas. (Unico en su clase 
Crist ina 38. To^fono A-289. 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás . 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los pa.íses má.s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales do 
los reputados <abricantés S. S. Whlte Den-
tal -é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Apl icac ión de cauterio. . . . ? 0.25 
Una ex'a-acción. „ 0.75 
U n a extracc ión sin dolor. . . „ 1.00 
U n a limpieza desde 2.00 
U n empaste desde , 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde , 3.00 
U n a corona de oro de 22 k i -
lates 5.3o 
U n a corona de oro „ 4.24 
U n a dentadura completa. . . . „ 12.72 
L o s puentes en oro á razón de t4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
erectuar los trabajos ds noche a la per-
fecc ión. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas ds 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
l - M z . 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e i 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105 
AJ lado del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
657 " l -Mz. . i 
D r . J o a n P a b l o G a r c í i 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3 
6^8 1-M». 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades d 
señoras .—De 1 á 4 .—Teléfono A-2490. " 
E M P E D R A D O 19. 
«74 l -^fa. 
DOCTOR M . MARTINEZ 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, altol 
Consultas diarias, de 12 á 2. GrAtia.A Id 
pobres, los lúnes . T e l é f o n o A-4934 
1678 26-11 F , 
663 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
rias .—Cirujía en general.—Consultas de 12 
a 2—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Gratis á los oobrea. 
655 l -Mz . 
- UALVEZ G U i L L E M 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49 
Consultas: dé 11 á i y de 4 & 5 
l V 1-M*. 
D o c t o r J . A . T r é m o l , 
Médico de tuberculosos y -le enfermos di 
pecho.—Médico de n i ñ o s —Elecc ión de 
criandera! . 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 1' a j 
639 l - M z . 
Doctor C. M- v w m m y Galflós 
De las P'acultades de New York. P a r í s 1 
Madrid, D i sc ípu lo de la Universidad d 
Berl ín, y 
E D U A R D O R A M I R E Z D E A R E L L A N O 
Disc ípulo de las Universidades de B e r l i 
y VIena. Afecciones de las v ías respirato 
Has, superiores y oídos. Consultas dia 
rías de 1 á 4, Cuba 52. 
1007 B2-27 E . 
D r . A . P é r e z 
Medicina en general. MAs esnecialmenta 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Sif] 
llticas. Consultas de 3 á 5. S a » Miguel 15) 
Te lé fono A-4318 
_ Í ! * . 1 -M. . 
PELAY3 GARCIA Y SANTIAG 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO BARCIA Y ORESTES FtRRARi 
A B O G A D O S 
Cl¿l .A05?- . T E L E F O N O 5153 
D E 8 A II A. M. Y D E 1 A 5 P :V5 
659 l-.Mz. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
CaiedrkUco de u Ssouela do Medicina 
MA&AGB V I 3 R A T C E I O 
Censultas de l a 2. Ntíptu^o nümero 4' 
Jaio- . Te l é fone 1458. G r a t l , «61o iSnei 
665 l i u k 
DR. H. ALVAREZ 1RT1S 
Coneuitaa de i á 3. Consulado 114. 
€61 1-Ma. 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n la maf ia»» .—Marzo de 1911 
por Ja .«ralvactón <!h» im importante núeteo 
de y raaa latina amenazada de absorc ión 
_a poderosa y vecina raza del Nnrte. 
Kstuvleron representadas en «l axíto todas 
'.ais sociedades locales, las colonias espa-
ñoAas de Santa C l a r a y 'Ranchuelo. todoa 
los «tomentos oflclaleí». el clero y la pren-
sa.; se repartieron exQuisltos licores y dul-
oee. habiendo terminado la fiesta por el d ía 
con un gracioso bailo infantil amemizado 
por ta. oniju«>ta de ClenfuegDs, que dirige 
el reputado profesor A g u s t í n Sá,nch«a. 
Luego, por la. noche, se reanudó la ta-
rea emprendida oon otro hermoso baile, tan 
cooicurrMo como tal vez los anales de la 
historia espioranceña no hayan repistrado 
otro; ft las nueve l lenáronse aquellos es-
pacioaos salones, lujosa y art í s t i ca mente 
amueblados, da infinidad de preciossa da-
mas, de la localide^d y de los pueblos r é -
cinoa. que acudieron k disfrutar de la 
oriental fiesta, cuyos nombres por su cre-
<i(lo n ú m e r o se hace Im.posible consignar. 
Y quiero poner fin A esta reseña, digna 
de mejor pluma, dando un caluroso aplauso 
ti la entusiasta Directiva que conc ib ió el 
hermoso acto, coronado con el mejor 4xito, 
porque sin duda alguna ha sri-do un triun-
fo, no sojo pera filos, sino t a m b i é n para 
todos loa habitantes de cate pueblo. 
TMc î sc que el señor T edo, JosA. comen-
zará, en breve un edificio para la sociedad 
" E l LAc-eo." 
¡Qué cnr-traet-e míls bello: FU c u b a n » 
Seraf ín Rojas erlgrlendó ayer un palacio 
para la Colonia Españo la y el señor Ledo. 
«•paAol, hadtTrdo hoy otro para la socie-
dad cubana " E l Liceo." ¡ V i v a .la frater-
nidad: 
E L C O R R B S P O N ' S A L . 
L O S C O N S E R V A D O R E S 
ÍBn la últiima s^nión del Comité Bje-
cntrvo del Partido 'Oonserrador ba.j'» 
la presidencia del doctor Varona, 
adoptó el siguiente acuerdo, después 
•d-e un debate en qiue tomaron parte 
lof! señores Freiré de Andrade. 'Can-
cio Bello y André ¡ 
'''Llamada la ateneión del Comi t í 
Ejecutivo por el señor Presidente, 
acerea '1^ lot? últimos aeuerrlos adop-
t á i s ? por el A-yunta-mient-o' TiaHsnero. 
se flicordó ;<desa^1on7ar" )a «'ondur-t:; 
áie los <'onf'ej.H'les conserradores iqne 
Cbneurnioron ^ou sus votos á la apror 
.bsr-ión. por un procedrmienío sumarí-
si .üu, del e m p r é s t i t o i.» 2-8 miilonos 
do pesos y de la eoneesron a l •í.ai Alai , 
autorizada sin previa autorización y 
con violación manifiesta de la Íe> . 
y oue respecto d? otros hechos (ffte. 
atribuyen á los propios concejales se 
realico una amplia in res tuac ión p a r a 
acordar en sri oportunidad lo perti-
nente. Para intc-errar la comisión qn:i 
ha de nracticar esta investi'eación se 
ha desi:.?nado al señor Armando An-
dré. asMi'do del s-efíor Manuel Vi l la -
lón como Secretario." 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
EL SPREEWALD 
S.^^ún cablegrama recibido por sus 
«éóndignatarios Sres, TTeilbut & Ras:»h. 
|d-icho vapor llegr.rá á est»1 puerto pro-
ntc le Puerto Mójicó f l sábado 11 
del corriente poi la tardo y sa ldrá (¡1 
doíriincro 12 del actual á las 12 de] día 
par^ Santa Cruz dp la Palnn. Sarta 
Cruz de Tenerife. Palmas de Gran Ca-
naria. Coruña. Amberes y TTamburo ). 
La carga para •el mencionado v n p o r 
se reeibirá en el Muelle de Caballo ría 
el sábado 11 del actual basta las tres d;J 
la tarde, y las pólizas pn la ca-̂ a <-.nn>!Í<.r-
nataria harta las 10 de la mañana del 
repfrido día. 
Los pasajeros serán trasladados grn 
tía á bordo en un remolcador de la em-
presa, el ou? saldrá de la Machina ol 
domingo 12 del corriente á las diez de 
la mañana. 
E L W E S T E R W A L D 
Según cablegrama recibido por sos 
consignatarios Sres. Ileilbut & Rasch. 
dicho vapor llegará á este puerto pro-
cedente de Tlamburgo. Havre. Sou-
thampton, Santander. Coruña y Vig. , 
de donde .salió el día 8 del actual, so-
bre el día 21 del actual y saldrá el 
mismo día para Venteruz. Tampico y 
Puerto 'Méjico. El referido vapor trae 
EL MASCOTTE 
j Para Cayo Huei*o y Tampa saltó 
ayer el vapor eorreo amerieano M<u-
roi i*. llevando carga, 4'orrespondencia 
y pasajeros, entre los qne figuran 74 
artúrtas de la Compañía de opereta, 
que actuó en el Politeama: 7 miísicos, 
.53 touristts y 16 taba-qu^ros. 
P A R T I D A 
Ayer <»n el vapor Mnmeottt embarcó 
para los Estados T'nidcs. vía Tamna. 
acíimpañado de su señora, el señor B. 
¡ D.izv. Agregado, Naval á la legac ión 
| de Francia en Washington. 
Lleven -feliz viaje. 
HERIDO 
En el segundo centro de socorro filé 
asistido el jornalero Antonio Guillauns 
P»rez d? una herida contuea con pér-
dida de ta uña del dedo grueso del pie 
izquierdo. 
Dicha herida se la caiwó al ser pisa-
do por una muía dol carretón de que 
es conductor. 
Su estado es menos grave. 
E N EL ORIKNTE 
Ayer tarde el J^fe de la Marina y 
Capitán del Puert'). IVniente Coronfl. 
Sr. Mortales Cotilo, estnvo ínspecr-i >-
nf:ndo el vafwr Or-ien^r que como ya 
hemos publicado, ha pasado did depar-
tamento d? Obras Públicas á la Mari-
na Nacional, para dedicarlo al servi-
cio de guarda costa. 
También inspeccionó el Sr. Morales 
Corllo, el yate Alfredo, que también 
pertenece al servicio de guarda costa 
y que acaba d<' ser convenientemente 
repara lo. 
REEMBARCADOS 
H m sido reíambkitoadós por el De-
partamento d ' hnuiprar'ión. con de.sti-
¡no á Europa. E. .M^b! y R. Will iam, 
tripulantes desertores d.' los vapores 
alemanes Tiheriu» y Bnrarin. 
PE 1N Mi tíR ACION 
El señor Frank Menocal, Jefe del 
Departamento de Inmigración, ha re-
cibido una laudatoria carta de Mír. 
A n l n i r Von Briesen, Presidente de 
I - " t e g í l A id Swdety" deslos Esta-
dos Unidos, donde le comunica el 
propósito de que se lleve al Congreso 
de su país, un informe suyo, para que 
ai ' ' cr rnrnte el Dcnsrtamento de I n -
migración en idénticas condiciones 
mié el lá Hahana. 
Mr. Von Briesen, hace algún tiem-
po estuvo en esta Capital y visitó el 
Gampamento de Triscornia, pudiendo 
. observar que el sr»'vicio está montado 
! en condiciones mejeres que el de su 
! país. 
I Di'-di;. tenor se fijó cmi especialidad 
' ^n el tra to que se dá á los polizones y 
las d^temiimrdones ouo con ellos se 
r man enando los capitanes de los bar-
<'?•< |-.'nd • lba,'"i QOriiO r' * -.• nad-H re-
claman contra ellas, buscándoles traba-
jo, si résulton útiles para el mismo ó 
reembarcóridok-; euan-do se eonsidera 
que pueden convertirse en carga pú-
blica ; en lo que se hace con lós pasar 
jérca cuando hay sospechas do oue pa-; 
dezcan de traeoma. que (̂ n los Estados 
i Cnidns r-on rechazados en el a^to y 
1 anuí sw ponen durante cierto tiempo en 
, cbsei-víM-ión; en Ip que se hnce con 
Icr? tripulantes de-embarcn'dos y por 
I último en lo qu-e se refiere á la Oficina 
' de Inmigración y Colonización, que 
sostiene la S.^reíaría de Agricultura, 
i que proporciona trabajo á los inmi-
• grantes que llegan á est:' país. 
A C L A R A C I O N 
Aclarando un suelto que publica-
mos en nuestra e d t e t ó n de ayer tard \ 
ros compl'aeemos en decir que el señor 
'Naif Maluf es el inventor del aeropla-
no con paracaídas y del carro aereo 
cuyas patentes se ha solicitado en la 
Secretaría de Aignicultura. 
(El señor Alfredo R. Fra-nagel fué 
solo un acompañante en la visita que 
el señor Maluf hizo al señor Secretario 
de Agricultura. 
L O S S U C E S O S 
DENTJNCIA DE PREVARICACION 
El sargento de la Policía Nacio-
nal Julio Rigatt.i, ha formulado d3-
uuneia contra el Capitán de la Quinta 
Estación, acusándolo de prevafie.v 
ción. 
R-igatíi se funda para hacer su acu-
sación, en que el día 24 de Febrero 
último él impuso cinco multas á otros 
tantos eomerciantcs por infracción do 
la Ley del Cierre, de lus cuales el Ca-
pitán, dejó cuatro sin efecto, dándo-
le curso sólo á una de ellas. 
La denuncia de Rigatti fué formu-
lada ante el Sr. Juez de Ouardia, 
quien dispuso que después de radi -a-
da pasara al Juzgado de Instrución 
del Distrito. 
HÍ 'RTO DK I X SOLITARIO 
B n la otíoina de la Polieía Seereta 
se presentó ayer tard" la señora Ro-
sa Ouerrn y Doroca. xeeina de Pra-
do 113. manifestando que al salir el 
día anterior á las 7 p, m. para ir al 
4'Molino R o j o " donde trabaja de 
cupletista, dejó olvidada en la casa 
de huésped donde reside, sobre la me-
sa de r-omer que tiene en la habita-
ción, un solitario de b r i l l a n t e valua-
do c-q setenta centenes, y al mandar 
por ellas á su esooso, éste le informó 
que no estaba allí, por lo que cree se 
lo hayan hurtado. 
La Guerra no sospecha de quien 
pueda ser el ladrón. 
DONDE ESTARA OSCAR 
Sara Matea de A costa, vecina de la 
finca Vento, en Casa Blanca, ha de-
nunciado á la Policía, que su herma-
no Oscar, de los mismos apellidos, y 
vecino de la calle de Cha pie esquina 
á Enamorado, le presentó oq recibo 
para que se lo firmara, para noder co-
brar la herencia que á ella le corres-
pondía, en los bienes legados por su i 
difunto padre, y como quiera que no 
ha vuelto á tener'noticias de su her-
mano, ni de la ascendencia y empleo 
oue le haya dado al dinero, es por lo ; 
que hace la denuncia. 
SUICT1D10 FRUSTRADO 
Ayer tarde fué asistida en el Cen- I 
tro de Socorros de la Scrunna De-
mareación, la blanca Esperan/a .lun-
eo. d^ 21 años, ireeina de Animas y 
Soledad, accesoria, de una intoxica-
ción originada por haber inferido bi-
elorrro de mercurio, siendo su estado 
de pronó.slii'o grave, 
VanK'cstó la Junco que t r a tó de 
.«•nipidarss ñor estar aburrida de la 
Pida. 
El señor Jnez de g u a r d i a conoció i 
de eatt! hecho. 
LAS MADRES 
bebieran saber. Con la mayor 
parte de las niüas, sus tribulacio-
nes proceden de la falta de nutr i-
ción, tanto en calidad como en 
cantidad. Hoy dia Be denomina 
esta condición por el término de 
Anemia; pero las palabras no al-
teran los hechos. Existen miles 
de ñiflas en esta condición; al-
gunas de ellas están en la edad 
de los misteriosos cambios que 
conducen al completo desar-ollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este pe-
ríodo tan crítico y la historia 
de talos pérdidas es la más tris-
te en el curso de la vida. U n 
tratamiento conveniente podría 
haber salvado á la mavor parte 
de estos tesoros de sns padres, si 
las madrej hubieran sabido do la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
y la hubieran administrado á sus 
hijas, con el resultado de que ha-
brían llegado á ser mujeres fuer-
tes y sanas. Es tan sabrosa como 
la miel y contieno todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado do Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerexo Silvestre. Para lograr 
el desarrollo de niños pálidos, 
raquíticos y lemacrados y espe-
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, Escrófula, Raquitismo 
ó Enfermedades do los Huesos y 
la Sangre, no tiene igual, pues 
sus propiedades tónicas son ex-
celentes. ' ' E l Sr. Dn. M . Sán-
ohez Rodríguez, Director de la 
Casa Amiga do la Obrera do Mu-
xico, dice:—La Preparación do 
Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los niños á quienes 
la apliqué, apesar de lo avanzado 
de su enfermedad están ya perfec-
tamente curados, habiendo desa-
parecido las escrófulas que la 
terrible anemia les produjera y 
bu estado general es de lo máa 
satisfactorio." En las Boticas. 
H U M O R E S E N ü N G R E 
Cuando este rojo líquido se inficiona de malos humores, eadn uno de sus 
corpúsculos nutritivos s-e debilita é incapacita pnra dar sustento á los teji-
dos fibrosas que lo rodean, y de esto se forman las diversas erupciones, des-
de el más insignificante sarpullido hasta la más persistente dermatosis reu-
rnatide. Estos corpúsculos, así contaminados de maldad, se esparcen y propa-
gan á su alrededor, derramando cantidades de materia impura, la cual, á su 
vez, malea y daña los tejidos saludables que la rodean, así como al contac-
to de la fruta podrida se eoha á perder la sana. Claro está, pues, que de 
todo cuanto se haga sin atacar á la raíz de esta podredumbre será de efecto 
momentáneo, enando no funesto, toda vez que con una mejoría superficial ó 
ficticia, (que es lo nona fácil) se encubre el trabajo de zapa que destruye so-
lapadamente los tejidos inferiores que forman y sostienen la vida misma. 
Las Pastillas Restatu-adorm del Doctor Franklln, marca V'dcas, 
van á la raíz misma del mal y la desarraigan de cuajo. Así es como se limpia 
Ja sangre de malos humores, y no de otro modo. 
L o s H o t é l e s 
S E V I L L A . — -V. A. Unchinpnii. W w Y o r k : 
H. Hucrton y prñora. Provlñenc*»; F . S. 
TK-evar." y wnora, Npv,- York; ?. Morris, 
: BJ. K . Frank . Phtl^: Am'eiman y 
Trli ler. New York: AruJerson y familia, 
N'mv Yorki QrK W. Stñnart. Ñ«.W York; 
M. Sitrctig y F . Rtronpr. Xew York: Me 
PuihMtli y ?«>fiora. Nmv York: Rteruherg-er 
y familia New Y o r k : Van Vick y sefiora. 
Xpw .T>rsey: A. TT. Perry y señora . New 
Jf>r.rc>y: Pchomakrr y péñora, Xpav .Tors^y; 
W. >% ñlraon. Proviúence; C F . D r ó s t Pro-
vi.ie.Tee: O. Tí. K^lwarfís y f.iinilii. PhU&; 
.S-hopfpr y spflorn. New York; Rupptn y 
soñora. New Vork: J . Pliyfc. New York: 
C. I í . W. Fishter. Roston. T'. S. A.^ W, J . 
leckl . Bof?tor. TT. S. A.: Srita. R. C . Rtoroy, 
Pontón. U . S A.: F Olivpr. Ñ-OW Y o r k : O. 
Fh> ff y Hut-hCAon. New York; L . C. Nlce 
v ppñoro. Phi!a.; P. S. Munpev y seftora, 
Bfrmir .?han; Dr. WlMíon y señora . Bet-
mlr.^han; "W. A. M'' í eOd V faTnlHá, Bos-
ton; W. S. Fhlirple. New York. 
A G U I L A 152 y 154.—Se alquila un de-
partamento del segundo piso, a s u a abun-
dante, una cuadra dol e léctr ico . 
2828 • 4-10 
M A N R I Q U E 101 
Se alquila esta bonita casa. Está, abierta 
todos los días de 9 á 11 a. m. Precio, nueve 
centenes. Informarán en Cuba 140, ^ajos. 
2816 8-10 
S E A L Q U I L A j ' se vende la casa de alto 
y bajo de nueva con?truc«13n, situada en 
Virtudes 128. P a r a informes, dirigirse á, 
Anma:-; US, altos, de 1 & 3. 
2812 4-10 
S E A L Q U I L A N , en 11 centenes, los ba-
jos de la casa San Lázaro 270. L a s l lave» 
é informes en Prado 34, altos. 
2809 6-10 
S E A L Q U I L A N loe hermosos y fre«cos 
altos de Cerro 442, con su entrada Inde-
pendiente, sala, comedor, hall, ga ler ía , sie-
te cuartos, bdiV>. o c i n a , dos inodoros, cuar-
to de crlatins. pisos de mármol y moiAicos. 
Irformes: en los bajos. Te lé fono A-3075. 
2806 4-10 
S E A L Q U I L A N las espac iosa» caaa» 
Falgueras 26Vfe y 28, precio módieo . Infor-
ma rú-i, Rosa y Falgucras, Cerro, bodega. 
MÍO 8-10 
" E N E L M A L E C O N . — S e alquila un boni-
to piso alto con sala, comedor, tres cuartos. 
Iñfonnar&n en la misma, Malecón esquina 
& Pércfeveranoia. 2838 6_"10_ 
C O N S U L A D O 103 
Gran casa j ara familias, s«e akiuilan es-
plénd idas habitaciones, con 6 sin mue-
bles. 2758^ 8-9 
" C A S A M O D E R N A Y B A R A T A . — S e a l -
QüMí n, separados, les altos y los 'bajos (20 
Odr;tenes cada uno) piso mármol y m o s á i -
. . s, servicio de criados, independiente. 
Oaiios ITI 191. á dos cuadras de Reina. I j a 
Uav.- rn U9. altos. 2784 S-í> 
S E A L Q U I L A la cómoda y espa-iosa c a -
sa Industria nf¡m. 37, con nueve habita-
ciores. zaguán, sala, ante sala, patio y es-
paeioso comedor. Precio. 18 centenes. Lia 
llave en la misma, en horas laboraMes. 
2781 8-9 
I^a rnejor eequina del A'edado. en la l í-
nea, se vende por a'.'Fi T'tarse la fa.rn41ia 
rtel n repleta rio. Se admiten quince mil pe-
ros de contado y el resto á pagar en los 
piastos que desee el comprador. Renta, c in-
i : bs cente'.ics mensuales. I>ibre de gra-
v á m e n e s . Informan en la Notar ía de S a n -
tillan, de 2 á 5 p. ni., Fmpedrado núm. 5. 
2768 10-9 
P R O P I A P A R A un gran despalillado, fa-
brica de cUrarro« ó una gran carpintería , 
bo alquila la casa Maloja n ó m . 168. Para 
informe», San N i c o l á s núm. 154 6 en Mu-
ral l» nflm. 71. 2746 s-8 
S E A L Q U I L A N los hermewo» aMos de la 
c a í a T-atJrueruela y P r i m e r a V í b o r a el pun-
to m á s ealudmfcle y m á s fresco de la H a -
bana. P a r a Informe», diriírirse á J . E . B a r -
low, Bemaxa núm. 3. 
^ Q ü i a t a Dolores", anUs'Santacana' 
E n la Ceiba. Real ISO, barrio de Maria-
nao, se alquila por temporadas A por me-
ses. Informa ol Ldo. Barraqué, Amargura 
núm. 32 2754 IB-Rlft». 
" " S E - A L Q U I L A la e«pac iosa y ventilada 
casa de San Rafael 1f>6 y U<s hermosos a l -
tos del 98. I a s llaves en el Café de (Ger-
vasio 81, é informes en S u á r é z 7, Te l é -
fono A-4-592. 2737 8̂ 8 _ 
— S E A L Q UI L A u ñ a T h e-mosa casa con 
jardín y portal, en la calle Quinta n ú m e -
ro 2a, esquina á O. Veda-lo. La» llaves al 
ladr» é informe» en SuArez núm. í. T e l é -
fono A-45>2. 2736 8-8 
S E A L Q U I L A N los fresco» y espac.lo«o9 
bajos de la casa I^agueruela núm. 13, al la -
do de la esquina de la calle Primera, Ví-
bora. P a r a m á s informes dir í janse á J . E . 
Barlow, fJernaza núm. 3. 
S E A L Q U I L A N Jos altos de C y 23, V i -
lla . A E A , acabados de construir. Informan 
en los bajo». 27»6 4-S 
S E A L Q U I L A , para estaMecimionio 6 
industria, el moderno local de \ ' l i ;eí:as C5, 
ontre Ohrapía y Ivamparilla, tiene bQaitaTl 
capacidad y ios grandes huecos con puer-
tas dt hierro. Bn la misma informan. 
2732 4-8 
S E A L Q U I L A , Trocadero 71. entre Aguj-
la y* Blanco, irna hermosa casa, con sai;., 
saleta, cinco hermosos cuartos, amplia y 
ventilada cocina, cf)me:1or, baño, dos ino-
doros y espléndido patio. L a llave r-n ta 
Inmediata bodega. Infornvan en "[>a Re -
ír nía dora," Amistad 124, de 9 y media á 
11 y de 4 á á. 2725 15-S Mz. 
E N E L P U N T O MAS alto y m á s fres-
co de la Víbora se alquilan los altos y 
hajos de la casa I/aguerviela núm. 13, a l 
lado de la esquina de la calle Primera, V í -
bora. Informará J . E . Barlow, B e m a z a n ú -
mero 3. 
C '.89 ! 7-7 
S E A L Q U I L A la casa de planta baja, s ó -
J\da construcc ión , nueva. Ancha del Nor-
te 317, en odio centenes, sala, comedor y 
tres cuartos. L a llave en la botica del fren-
) te. T ó m e s e el carro de Universidad. 
I 266$ 4-7 
E I I A O 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a d e l R o s a r i o G a s s ó s , 
V I U D A D E I D U A T K 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s de r e c i b i r los S a u c a s S a c r a m e n t o ! ; 
y l a B c n d l c i ó u P a p a l 
Y dispuesto su entierro para las eiratro y media de la tarde de 
hoy, sus hijos que suscriben en su nombre y on el de los domas fa-
miliares, suplican 6 sus amibos s e sirvan concurrir á la casa mor-
tuoria calle Diez y Nueve entre K y L, Vedado, para desde allí 
aieompañar el cadáver a l Cementerio de Colón, por cuyo favor que-
darán agradecidos. 
Habana, Miarao 10 de 1911. 
Dr. Evaristo Iduatc y Gassós.—Francisca Idvaic, vivda de 
Páratno. — Amparo Iduaie de Torricclla. — Lucia7ny A. Torri-
vella. 
No se reparten esquelas. 
1-10 
S E C O M P R A N 
de tres k cuatrocientos toretes, desde a ñ o 
y medio i tres años . Dirigirse ft. J o s é Do-
m í n g u e z en San José de ids Ramos. 
2783 5-f 
O P O R T U N I D A D P A R A L O S O F E S O S DR 
casas: Compro una casa de ?4,0ü0 á $4,500, 
s i ea vieja mejor, o nueva, en el tramo 
de San l-Azan» ft Kstrella y de Helascoa ín 
& Prado. Informa Menftndez. B e m a z a 72, 
café. 2«32 4-« 
VI 
para utia pequeña fá.brica de tabacos, acre- ! 
ditada. Mr. Beers, O'Rellly 30A, altos, de 
8 é, 12 A. M. 
<r 793 • 4 - 7 ^ 
_ Í Í E C O M P R A U N A M A Q U I N A D E E s -
cribir Underwood. de ocasión y en buen 
uso. O'Reilly núm. 83, bajos. 
OTU 3-8 | 
A L Q Í I I L E B E S 
Se alnuilan, á familia san niños, los mo-
dernos altos de Línea esquina á L Tienen 
siete habitaciones, tres cuartos, toilette y 
dernés comodidades. Informan en los ba-
jos ó en Empedrado 5, Dr. Mario Díaz I r l -
isar. 2769 10-9 
P R O P I O P A R A U N matrimonio, ê a l -
quila un tercer piso, compuesto de tres 
habitaciones, con dos halcones á, l a oalle 
y á la brisa, entrada independiente, baño 
é Inodoro. Obrapía 81, altos, entrada por 
Villegas. 27«3 4-9 
" S A N R A F A E L 161, a i t o«.—L a 1 lave' en l a 
bodega eSQTllna á Marqués nonza.lez. Infor-
man en dicha bodega v en Amargura 77 
y 79. 2762 8-9 
2859 
A L T O S F R E S C O S y elogantes. propios 
para familias de gusto: son espaciosos y 
hacen e»quina. Neptuno 209: ganan 12 cen-
tenes. L a llave en los bajos y su d u e ñ o 
em Calzada 230, J e s ú s del Monte. T e l é f o -
no A-4ñ0ñ. 2826 JS-ifl m7. 
S E A L Q U I L A , en nu*ve centenas, In > i -
sa Salud 119, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y derrAs comodidades, toda de azo-
tea y pisos de mosaicos. L a llave al lado. 
Inf i rman en Salud 42. 2883 4-10 
E N C A S A D E UN matrunonlo de mora-
lidad, se alquilan dos habitaciones, una 
oop vls ia A la ca.lle. unidas ó separadas: 
báfio caliente y frío, -luz eléctrica, v toda 
asistencia. O'RMUy nóm. 90. primer riso 
2880 
A L T O S D E P E R S E V E R A N C I A 46 
S e a l iu i ian en nueA« oentenes y **» <».xi-
g* fiador. 282» ^.- lO Ma. 
S E A L Q l ' I L A N 
los altos de 1h bonita v fresca casa de 
nueva coi ístrucción, Animas 64, emtre 
Afinóla y Blantx>; tiene sala, saleta y dos 
cuartos, buena escalera de marmol, « • c i -
ña, baño, inodoro y dos cuartos altos con 
Rervioio de a^ua ó inodoro. E s propia para 
dos matrimonios. L a llave en la bodega 
de Ajiimas y Blanco, deinfta informes, Con-
cordia 51, esquina á Manrique. 
__2760 4.9 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Amarerura núm. 68, de moderna fabrica-
ción, buen servicio sanitario y muy venti-
lados. Informes: Lealtad v Malecón . 
r *T82 g.9 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos, inde.-
pordientes. df 14 hermosa casa San L A -
zaro 229. Cada piso tiene sala, ante sala, 
comedor aJ fondo, cuatro cuartos grandes, 
árm "para criados, baños , cocina, etc. L a 
llave en el 226, sastrer ía . Informan en 
Prado 49, bajos. 2804 4-9 
C A S A D E F A M I L I A S , bahitn 
muel les y toda as-istencia. éa la plant:i ba-
j a up departamento de sala y hkbttedióti , 
ev-ijTiéndose referencias y se dan, situada 
«WCft del Prado. Paro no Central y prin-
cij viles teatros. Kmpedrado 75. 
_ 2901 4.», 
S E A L Q U I L A , b a r a t a ? l a c a s a ' C o r r a l f i 
300. espaciosa, con eala, comedor, trea 
cuartoa, pisos finn<5 y todo el servicio. In -
rormán en la tniema de 8 A 10 j de 12 k 2 
I7#9 " 4.9 
G R A N N E G O C I O . — Se ;i!.hií1h un m a « -
nfflca local, propio para establecimiento. 
Salud núm. 2. 2795 s-9 
S E ALQUILAren"$22"orñ a. nTT líTfr*»*-
ca ealn Madrid 20, f\ .in« cuadra de la 
rfl!r*i,Ha. do J e s ú s del Monte. 
27»3 4-s 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Reina 113, á familia sin niños . 
E n la misma infonmarin. 
2663 15-7 Mz. 
S E A L Q U I L A 
ja casa Salud 5, altos, compuesta de sala, 
recibidor, cinco cuartos, ga lena y servicio 
sanitario completo. L a Have «n Reina 113. 
2€64 15-7 ^1». 
SAMA 44? M A R I A N A O . — S e nlquila, s i -
tuaxla en el punto mAs saludable, una man-
zana de terreno, jardín, arboles frutales, 
« m u e b l a d a de todo. Informan en la misma 
y en Malecón 72. 2662 4-7 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa n ú -
mero 90 de Consulado, con 6 habitaciones. 
Informaran en le misma. 
2653 4-6 
S E A L Q U I L A la ca»a Obrapía 21. quo 
oor su s i t u a c i ó n comercial y buen local, 
es propia paia a h n a c é n ó cualq'Jler esta-
blecimiento mercantil, módico alquiler. L a 
l íave ó Informes A. todas h iras , en Obra-
pía 2*. L a Alemana. 
2681 4-7 
" M A G N I F I C O S A L T O S . N U E V O S 
Se alquilan. Merced S8, casi esquina k 
Habana, escalera, mármol , sala, recibidor, 
cuatro habitaciopjeip,' salón de comer, dos 
fnodoroH, espaciosa cocina. L a llave en el 
bajo. Informes, Progreso 26. 
2676 8-7 
E N S A N " L A Z A R O 235? A L T O S . SO L i -
d i a n una cocinera y u,na criada de manos, 
que ofrezcan referencias. 
_ ?621 4-8 
S E A L Q U I L A , en 7 centenes, l a casa de 
altos y bajos, con instalaciones sanitarias 
y eléctrica, calle 12 núm. 25, Vedado. L l a -
ve é Informaclór. en ol núm. 20 de la mis-
ma calle. 2609 . 8-6 
S E A L Q U I L A N los altos, nuevos. C a -
liano 16, con 5 cuartos seguidos, mAs 1 a l -
to, sala y saleta, comenor, doble servicio, 
puerta abierta de 7 á 10 y de 12 A 4. Infor-
man en San Rafael y Consulado, casa de 
cambio. 2646 8-6 
E N S I E T E C E N T E N E S , — S e alquilan los 
bajos de la casa calle de Damas núm. •*, 
cor. sala. cornf'Jor y tres habitaciones. E n 
los altos de la misma Informaran. 
2686 4-6 
P R A D O 60. B A J O S , üfta buena sala con 
cuarto contiguo, se alquila para oficina > 
caballeros solos. C a s a particular. E s t e de-
partamento tiene su entrada independiente. 
Se darf en precio moderado. 
_?634 8-6 
V E D A D O . — S e a l lu l la , en 16 centenes, 
la hermosa casa 11 y L , oon sala, hall, 5U, 
2 bañes é inodoros, cuartos de criado y 
Jardines. E n la misma Informan. 
262!» 4-6 
Se alquila esta magnifica casa, entre Sol 
y Mura l la compuesta de im gran local, 
propio j.ara a l m a c é n y en el alto una am-
plia casa para familia, con entrada inde-
pendieme. Se alquilan juntos ó separados. 
Informes, Muralla núm. 71, " L a Colonial." 
2606 g.6 
S E A L Q U I L A N lo« bajos de la casa 
Cristo núm. 14, compuestoe de s a l a come-
dor, cuatro cuartos, cocina, patio, bafto é 
Inodoro. E n los al to« e s t á la llave é Infor-
maran de su precio y condiciones 
_ 2568 __ «-B ^ 
P R O P I A P A R A U N M E D I C O , se alquila 
la casa de altos y bajos de esquina A San 
Ntodlfts, núm. 3, 4 cuartos altos y 4 bajos, 
sala, saleta, comedor, toda de mArmol, con 
gran z«*uAn para automóvi l . Informan en 
Prado 88. L a llave en la bodega de la es-
quina A Lagunas. 2582 8-5 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
Se alquila una casa con todas las co-
modidades, es moderna, pasa el e léc tr ico 
por dolante. Llave en el núm. 582, T e l é -
fono A-3449. _ 2695 8-6 
L I N E A Núm. 16d, Vedado.—Se arrienda^ 
en ventajosas condiciones, esta espacio-
sa casa, c « i sus anexos. Se admiten prf>-
poslclones directamente en Industria n ú -
mero 113. bajos, A todas boras. 
2570 8-f; 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa V i r -
tudes 107, eenulna A Perseverancia, fre«-
fos y e l e g í n t e s , $60 oro americano men-
suales. Informan en la misma. 
2556 8-5 
E N C U B A ?.7. es-.uinn A O-ñe l I Iy ? se"a l -
quilan departamentos para oficinas. 
2Mft 8-4 
I N D U S T R I A 64.—Se nlquilan los altos, "a 
dos pasos de los carros, sala. ítfcleta y 5 
cuartofl, servicio sanitario. L a llave en los 
bajos. Precio, 12 centenes. Informes en 
Trocadero 14. 2547 8-4 
T T * t t s ' r y TsTr^ * 
Se alquilan las casas de la calle 5ta. n ú -
mero 19 y 21 entre H y O. L i llave en la 
Calrada núm. 54, esquin* A F . donde in-
forrnarftn. 2*21 10-4 
S E A L Q U I L A N 2 easitns" a l t o T i T l baisü 
modernas y A la ÉÍfiíW, Oq'iendo núm. 46. 
oa«>; osqulna á Carlos I I I . InformarAn en 
la botica de la esquina. 
2558 10-5 
A M A R G U R A 3 1 
esquina k Hai-ana. Magníf ico local para 
i una gran exhibic ión de mAquinas. efencos 
í elfictrj^.oa otras m e r c a n c í a s anAlogas. 
| Oi.:ft grancoK puérta*, nueve A la calle de 
: la fiaba::--, y dos ¡:oi- Anmrg.ira. Informa-
Hln én ,9. m i s m a 25-15 8-4 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos d^ la 
, casa cabe do Teniente Rey 70. esquina A 
I San Ignacio. 2528 8-4 
V E D A D O 
! Se aiquila el piso bajo de la gran casa 
Calzada 56, esquina A F . L a llave en el 54. 
donde informarán. 2522 10-4 
V I R T U D E S 15 
Los nuevos dueños de esta e sp léndida 
' casa, ofrecen .nermosa» habitaciones con to-
do servicio, eamerado trato, precios m ó -
diros y cohilda excelente. 
352» 15-4 M t . _ 
VJM:JL> A . T > O 
9 é clquila el e sp léndido chalet de alto 
y bajo, recientemente construido, con to-
do el lujo y comodidades que pueden ape-
tecerse, situado en la calle O, ó Paseo, n ú -
mero 3, entre 5ta. y 7ma. L a llave en la 
Calzada núm. 54, esquina A F , donde infor-
mar.An. 2520 10-4 
S E Á T Q Ü I L A ~ l Z ' ^ s ^ ^ l Í e _ i r ñ ú m . 14~ 
Vedado, esquina A Calzada. L a llave estA 
en la Ferretería . Informan en Gallano n ú -
mero 22, café. 2536 8-4 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
calle Doce núm. 7, entre L í n e a y C a l z a -
da. L ínea 130A, estA la llave y dan razón. 
__2631 7-4 
V E D A D O . — S e alquila la cosa Ca lzada 
78A. entre B y C . Informes en la calle C 
núm. 10 y en O'P.einy 102, altos, aeñor L ó -
pez Oña. 2471 8-3 
O B R A P I A N ú m . H «ÉquMá A Mercadeé 
res, se alquilan habitaciones, hay un de-
partamento con balcón A la calle y una 
deceaoria. 2S30 8-4 
F i n c a " M A R I I T A 
S E A L Q U I L A N 
E n Neptuno núm. 153, dos hermosas h a -
bitaciones bajas, con pisos de mArmol, un 
magníf ico salón alto con todas las como-
didades y una esp léndida cocina, propia p a -
ra dar comidas ó tren do cantinas. 
_264^ 4 .6^ 
S E A L Q U I L A N , en Keina '187. dos ca -
sas amplias, bajas, acabadas de reodlficar. 
ins ta lac iónes modernas. Informan en la 
mismo y en O'Reilly 12, durante el d í a 
J?674 4.7 
S E A L Q U I L A , en"Reina 137. un piso a l -
to. acabado de reedlflcar. instalaciones mo-
dernas, para corta familia. Informan en 
la misma y en O'Relllv 12, durante el día 
_ 2 « 7 5 4-7 
S E A L Q U I L A N lo¿ altos de Aguiar 27. 
entrada por Chacón, con sala, comedor, 7 
cuartos, todos con vista A la calle, por 
A<;uiar y Chacón. Suelos de mosAlcos. I n -
forman en San NlcolAs 170, altos. L a l l a -
ve en la bodega. 261S 4-6 
S E A L Q U I L A N seis casas acabadas de 
construir, de mucha comodidad y precio 
módico , son altas y tmjftÉ, situadas en R o -
may y Zcque'ra, A una cuadra de l a C a l -
zada del Monte y dos de Infanta. Dárftt) 
razón en la bodega. 2601 S-6 
H A B A N A Núm. 98.—Se alquila un |oc«4 
compuesto do tres habitaciones altas, con 
azotea, a « u a . baño, cocina é inodoro, entra-
da independiente por Obrapía. P a r a corla 
l'aniiüu. Hauana número 98. 
2602 4-6 
1 S 7 X O . 
Se alquila un majfníflco lo<íal propio pa-
r a esuab5e..-i)nlen^o. en el lu#rar mS? Céntrt-
eo d*» la Habana, situado en ln calzada del 
Mont*- i\úmw «, al lado del nafé M^rte y 
Bolma.'- Para informe*, dirigirse A Qá-
lisno ISfi, ó t Reina núm. 12, Habana 
2ir8 15-5 I b 
Se arriendan los terrenos de esta finca, 
de tres cabal ler ías de tierra, tltuada en 
la Calzada de Marlanao A Guanajay, p r ó -
xima al pr imeo. Informan en Am-arjrura 
77_y 7S. 2513 10-3 
S E A L Q U I L A N i M a ñ o a de 'Animas 68̂  
i cor. todas las comodidades. L a llave en la 
; bodega, informes, Ricardo Palacios, San' 
j Pedro y Olyrapía. 247S S-3 
P O t O O H f l C E I T É f I E S ~ 
. y 1 escudo, se alquila una casa moderna, 
con aala. comedor, 5 habitaciones y her-
i moao patio, en Gloria 151. Razón , M j r a -
! lia 22. 2514 8-3 
S E A L Q U I L A , en $34 oro espaflol. la es-
pléndida casa Pr ínc ipe 5, esquina A Hornos, 
propia para un buen establecimento. para 
| io cual está, 'jebldamenie preparada A la 
í moderna. P : í r c i p e 11C. San LAzaro. l ínea 
Vedado. 2510 8-3 
S E A L Q U I L A N , en"6'y 6 centenes, res-
' pectivamente, las hermosas casas de P r í n -
cipe 11 y Hornos 4. en San LAsaro, de s a -
la, saleta y 3 cuartos, patio, cocina, baño, 
| etc.. moderna. Pr ínc ipe 11C, l ínea Vedado. 
; 3509 8.3 
• S E A L Q U I L A N los modernos bajos da' 
G l o i n 93. son dos departamentos indepen-
I dlontes. Alquiler razonable. Llaves en loa 
ftltoa. Informes, Mercaderes núm. 27. 
f 2«04 8-3 
S E A L Q U I L A N lo? modernos altos de 
QLtdienaa ,"¡9, con todas las comodidades 
propias para una familia de grusto. L l a v a 
en el café. Informes en Mercaderes 27. 
2503 ; 8-3 
P A R A T I E N D A 
de joyería, relojería, sastrería , etc., se a l -
quila, en Habana núm. 77, entre Obispo 
y Oprapla. Razón, Muralla 23. 
_2515 8.3 
V E D A D O . — S e alquila l a caaa~'¿aíÍe~Í0 
número 20. entre 11 y 13. A una cuadra da 
la línea, compuesta de sala, comedor, c in-
co cuartos, baño é inodoro. Informan .en 
el chalet del fondo por la calle 11, donda 
estA la llave. 2537 g-4 
V E D A D O , 17 entre B ^ C . ^ P r ó x l m o H 
desocupaise, se alquila un alto, A la brisa, 
con toda clase de comodidades. Precio, $61 
m. a. informan en el pasaje, al lado. 
J2475 g-S 
V E D A D O . — S e alquilan loa hermosos a l -
•os de las casas, acabadas do edificar ooa 
todo el confort que exige el buen gusto, 
calle B y 19. Informan en las misma A to-
das horas. 2480 8-3 
C A S A M O D E L O para, familia, San R a -
fael 99 y 101. Cuartos con balcón A la ca-
lle y salida á todas horas, con llavln; aa 
•e admiten lavanderas ni niflos. 
_2484 8- t 
V E D A D O . — B n $60 oro americano, se a l -
quila un chalet de alto, A entre 5a. y 3a., 
sala, comedor, fi cuartos, cuarto do c r i a -
dos, hall, cocina, baños é inodoros y j a r -
dín, gas, electricidad, abundante agua. L a 
ilavc y dueño on la esquina de 5a., chalet. 
2424 8-2 
\ S E A L Q U I L A la elegante y espaciosa 
casa San NicolAs núm. 7. L a llave en la 
! misma. Informan en J e s ú s del Monte n ú -
mero 210, Te lé fono A-4506. 
2336 10-28 
VEDAHO.-—Cal le Tercera entre 2 y 4, so 
i.lquilan, en 15 centenes, unos espléndido» 
i'tos con entrada independiente. Informes 
en los bajos. 2328 15-2S F . 
H A B A N A 111, " A L T O S , »ntre Teniente 
Rey y Muralla. 30 alqi-ilan amplias y fres-
cae habitaciones con vista k la calle, A hom-
brve solos ó matrimonios sin niños . 
2240 16^24 P . 
E N R E I N A 14 se~aTquilan departamen-
toe con vista A la calle, con ó sin asisten-
cia, hay cuartos amueblados fl dier. pesos, 
con inniejorablfís bafioa y se desean perso-
nas de moralldag. 2084 26-22 F . 
MAISON D O R E E . ' Z U L Ü E T A 32 
F n »>.>jfa hermosa casa se alquilan habita-
clones a hombres solea y matrimonios s in 
niños . 
1644 J t - U T . 
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•pues verá.- u« ted . Y o soy una de tantas, 
«Ija a c e p c i ó n niAs suave del vocablo; 
v de las f ile han nacido para santas 
J^V^r trn hornfciíé se !as l leva el d iablo , 
e v una mezcla rara, e.vtravagrante, 
5e encontradafi locuras. dc> ta l modo 
" amo, aborre/x-t. y odio en un instante, 
^ ^ o l odio es amor y amor es todo. 
por<iu>e*' (le tn;1 !Tiar'era aspasiotiadQ 
stA roi corazón íiue,. .eulociuecido, Cuando llcíra a caar en el pecado, 
rsesde 'P,e sufre por su causa veo 
hay als-o en mí de ro-M y de veleta; 
. q. 4,) ir/i-s hi^yrt de t i mí is le deseo, 
^ f^^huye de mí me encuentro m á s sujeta. 
HTpor q u é ley tíe r a zón , por q u é mot ivo , 
^ J n c 'lieva el bi^tí a i m a r con ruda mano? 
Me juzgo honrada y con deshonra v ivo , 
«iento amor .puro y el amor profano. 
jrn este batallar*; que no merezco, 
, ta! mi ohoecad íón y m i bsioismo 
_ue - I entre rarme k o t ro me abnr rezco . . . 
v me entrego á cualquiera por lo* mismo. 
¡Celos'! ¡Y qué : tion celos! Eso es poco: 
¿ iga mejor, n i a r t ^ i o : de una idea, 
^'ái incurable de i :n . terebro .leco 
que las fibras ilej a lma atenacea, 
pesadilla s in s u e ñ o , abrumadora, 
apulión del rejStvsO y á¥\ ei iRaño, 
toigo •que se resiste y snfi^e y ¡ lora 
gin tener .W' •cer tezá ' de su d a ñ o . 
Víbora que se 'enrosca no sé donde 
v ^ v e s iempre en angustiado alerta , 
congoja de una duda que responde 
6, un latido i n t e r i o r de la fe, muer ta 
Todo lo ex t r ao rd ina r io y vehemente 
y todo lo b ru t a l 6 iuadmi.siblo, 
aue hay cosas que se explican f ác i lmento 
cor no tener e x p l i c a c i ó n posible 
¡Esa es la pera prra.nde de nii \ i d a ! 
Me propongo vencerme, hacer pedazos 
esta flaqueza a b s u r d a . . . y enseguida 
que io veo Wegar le abro los brazos. 
Así vivimos en consorcio e x t r a ñ o , 
de una manera designa! y brusca; 
odio me inspiro yo porque le e n g a ñ o , 
vergüenza me d a él porque me busca. 
¡Moro, una copa! "Y a l cogerla luego 
Be le escapó una l á g r i m a de fuego 
que f'ué á, rodar ai fondo cristalino,.. , ' . ' 
procuró entrar en ca lma y en sosiego.. . 
"y se bebió la l á g r i m a y el vino." 
C . 
el impulso del- amor herido. 
V 
D E L A 
Iris 
Un libro de versos como el que ha 
publicado el Bpeta Montagú ¿vale y 
sopesa algo cu la frivolidad chirigo-
tera de nuestro, uietatoricaxnente 
llamado, ambiente literario? Unas» 
veces, y 4 juzgar por lo que vemos y 
oímos, dudamos de la eficacia artísti-
ca de escribir libros en una ciudad 
donde apenas se lee, ni, salvo contadas 
excepciones, se-'sabe leer. 
Otras, atendiendo á los sueltos ca-
lurosos de la prensa y á las írases en-
comiásticas de los que entienden y 
apetecen estas líricas elucubraciones, 
creemos que el publicar un libro de 
versos os . swjcillamente admirable 
laconl-eciihii iito literario. Mas cuan-
du pasa el tiempo ó el tiempo nos pa-
sa y se van lijando nuestras ideas y 
aclarando los conceptos que antes nos 
hacían pensar inclinándonos a los ex-
tremos, sin quedarnos en el justo me-
dio, reconocemos que'si'aígó queda de 
la publicación de un . libro, no se pier-
de del todo el csíiiorzo de hacerlo. 
Con los versos que ha escrito Monta-
gú hemos advertido una parquedad 
de elogios "que nos indica la valía de 
los mismos. Cuanto menos se loen los 
nuevos libros de poesías, seguro es-
téis de hallar en ellos hondas y beli 
emociones; delicadezas de estilo é in 
piraeión de verdadero poeta. 
E l libro " I r i s , " de Montagú, nos 
muestra la nobleza y la. galanura de 
un estro que en la primavera de las 
ilusiones, tiene amargos é irónicos ex-
cepticismos: la resignada tristeza de 
los humanos desengaños. 
" Ir i s" ha sido poco elogiado. E s 
un libro que interesa y conmueve; 
un libro de amor y de ternura que en 
líricas estrofas evoca el recuerdo de 
femeniles ojos húmedos de lágri-
mas. . . 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Siempre cura -
ó por lo menos alivia, el Elíxir Es -ÍOIKICMI de Sáiz de Carlos las enfer-
uu-'hiiif.s del aparato digestivo, por 
crónicas que sean, aunque tengan una 
antigrüedad de treinta años y no se 




• GRANT T̂.'TRO NACTDN-AL.— 
Compañía de Opera Cómica, Opere-
ta y Zarzuela Española, dirigida por 
el célebre barítono Emilio Sagi-Barba. 
Función extraordimiria en beneficio 
-de la señorita L-uisa Vela, con el es-
tren;» áe m Conde de Luxcnvhurgo. PAYRET.— 
Temporada de Opera de 1911. 
Compañía Giuseppe del Chiaro, sub-
veuí'ionada por el Ayuntamiento de la 
Habana, 
ALÍJISÜ.— 
Compañía cómica dirigida por el pri-
mer actor señor Escriba.—Estreno de 
películas, —Función diaria. 
A Ins ocho-, vistas cinematográficas 
y la iapmjBdwl L a Casa Tranquila. 
A las nueve: sección triple. Una pe-
lícula y la comedia E l Bongo de Pérez 
POLITEAMA HABANERO.— 
Gran Teatro. 
Compañía de Zarzuela Española, en 
la que figura Carlota Millanes. 
Función corrida, á las ocho y cuar-
to. Se pondrá en escena la zarzuela 
en tres actos L a Tempestad. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Vaudeville. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: la comedia L a Semilla. 
A las nueve: sección doble con la 
comiedia Lo que no muere. TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
ti." — Función por tandas. CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
yo. 
Dos superiores estrenos, la instruc-
tiva cinta Pescas tunesinas, 1,000 pies 
y lá monumental creación del Cine E l 
artistas de la Comedia Francesa. Nue-
vas sorpresas nos reservan cada día 
las novedades que se reciben de E u -
ropa» verdadero arte es lo que se ad-
mira, una comedia fina que interesa 
vivamente al espectador, acompañado 
de tales virajes que reproducen las 
bellezas naturales con todo su esplen-
dor, en resumen satisfacen por com-
pleto á las exigencias del gusto más 
refinado en. lo belo del arte. 
SALÓN NOVEDADES.— 
Prado y Virtudes. — Empresa A. 
García. — Gran cinematógrafo Pathé. 
—'Espectáculo recreativo y moral para 
familias. 
Esta noche muchos estrenos y repri-
ua interesantes. 
Vistas morales y de enseñanza obje-
tiva para los niños. 
Espectáculo necomendable. 
Tandas todas las noeíhes, desde las 7 
y 80, Á 10 centavos cada una, luneta 
y entrada. 
];. s domingos, matinée dedicada á, 
" i ñ o s , costando la entrada por toda 
pde 10 centavos. fi:o ALHAMBRA.— 
, :npañía de Zarzuela dirigida por 
. • i no López. 
A las ocho: L a Exposición Nacio-
nal. 
Presentación de Ir Dianette. 
A las nueve: Los Amores del Arro-
yo. 
Presentación de la coupletista fran-
cesa L a Dianette. TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades. — Punoión dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: estreno de la zarzuela 
Los hombres qw mutan. 
A bs nueve: Soto en'Venecia. 
A las diez: Pepita y su madre. 
De/but de la bailarina y coupletista 
Pepita Sevilla. 
time eonvenáeníe. sin dar por ello ex-
plicaciones che ninguna especie. 
8a. Quedan suprimidas en absolu-
to toda clase de invitaciones. 
9a Los señoras socaos .prc¿untarán 
á la Comisión de puertas el recibo co-
rrespondiente al mes de Febrero au 
tual para los tres primeros bailes, y 
para el último el del mes do Marzo. 
Habana, 20 de Febrero de 1911. 
E l Secretario, 
José Diegiiez. 
T SI T A B 9 
! del jueg-o de ajeT.rez por Andrés Clemen-
| te V&zquez, 2 tomos $2. Obispo 86, M. R i -
I cov. 2831 4-10 
He a q u í el «prognáma de 3a j i ra qv.e ce-
lebrará, el domingo: 
A las 10.—Empezará, la salida de las 
G-uag-uas de.! .paradero de T r a n v í a s del C e -
rro, hasta la T.oplcal . sin costo para los 
socios cuyo acto d ir ig irá una 'Comisión de 
la Directiva. 
A las 11 y media.—<Se servirá, el aperitivo. 
A las 12 y cuarto.—Se servirá el almuer-
zo para cuyo acto d a r á orden la Comis ión . 
"Drirante 41 almuerzo a m e n i z a r á el mis -
mo con vaTiac'as piezas áe> m ú s i c a la O r -
questa contratada, turnando con la Gai ta 
y Pandereta. 
A las 2.--I>arán. comienzo los Bailes con 
arreglo al sigruiente programa: 
D a n z ó n "La. Cañandonga."; 
Paso Doble "Da Grac ia do Dios." 
D a n z ó n "Mac Curdy." 
AVa.ls tropical " l a Viuda Alegre." 
D a n z ó n "María Teresa." 
Pa«o Dobl: "Dagartljo." 
D a n z ó n Tflá Pilonrim." 
Dan-^ón '.'Club Duarquós," escrito expre-
samente para este acto por \m autor c ó -
mico. 
E s t a mi ís ica tocará 20 minutos y des-
c a r z a r á 15. 
L a gaita y pandereta tocará por sepa-
rado las alegras piezas baJlablea al estilo 
fle la tierrina. 
E l m e n ú ejs. el siguiente: 
APERITIVO' 
Vrfrmout Torino especial ENTREMES 
J a m ó n de "Briebes" 
Snl 'Kí-bón "Arcallana" 
tí mliu ad o " Lu a rea " 
Aceitimaa y rábanos ENTRADAS 
Arroz con pollo de "Trevias" 
P'st'tV Manchego "Villanueva" 
Chiffttdrón "Partido Judicial" POSTRES 
Vnvr.apar. de "Navia" 
Queso do "Murás" en papel plateado 
Jalo?, de Guayaba " Cubana" VINO de "Cangas" SIDRA de "Cima" CERVEZA 
Obsequio d é " L a Tri ipiral" á los L u a r -
queses. 
Pan especial para opte' alnmerzo de la 
Tao-n-i de "'Maj-inepa." 
C a f é "Criollo." 
•Taberos do i a acreditada fábr ica " E l 
lanbar." 
S e c c l fie IMi P e r n a l 
C a s i n o E s p a ñ o l 
COMISION D E F I E S T A S 
BAILE DE CARNAVAL 
(Secretaría) 
Ajutorizada esta Comisión para or-
ganizar cuatro bailes de disfraz du-
rante el presente Carnavail, se anun-
cia por este medio á loa señores socios 
que diciK-s bailes tendrán lugar en el 
Casino los días 25 y 28 de Febrero y 
4 y 11 de Marzo próximo, con las si-
guientes prescripciones: 
Ia Las puertas de entrada se abri-
rán á las nuevo de la noehe. 
2a L a entrada por la calle de Nep-
tuno. 
3» Los baiks empezarán á las diez. 
4* Toda máscara que concurra í 
los mencionados bailes, estará obliga-
da á quitarse por comroleto el antifaz 
en el gabinete de reeonocisniento, ante 
]a Comisión nombrada al efecto. 
5a Toda comparsa perteneciente á 
•Mras Sociedades que deseen concu-
rrir á esas fiestas del Casino, delberáu 
anr.ru-ciárswlo presamente á la Comi-
sión Fiwtas. quien resolverá ros-
poeto á la admisión. 
6* No se permitirá la entrada en 
los salones de la Sociedad á toda per-
ron a cuyo traje desdiiga del buen gus-
to y la cultura de los concurrentes ha-
bituales al Casino. 
7a L a Comisi'm de Fiestas, confor-
níé al artículo 43 del Reglamento, po 
drá obligar á que se retire del local 
de la Sociedad á ^oda persona que es-
DTA 10 L ' E MlAiRZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Juhileo lOircnlar.—^Su Diviña Ma-
jestad esí'á de ma^.ifiVstn en San Lá-
zaro. 
iLa Lanza y los Clavos de Nuestro 
Señor Jesucristo.—¡Santos Víctor, Ca-
yo, Cipriano y Meliton, mártires; ^la-
cario, confesor; santa Berenice, már-
tir. 
ILa La.nza y los Olsivos de Nuestro 
Señor Jesiucristo. Con la Cruz del 
Saíva^or del mundo se 'hallaron tam-
•bién los sagrados clavos que íliahían 
atravesado sus pies y sus manos: fué 
fácil diistingaiirlos de los dos ladrones, 
por euauto á estes los habÍH comido la. 
herrunrbre, y los del Salvador se .ia-
bían conservado milagrosamente y 
parecían nuevos. 'Sainía Eleira h-izo tri-
do el aprecio que deibía de una tan 
preciosa reliquia. Uno de estos santos 
flavos se guarda en Carpautrás, ciu-
daid episcopal del condado Venesin. 
E l otro clavo se ve en Milán en la igle-
sia mayor. E l tercer clavo le hizo en-
gastar Santa Eilena en la diadema de 
su hijo Constantino. Algún tiemoo 
después regaló Santa Elena á la Igle-
sia de "Roma, llamada Santa Cruz d-o 
Jerufialén, el clavo míe bahía manda-
do engastar en la diadema del empe-
ra.dor; y sá se eneaentran algunos 
dlavns en otras partes con el nombre 
de clavos de la cruz del Salvador, no 
tiene duda que serán clavos hechos de 
otro hierro, y son aiíguna mezcla te 
limaiduras de los verdaderos clavos 
del Salvador; los cuales por razón de 
esta mezcla no son menos dignas de 
nuestro culto. 
L a Lanza con que abrieron el costa-
do de. Jesncris+o en la Cnuz después 
de su muerte, se guarda en 'Roma en 
la Iglesia del Vaticano. 
Fiestas el Sábcwio 
iMisas 'Solemnes; en la Catelrall y 
demás iglesias las de costnm.bre. 
Corte de María.—'Dia 10.—Corres-
ponde virsitar á Nuestra Señora de Lo-
reto. en la Santa Iglesia Catedral. 
PRIMITIVA R r A m ü Y I l ü S T R E 
Arcliicoíradía de María Santísima 
D E L O S 
m ñ m m m m 
E l domingo 12, en la Iglesia de Nuestra 
Beftora de 'la Merced y á, las 9 y media de 
la m a ñ a n a , se celeibrará la misa regla-
ra en taria. 
'Se suplica la asistencia de los señores 
hermanos. 
E l Mayordomo interino, 
Mariano Bonafonte. 
C 818 3-10_ 
" P A R í l d l i D E L mil 
A S A N J O S E 
E l d í a 11 empezará, la novena al srlo-
rioso Patriarca, con misa cantada á las 
8 a. m. y á, continüacifrn el piadoso ejer-
cicio y el Canto de sus gozos. E l 19 solem-
ne fiesta con sermfln, á, las 9 a. m. E n esta 
festividad se Impondrán los escapularios 
de San J o s é de la M o n t a ñ a á, los dos co-
ros con que cuenta y a la P í a Unión cíe 
San José , establecida en la referida P a -
rrooula. 
2843 8-10__ 
Iglesia de la V.O.T, deS. Francisco 
Cultos á San José 
E l día 10, v iérnes , comenzará, en esta 
Iglesia la novena del iSanto Patriarca, con 
Misa cantada todos los d ías A, las 8 a. m. 
y á cont inuac ión el ejercicio de la Novena 
con cánt i cos . 
E l día 19, fiesta, solemne con M'sa á, las 
9 a, m. y Panepír ico del Santo, que lo hará 
un Padre de la Orden. 
'Suplican la asistencia á, los devotos do 
San José , 6. tan piadosos ejercicios, 
L a Camarera y el Guardián. 
2793 4d-9 2t-9 
I L I S I A D E L I M I 
E l próximo viernes 10, á las cua-
tro y,media de la tarde, dará princi-
pio la novena en honor del Glorioso 
Patriarca San -losé, Patrono del Ca-
tecismo, y todos los viernes de Cua-
resma, á la misma hora, Via-Crucis. 
2772 3d-8 2t-8 
I M Q l ü T D E J O É E Í R l i r 
E l v iérnes , 10 del corriente, empezará, 
en esta Igilesia la nov-tna uel Sr. San José , 
con misa- cantada á. las S% y después el 
rezo. 
E l 19, 4 los 7 y media, misa de c o m u n i ó n 
y á. las 8 y media la solemne fiesta, con 
sermón por el R. P. J o s é Alonso S. J . 
3779 10-9 
Tmm US Mim 
E l domlmgo, 12 del corriente, se e fectuará, 
do 8 y rpedia, <L 9, una gran flecta á. la 
S a n t í s i m a Virgen del Carmen, costeada 
por un devoto e»n a c c i ó n de gracias por 
beneficios recibidos. Oflc+ará, el señor c a -
nfmigo presbí tero don Enrique Ortfz, es-
tando el s ermón á, cargo d« F r . Pedro T o -
niAfi de Jo?ús, C. D. 
S e Invita á. los fieles y devotos. 
2711 lt-7 iá-8 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l v iérnes , día 10, dará, principio la no-
vena al Glorioso Patr iarca 'San José, des-
p u é s de la misa, que se celebrará á las 8. 
E l sábado 18, al obscurecer, salve. E l 
d ía 19r A lr-s 7 y media, misa de Comu-
nión general, repartién-dose estampas. A 
las 8 y media la fiesta, & la que as i s t i rá el 
Excmo. Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo Dioce-
sano. E l Fermín es tá á cargro del Rdo. P. 
F r . Rodrigo. Por la noche los- ejercicios de 
costumbre, con sermón por el Rdo. p. Prior 
F r . Hi larión, terminando con la proces ión . 
Se Invita á los devotos, contribuyentes. 
Asociados y Tercera orden. 
2630 12-6 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
L a u r e a n o C h a c ó n y P i n t ó 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro 
para hoy, á las cuatro y 
media de ia tarde, los que 
suscriben, padres y her-
manos ruegan á las perso-
nas de su amistád se sirvan 
concurrí;* á la caza mor-
tuoria, Carlos III, número 
201, altos, para deeríe allí 
acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán. 
Habana, Marzo 10 de 1911 
Laureano Chacón y Montál-
vo.—América Pintó fie Chacón.— 
(lonzalo Chacón y Pintó. 
c 2S58 1-10 
T R A T A D O 
. del juetro de ajedrez por A n d r é s Clemente 
Váz t -ucz , 2 tomo*». $2. Obispo 86, l i b r e r í a , 
í Ai. Kic-o-. 2722 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de flecrco y Ailoruo 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta S e c c i é n por l a Junta 
Direct iva para verificar cuatro bailes de 
disfraz en los salones del Centro, se pone 
en conocimiento de los señores asociados, 
que estos tendrán efecto en los d ías 26 y 
28 del presente mes de Febrero y 5 y 12 
de Marzo próximo. 
T a m b i é n se celebrará una "matinée" In-
fantil el próx imo día 5 de Marzo. 
P a r a los primeros regirán las disposi-
ciones siguientes: 
l o . — L a s puertas se abrirán á las siete 
y media de l a noche y el baile empezará 
á las nueve. 
2o .—Será requisito indispensable la pre-
s e n t a c i ó n del recibo del mes de las fe-
chas. 
3o.—No se permit irá el acceso al local á 
ninguna comparsa que no e s t é formada por 
s e ñ o r e s asociados. 
4o.—Antes de subir al sa lón de fiestas se-
rá ineludible que todas las personas dis-
frazadas se presenten á la Comis ión de re-
conocimiento. 
5o.—Se hace sa'ier que para el mejor or-
den y propio decoro de la Sociedad, las 
comisiones de puertas, reconocimiento y 
salones serán inflexibles (dentro de la ma-
yor correcc ión) en exigir el exacto cum-
plimiento de estos extremos, rechazando 
primero en la entrada ó d e s p u é s en los sa-
lones y escaile/as á los que sin derecho 
pretendieren entrar ó que por otras c ir-
cunstancias á juicio de los señores- voca-
les pudieren dar origen á desavenencias 
y disgustos. 
6o.—<Las ^omisiones 6 vocales que en 
estos casos tuvieren qeu proceder, quedan 
exentos, sepún los art ícu los 18 y 19 del R e -
glamento de la Seoción, de dar explicacio-
nes de ninguna clase. 
7o.—Se recuerda la penalidad en que I n -
curren los señores socios que faciliten sus 
recibos á personas ex trañas para el dis-
frute de fiestas, art ículo 17, inciso cuarto 
del Reglamento general y que sólo á ellos 
corresponde. 
8o.—Para los bailes nocturnos no se dan 
invitaciones ni se admiten menores de do-
ce años . 
9o.—El baile infantil empezará á la una 
de la tarde, abr iéndose las puertas á las 
doce, y 'estando á la disposic ión de los se-
ñores socios las invitaciones correspondien-
tes. 
10o.—Los señores socios que tengan que 
abandonar el local antes de terminar el 
baile, permitirá.n que la comis ión de puertas 
estampe en el recibo el sello dé salida para 
tener derecho á la entrada nuevamente. 
Habana. Febrero 24 de 1911. 
E l Secretario. 
E N R I Q U E C I M A . 
C 593 8-23 
m m m m 
P R O F E S O R D E I X G M ^ S , F R A N C E S Y 
A l e m á n . Clases part iculares . Precios y 
horas convencio.nales. Infortfna J o s é Cuan-
da, ca fé " L a L u n a , " Paseo y Calzada ó J. 
P. M c n é n d e z , Paseo 38, Vedado. 
2693 4-8 
COLEGIO BE AOOTII 
D E í * Y 2 ? E N S E Ñ A N Z A 
Dineti i por P . P . A p í i n j s 
de la k w m del Norte 
E n s e ñ a n z a de Estudios elementales, Ca-
r r e r a de Comercio y Curso preparator io 
para la Escuela ¿e I n g e n i e r í a . Se pone es-
pecial estne.o en la exp l i cac ión de las M a -
t e m á t i c a s , base fundamental de las care-
ras de I n g e n i e r í a y Comercio. E l id ioma 
oficial del Colegio, es el i n g l é s ; para la 
e n s e ñ a n z a del castellano hay reputados 
Profesores e s p a ñ o l e s . 
Se admi ten alumnos externos y medio 
pensionistas. H a y departamento especial 
para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Tel . a u t o m á t i c o A-2874. Apar t ado 1056. 
Plaza del Cristo. FATHER MOYNIHAN, 
Direotor . 
E.-12 
Profesor de Francés a domiciíio 
Consulado 111, altos, A. Piquer . 
2569 8-5 
CLASES PRACTICAS 
de Tenedur ía de libros. Ar i tmét i ca Mercan-
til, P r á c t i c a s comerciales (redacción del 
Diario Mayor y Auxil iaros;) de 7 á 9 P. M. 
en San Miguel 132.. 
2243 16-25 P. 
C O L E G B O " E S T H E R " 
PARÍ MÍAS Y SEÑORITÁS 
' r a . y 2da, enceñansa y pa^a Msostras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
t í tulos autoriz-'doE para sombrereros, quí-
miras, etc. Rc.inudd BUS clase el 4 de 
Enero de 1911. 
716 1-Mz. C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
A n g l o - H ' s p a n o - F r e n c é s 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
C o m e r c i o c I d i o m a s - C a r r e r a s 
E s p e c i a l e s - S a n N i c o l á s 1 
Se admiten pupilos, medio y tercio pu-
pilos y externos. 
Í2»7 13-26 F. 
¡ O J O . OJO! P R O P I E T A R I O S 
I Comején: E l ú n i c o que garan t iza la com-
¡ pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
p r á c t i c a . Recibe avisos en Neptuno 28, Ra-
1 món P l ñ o l . 1931 26-17 F . 
• 
Del RcBtaurant "Palacio de Cristal" a l 
Hote l "F-strella," se ha extraviado una 
pu-rera de oro, fo rma c ln íurón con hebilla, 
de d i í .mnnj f . s y r u b í e s . Se grat i f i cará ?e-^ 
n é r o s a m e n t e al que la entregue á la s e ñ o -
r i t a B m M m h o en el referido hotel, calle 
Neptuno y Consulado. 
2789 ' l t-8 3d-9 
SE ST.-PLICA A L A P E R S O N A Q U E 
haya encontrado un pulso de n i ñ a en fo r -
m a de cadena y que se e x t r a v i ó en el b a i -
le i n f a n t i l del Centro As tu r iano , lo entre-
gue a l Conserje de dicho Centro, por SCJ 
recuerdo de f a m i l i a y s e r á grat if icado. 
2C67 4-7 
B O L S A D E L T R A B A J O . — S o l i c i t a 2 co-
cineras, 3 criadas y un conserje, para un 
casino, con l ianza; se fac i l i t a to ' l a clase de 
trabajadores para todos los puntos de la 
Isla, sin usura. M u r a l l a 117, Te l . 1726. 
2832 4-10 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A . C o -
locarse de criado de manos: es práct ico y 
tiene recomendaciones. Sueldo, 4 centenes 
y ropa limpia. Informes: Sol 8, fonda. 
2827 4-10 
L A S O L I D E Z D E L C A B E L L O Y C A -
llicida Vlllena. de venta en Droguer ías y 
Farmacias . Depós i to donde pueden diri -
girse. San N i c o l á s 272. 
2825 4-10 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D » 
C R I S T A L Y PORCELANA, así como 
PLATOS, TAZAS y demÁs P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido y 
los precios mác ventajosos. 
L A CASA D E H I E R R O 
O'&oilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
708 l - M z . 
U N J O V E N DESEA C O L O C A C I O N , HA« 
bla Ing&és y tiene referencias. Dirigir»* 
por carta á E . J . Arozarena, 437, J e s ú s <J« 
Monte. 2766 4-9 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D » 
mediana edad de criado de manos: sabe 
cumplir con su oMigación. Marqués Gon-
zález n ú m . 6, á todas horas. 
2764 4-9 
" ~ S E S O L I C I T A U N A C R T .DA D E MÂ  
nos que sepa su obl igac ión y algo de co-
ser. Sueldo. 3 centenes y ropa limpia, que 
i traiga referencias. Razón, L í n e a esquina & 
K , Vedado. 2759 4-9_^ 
" D E S E A ' C O L O C A R S E U N A E X C E L E Ñ -
| te criandera, peninsular, rec ién llegada, d« 
I dos meses y medio de parida: tiene buen« 
y abundante leche y personas que la ga-
ranticen sobre su conducta. Informarán 
en Dragones n á m . 42. 2757 4-9 ' UNA JOVEN • P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos: tiene quien ¡a garantice, prefiere co-
locar j en el Vedado. Informan en A es-
quina á 5ta- bodega. 2755 4-9 
B̂SBÁ~CO]X>CAR̂ —ÜN~J 
niiis-ular como de criado en una casa d« 
.•omercio ó en une casa particular que sea 
formal: tiene recomendaciones de las casa» 
en que ha servido y no se coloca menos 
de cuatro centenes y ropa l impia Informan 
en Agui la 112, bajos. 2805 4 - 9 _ 
" SE "SOLICITAN DOS'PEÑIÑSULARES 
para cocinera y criada de manos, que se-
pan su obl igac ión y duerman en la colo-
cación, en Neptuno 38, altos. 
2802 4-9 
D E S E A C O L O C A . R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada, de manos: tiene bas-
tante práct ica . Informan en l a calle 17 
esquina á F, bodega. Vedado. Si no es c a -
sa de moralidad, que no se presenten. 
2824 4-10 
" E N - L A E S T R E L L A D E I T A L I A , Com-
postela 46, se solicitan operarios y medio 
operarios de p l a t e r í a que traigan buenai 
referencias. 2819 4-10 
_ U Ñ A C O S T U R E R A E N G E N E R A L , 
que corta por medidas y cose por figurín, 
desea una casa para coser de 8 á 6. Infor-
m a r á n en San Rafael 134, entre Gervasio y 
Bel ascoa ín . 2818 4 - 1 0 ^ 
— C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa de comercio 
ó particular, es hombre formal y aseado: 
cocina ó gusto de las familia y tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha traba-
jado. Informan en Lampar i l la 102. 
2817 4-10 _ 
~ I J Ñ A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocaise en casa de moralidad, de 
cr iada de manos ó de manejadora: tiene 
quien responda por ella. Informarán en la 
calle Sol nüm. 108. 
2815 ü 0 _ . 
S E S O L I O I T A U N J O V E N C O N U N 
buen conocimiento de m a t e m á t i c a s , que 
tenga experiencia en trabajos de oficina y 
posea el español é ing lés . D irecc ión: Apar-
tado 654. 2814 3-10_ 
COÓFÑERA R E P O S T E R A , E S P A Ñ O L A , 
sale donde se le presente, no tiene pre-
tensiones, s i no que le paguen bien su tra-
bajo; en la misma una manejadora- I n -
forman en Habana 136. Buenas recomen-
daciones. 2810 4-10 
S E ' S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza de una casa chica y cocinar, ha d© 
ser muy limpia y tener informes, 4 cen-
tenes y lavado, dormir en el acomodo. H a -
bana 165, bajos. 2«00 4-9 
n & ^ l ¿ r _ ^ L O C A R S E — Í J N ' ' B U E N C o -
cinero peninsular, aseado y puntual y con 
referencias, en estaiblecimiento ó part icu-
lar, á l a criolla, española , francesa y ame-
ricana. O'Reilly 90, ins ta lac ión L a Cons-
tancia. ' 2798 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
en generaJ, no v a sul Vedado y no le im-
porta mucha gente, l leva 13 años de oficio 
y tiene referencias de la casa de donde hft 
salido y en la cual estuvo mucho tiempo, 
buen sueldo. Dragones núm. 10, esquina á 
Amistad, bodega 27>7 4-9 
~ D E S E A — C O L O C A R L E D E S C O C I Ñ E R A 
una muchacha peninsular, 6 de criada d« 
manos. Informan en San Ignacio núm. 9 
y medio. 2796 4-9 
" U N CÓCIÑERO Q U E S E A R E P O S T E -
ro, se desea en Baños esquina á 16, casa 
I de Glberga. Buen sueldo al que sepa su 
i oficio, si no sabe que no se presente: se 
desea chino, ó de color, ó blanco. 
2808 4-9 
PAiRA C A S A P A R T I C U L A R S E S O L I -
cita una cocinera y repostera que sepa su 
oficio y tenga buenas referencias de don-
de haya estado, sin éstos , inút i l que se pre-
sente. Informan en Fábr ica de Jabón de 
S a b a t é s y Boada, calle Universidad n ú m e -
ro 20. 2842 8-10 
S E S O L I C I T A U N A C O - S T U R E R A D E 
ropa, blanca para encardarse de l a ropa del 
hotel y arreglar dos habitaciones. Indus-
tria 160, esquina á Barcelona. 
2841 4-10 
S E S O L I C I T A UNA. C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que sepa todos loe queha-
ceres y tenga buenas referencias. S e da 
buen sueldo. San José núm. 46, altos, á to-
das horas. 2839 4-10 
C O C I N A P A R T I C U L A R . S E S I R V E N 
comidas en tableros á domicilio, condimen-
tadas con art ícu los de primera calidad. 
Galiano 75, altos. Te lé fono A-4014. 
2-837 4-10__ 
— U Ñ A P E N I N S U L A l T D E S E A C O L O -
carse de criada 6 manejadora: sabe cum-
plir con su obl igación y es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s : tiene buenas recomendaciones. San 
Lázaro 255, cuarto núm. 9, informan. 
2S36 4-10 
l ' X A C O C I N E R A E N T E N D I D A E N 3 U 
oficio, desea colocarse en buena casa; y 
una costurera que corta y entalla por figu-
rín. Dragones núm. 33%, bodega, infor-
man. • 2813 4-9 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A O R I A N D E -
ra , recién llegada de España , con leche 
abundante, reconocida por buenos docto-
res y una s e ñ o r a con una n iña de trece 
años . Informan en Inquisidor núm. 29. 
?792 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
manos, peninsular, con buenas recomenda-
ciones de las casas en donde ha trabajado. 
Gana tres centenes. I n f o r m a n en la bode-
ga de Luz esquina á Oficios, á todas horas. 
__2791 _ . 4-9 
D E S E A C O I X ) C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r para cr iada do manos, en casa 
de corta f a m i l i a ó para camarera de un 
hote l : t iene recomendaciones. Informes en 
Sol n ú m . 8. 2788 4-9 
, U N A " B U E N A C O C I N E R A . F R A N C E S A , 
desea colocarse en casa buena: tiene re-
ferencias y es repostera. Paseo esquina á 
Teicera , l a tercera casa empezahdo por el 
mar. Vedado. 2786 4-9 
~ S E " ~ S O L I C I T A Ü N ~ B U E N C R I A D O D E 
manes, decente, que sepa con pe r fecc ión 
el servicio de mcpia y t ra iga referencias de 
las casas en que ha servido. Informes, Ca-
lle 15 entre B y C. 2785 4-9 
S E O F R E C E P A R A C R I A D A D E MA-
nos ó comedor, una joven peninsular que 
sa^be sus deberes y tiene quien la garan-
tice. Informan en H y Calzada, Vedado. 
2790 4-9 
~ U N A J O V E N P E Ñ l i N S U L A R S O L I C T -
ta co locac ión de criada de manos: tiene 
buenas referencias. Misión núm. 33. 
2778 4-9 _ 
" ^ Ñ ^ ^ É M ^ Ñ T O ^ P A R A ÍIACER'UN 
"teatro casero," se solicita un socio. I n -
formas personales ó por escrito, J e s ú s del 
Monte, Correa letra G. 
2777 4-9 
D E C R I A D A DE M A N O S Y AYUDAR 
en los quehaceres, desea colocarse en casa 
de u n m a t r i m o n i o una Joven que tiene 
quien la garant ice: gana 3 luises. A m a r -
gu ra n ú m . 96, h a b i t a c i ó n n ú m . 11. 
2776 . 4-9 ""SFTSOLICITA U N A CRIADA PARA LA 
l impieza y repasar l a ropa. Sueldo, 3 cen-
tenes. Calzada de l a V í b o r a 648, " V i l l a 
Nona." S i no sabe su o b l i g a c i ó n que no 
se presente. 2770 4-9 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q t l H 
no sea mayor de 14 años , para fregar el 
su r io . regar in&taa y hacer mandados, etc. 
Calzada de la Víbora 648, "Vil la Nena." 
2771 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S ^ 
Una de criandera y la otra pera criada 
de manos: las dos tienen referencias. I n -
forman en la calle de Virtudes núm. 173. 
2767 4.9 ' 
E N B E L A S C O A T N 124 S E S O L I C I T A 
una criada de manos para una corta fa-
milia. 2765 4.9 
«DE C R I A D A D E M A N O S O D E ' M A -
nejadora de un niño, solicita colocarse una 
peninsular que tiene quien responda por 
ella. Animas n ú m . 190, bodega. 
2744 4-8 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S t N 
i&r para criada de manos, que sea fuerte y 
trabajadora y que sepa cumplir con su 
obl igación. Obrapía 53, altos. 
2697 4-8__ 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N "co-
locarse, una de criandera, á leche entera, 
<3o 3 meses, y la otra de manejadora, a m -
bas con referencias. Suspiro núm. 14, cuar-
to n ú m . 1. 2700 4-8 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse, 6 de criada de manos, en 
casa en donde no la manden á la calle 
ni haya muchos nlfios: tiene referencias. 
Apodaca núm. 44. 2698 4-8 
U N A F A M I L I A A ' R T E S A N A N B C E S I -
una. criada blanca, de mediana edad, 
que sea decente y amable con los niñi.s , 
que sepa hacer un •puchero, que sea for-
mal; no hay que limípiar suelos, »e come 
bien. Sueldo, tres centenes. Figuras n ú -
mero 21, carruajería. 2702 4-8 
S E S O L ^ I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad, entendida en costuras á mane 
y máquina , formal y con referencias. Suel-
do, tres centenes y ropa limpia. Calle Lee 
25, Marlanao, se abonará el pasaje. De 7 
á 12 a. m. y de 4 á 7 p. m. informan. 
2706 4-8 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D B 
manos, desee colocarse una peninsular 
cumplida y con referencias. Hospital n ú -
mero 9, cuarto núm. 7. 
2694 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P B -
nlnsular para portero 6 criado de manos: 
tiene quien lo recomiende. Suspiro n ú m . 14, 
bede íra 2^92 4-8 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A X E J A -
dora, desea colocarse una peninsular con 
buenas referencias. Sueldo, tres centenes. 
Aguila 114. 2691 4 - 8 
U N A ' C O C I N E R A P E Ñ T Ñ S U L A R D E -
eea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, dando ouenas referencias. Com-
postela 44; esquina á Obispo. 
2690 4-» 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A , 
colocarse para manejar una criatura 6 l im-
pieza de habitaciones, en una casa de 
conocida moralidad. Informan en Colón 42. 
2-689 4-8 
IJ¡ X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A , 
colocarse de mAnejodora ó criada de mo-
nos: entiende altro de coetura y sabe ce-
eer á m á q u i n a y tiene quien responda por 
ella. Informarán en la Calzada del Mont* 
núm. 376, carnicería . 
2730 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse con um. corta familia, para lol 
quehaceres ó Hie-.n para criada: es p r á c -
tica en el pa ís y tiene quien la garan-
tice. Villegas 105, darán razón. 
2729 4-8 
~ lT 'Sr~TOVFN A I C O P R A C T I C O E N _ s £ 
comercio, dc^en trabajar como de.pendlen» 
te ó en una oficina: sabe algo de inglft* 
Dirigirse por eocrito 6 personalmente á P . 
Tlodi í suez , San Rafael 14^. 
_27_27 6-8 
D E S E A N C O I O C A R S E _ D E C O C I N E A 
ras dos s e ñ o r a s r ^ r ' . r fulares que saben 
cumplir con su obl igación y tienen quien 
las renmiende, una de ellas duerme en l a 
"oloca^ión y cocina á la criolla y e s p a ñ o -
la. Informes, Teniente Rev 47, bodega. 
2726 4-8 1 
U N A P E N I N S U L A R D E 3 E A C O L C V 
carse de orinndera, con abundante leche, d-e 
un mes. pudlf 'rdóse ver el'-v y üu niño. I n -
formarán en L u i s a Quijar > n ú m . 52. 
27l(í 4-S 
BÍIEÍÍÜ WÁ OE m\m 
Pueden hacerla todos los que acudan & 
favorecer á Palmira Campos, viuda de 
Aguiar, quien cargada de hijos y en un 
estado que le impide agenciar con el t r a -
bajo el pan de sus hijos, hillase recogida 
©n el alto de la casa número 13 de la c a -
lle de Valle, barrio conocido con el nom-
bre de Cayo Hueso. _A. 3-S 
¿ r M A N E J A D O R A O C R I A D A DE M A -
nos, de»ea colocaree una peninsular que 
tienen quien informe de su conducta. C o -
lón núm. 26. 2 7 46 4-g 
SE DE'SEA'̂ BER OT_JO¥E^ÉY PA7 
cios, para asuntos de familia. Informa J o -
sé Pernas, Sol núm. 61, Habana. 
2750 4.3 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C D 
ta co locac ión de criada de manos ó m a -
nejadora, teniendo quien la garantice. San 
Ignacio núm. 74. 2748 * 4-8 
9 E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos y una cocinera que tengan Informes i 
sepan su obl igación, si no que no se pre-
senten. Sueldo, tres centenes y ropa lim-
pia. Malecón 22, altos, esquina á Genios 
2751 4.8 
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(CONTINUA) 
r a s hablaiha l a I —'No p i e n s e en la muorte —contos -
m^ndi-ga la observaba atentamente y 
adivinó todo ol martirio qne at^inel co-
razón de madre, debía .sufrir arras-
trando á sn niña por plazas y paseos 
en bnsea de un men Inieo qne sati>-
faei-era el hambre de las dos. Se incli-
T C D \ P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
rlc«s. pobres y de pequefíc capital, 
6 ane tengan median de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y conri-
dcncialmen^c al Sr. Roble» Apar-
tario 1014 de correoe. Habana. Hay 
señor i tas ¡r viudas ricas que acep-
tan matrimonir. con quien carez-
ca de capital y 8«a m*ral. Mbch» 
seriedad y reserva imrenetrable, 
aun para loa Intiacos familiares y 
amicos. 
2541 8-4 tó l a hermosa dama poniendo su en 
emantada mano en el hombro de la po-
bre.—(Piensa en curar te y vivir para 
ta niña. ¡iLas madres les hacen ipucha 
falta á sus hijos! Pero deSCniia q i lC Casa Yankoe, d a r á n r a z ó n 
si de m i peroua d'epende t u t ranqu: - . 
M A Q U I N A S D E S C R I B I R 
SE ALQUILAN Y SE VENDEN 
M á q u i n a s d o u s o r e c o n s t r u i d a s 
de v . t r i a s iiiar<-aM. 
P r e i M í í s oa r a t o s . 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A . 
O b i s p o 3 í » 
H O U R C A D E , C R B W 8 Y T a . 
raí; com 
bio de las respectivas operaciono 
S í ' A R E Z 4 3 y 4 5 . T e l é f o n o A - l o 9 ^ 
679 
SE S O L I C I T A T I N A B U E N A C O C I N E -
r a v una c r iada de manop en Obispo 100, 
nó de nuevo hacia Adolfina con tanta M a d . yo te prometo velar siempre por ¿ £ * * j £ ¡ X m J ^ ^ h a S t A ^ l ^ é ^ y ^ á i 
tu hija. sepa oriser 4 m a r o y en m á q u i n a . Que pre- | 
r j - i • ' 4. i , „ s e n t é buenas referencia*, ' ' a l i e 11 nf lme- | 
La mendiera se alejo tranq nla, na- « <5 entre 10 y 12 vedado. 
;bía expresado su sincero a.srradsr-'.- 2624 < 4-6 
miento v creía firmemente en aquella 
hermosa señora á quien dos ángeles. P ^ « i ' a f i l i a . ^ 1 ^ " f ^ » ^ f t 8 t a l l ^ 2 ^ , i ; 
, . i i - i 3 de cocinera v el de portero, j a ramero u 
Ifi Nena y A lolfnia. hal)ian colocarlo o t ra cosa a n á l o g a que pueda d e s e m p e ñ a r : 
X O S E C O B R A C O M I S I O N . D E S D E 
$500 hasta $25,000. Se dan en hipoteca de 
casas en todos puntos y también se hace 
cargo de ventas de casas, sin cobrar co-
mis ión y el dinero da el 7 y 8 por 100. 
Trato con el interesado. Empedrado 22, 
de 1 A 4, s eñor Só,nchez. 
2651 4-6 
dulzura que la pequeña, con sn id'M 
siempre fija exclamó jrntanOio las ma-
necitas: 
—¡Le daré un besito a l nene! 
!La Nena l i a r í a recuperado su mu-
ñeea de manos de Tula y corrió hacia 
su mamá interrogándola con expre-
sión graciosísima : 
—¿Se la regalo, mamaí ta? 
La pequeña mendiga había exten-¡ La mend;ga se alejaba eon sn lento 
dido sus bracitos morenos y estrechó paso y su eterna tos. Adolfina Hcva-
la muñcífl con un trasporte tal de lo - I ¡ha á su " d-ndo n e n é " con maternal 
ea alegría, que conmovió á la d-ama. | cuidado, b l i n d ó l o y mirándolo á ca* 
que exelamó: | da paso y lesperlando la envidia e 
—43íi sí. dásela, hija mía. Es tuya, j todas las chicas que ení;oni ra.'ia. 
D I N E R O B A R A T O 
L o doy en primera y segunda hipoteca 
j al 7, 8 y 9 por 100 en todas cantidades. C a -
i sa-s en venta desde $2.000 hasta $60,000. 
DfSSEA VxMXDOARSE, P A R A C A S A D E í^spejo, O'Reilly 47, de 3 á. 5. 
3686 8-5 
- I n SU triste camino, apareciéndose co- Bá**n c u m p l i r con o b l i g a c i ó n y tienen bue- I IfOTlfQ í i « f l í lPQC V 00tQhl0rÍinÍPHtfl^ 
mo el faro salvador que viene á guiar ^ a ^ y * & ' 1 ' W M W » ® ' BlílilRWPBI 01 
| al náufrago infeliz. 
S E V E N D E N 3 C A S A S J U N T A S feN 
el crucero de L u y a n ó , en $11,000. Se vende 
un plano marca Chalss , costó 20 onzas, se 
da en 10, u n p a n t e ó n con 4 bóvedas , cos-
tó $2,000, se da ^n $1,500. Monte núm. 245, 
11 Maxtln. 2242 16-25 F . 
T R A T O D I R E C T O 
Se venden las casas Lagunas entre San 
N i c o l á s y Manrique. Campanario emtre 
V E N T A : E N V I R T U D E S 16 t v ^ 
po, l e t r a D , bajos, se vende ui ía^^ 
periaJ con su co l t í adu ra , un eq 0*,,u 
espejo, luna biselada, dos !̂ iinnCa,)ar|, 
y var ios elegantes cuadros" al' ^i^1 
den verse de 3 á 5 ip 
2670 m. 
*-7i 
C O M P O S T E I . A 50 
Se venden 5 v i t r i n a s y una \-\A 
Neptnno v Concordia y Amistad entre Nep- j calle, propias como para una casa 
tuno y San Miguel. Bufete del Dr. Saxdl- das. 2677 
fias, Cuba núm. 92. 2593 8-5 
es t :7.ya el nené ! 
'Compadecida la rica dama por I la e.^ra-ha para el paseo y se alejó 
aqiuel ' infortunio, por miseria tanta, j también con su Xr-na. 
dio órdenes á Tula que trajese unos j Pronto el coche que conducía á l a 
vestidos,zapatos. medias de su ha ja pa- i macre feliz ge perdió de vista, en tan-
ra la polbre. y abriendo su portamonr'. i to que la madre infortunada seguía 
das de oro, depositó en las manos por el a r royo penosamente, el camino 
amarillentas de la madTe de Adolfina que la conducía al r i n c ó n que la eari-
262.'í 4-6 
" 'CHAT'l . -FET-R; C X P K y i X S T ' I . A R SO- j 
l ic i ta plaza para casa pa r t i cu la r ó mAquina , 
de t raspor te : tiene buena presencia y quien 
lo recomiende. I r f o r m a r á n en L a m p a r i l l a 
n ú m . 20, h a b i t a c i ó n 8, Habana. 
! 2622 •í-6 
¡ . • JDÜSBA . C O L O C A R S E T ' X V " B U E N A 
; criandera, con buena leche. A v e s t e r á n y 
La daoia montó en su cavrnaje que | Malo ja . T o n e l e r í a . ^ 2620 i ' 6 . _ 
U N E X P E R T O (BOCINERO R~EPOSTE-
ro, blanco, con Amplio repertor io en f r a n -
cesa, criol la y e s p a ñ o l a , se ofrece para ca-
sa re&petable. pa r t i cu la r ó de comercio. 
I r forman en Cuba y Amargu ra , v íve r e s . 
2619 4-6 
la mitad del contenido. 
La mendiga se h a b í a dé j a lo caer 
dad de una vceina le había cedido pa-
ra dormir. Sin «mbargo. aquelln f a r d a 
desfallecida, había apoyado su páalida i sentía en su pecho la madre de Adoi 
cabeza en la palma de la mano y mur-1 fina nn bienefftar que jamás había ex-
jnuraba: j perimentado. Por primera vez en su 
—1¡ Qué buena, es. Dios mío y tú j vida había crcíodo entrever un rayo 
puiastes los pasos de Adolfina á esta j de felicidad en las negruras de su iu-
easa ! Señora. . . si usted me prometie 
ra velar por mi h.ijita. yo moriría f¿-
liz mañana mismo. . . . 
foríunio. 
{Conchdrá) MARINA PALACIO. 
C O C I N E R O P E X 7 X S U L A R QTTE SABE 
c u m p l i r con su obMgación y con todo lo 
que le mando, desea colocars-" en casa 
p a r t i c u l a r ó de oomerclo: tiene quien 
ran t ice sn conducta. I n f o r m f l i * n en la 
ca l l^ de A g u j a r 92. p o r t e r í a . 
2747 4-8 
SE OF'REOE T ' X J O V E X ^ D K 24 A Ñ O S 
para cualquier trabajo, para cocinero de 
fonda ó ayudante de cocina, es p r á c t i c o en 
el ramo. D a r á n r a z ó n en Egido 18, en l a 
f r u t e r í a . 2752 4-8 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N T . R A 
de color que sabe cumplir con su obli-
gac ión . Calle de San N i c o l á s núm. 70. 
2724 4-8 
U N E X C E L E N T E O O C I X E R O T R B -
postero, peninsuter, desea encontrar tra-
bajo: es persona seria y ha trabajado «n 
casas respetables de eeta capital, en Jas 
que pueden tomar sus informes. Bernaza 
y Lampari l la , bodega. 2743 4-8 
I í X A P E Ñ I N ST TIAR D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse para limpieza de ha-
bitaciones: entiende alpo de costura y tie-
ne quien la recomiende, sabe cumplir con 
sni obl igac ión y no »e coloca menos de tres 
centenes. Darán raj;ón en San Ignacio 90. 
2742 4-8 
A G E N C I A D E COEOCAÓIONÉS D E 
Roque Oallego, Aguiar 72, Tel . A-2404. E n 
15 minutos y con referencias, facilito c r i a -
dos, dependientes, crianderas y tratvaja-
rlores. 2740 4-8 
DOS C R I A D A S D3PSEAX C O L O -
carse, una peninsular, para el servicio de 
manos, entendida en cocine, y la otra del 
país, de cocinera, ambas con referencias. 
L u z núm. 91. 2730 4-8 
P A R A "DEPENISÍENTE DE U Ñ A ~ C Á ~ 
sa do modas, necesitamos una señori ta se-
rla: s« prefiere sepa inglés . O'Reilly 83. 
2734 s-g 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R SODT-
cita colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo quien la garantice: pue-
de ir fuera de la. Habana s i le pagan el 
pasaje. Amistad núm. 136, cuarto n ú m . 6. 
2753 4-8 
S « O X a T O T T T J X > 
Se desea encontrar un buen autor c ó m i -
co ó atlcionado y un buen compositor de 
m ú s i c a ó aficionado, para que en sociedad 
colaboren en "Crandes obras para el T e a -
tro C'ubano:" o^ras que si resultan coordi-
nadas siquiera medio bien, pueden llegar 
5. ser universeJes y pasar á la posteridad 
EHrigirsé por escrito á S. S. de Prendes. 
Campo Florido. 2714 5-8 
C A M A R E R O : S E O F R E C E ITX' J O V E N 
español para deaenrpefiar el cargo d« un 
hotel ó casa de huéspedes , habiendo traba-
jado en la mpltal de Buenos Airee. D i r i -
girse por escrito á Reina 138, altos, M. A l -
bneme. 2718 4-8 
^ S E n s O L Í C Í T A UNA S I R V I E N T E D E 
formalidad, pera el mar.«jo de nifios y ayu-
d«.r en ios quehaceres de la casa. Belas-
coaín 124. 2712 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular <Je manejadora: es car iñosa con 
los niños. Informan «n Esperanza núm. 117. 
* 8710 4-8 
S E soLicrrA T"NA C O C T N K R A PARA 
« r n corta familia. Se le ex'sren referencias 
y dormir en la colocación. Sueldo, 3 lui-
•es. i-alie 2 n ú m . 10, Vedado. 
4-8 
E X Ü X E A 89, V E D A D O ! S E " S O L T C I -
ta un buen cocinero ó cocinera, que sean 
muy aseados y sepan cumplir con su obli-
gac ión . Se prefiere que s^an de color 6 
as iá t i cos . 2707 4-8 
T'NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada <le cuartos: tiene quien 
ia recomiende y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Informes. Mon-í» núm. 22 
2704 4 . | 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
isr de cr iada de manos: sabe-bien su obli-
gación, tiene buenas recomendaciones. I n -
formarán en Enquisidor 29. 
2687 _ _ 4 _ 7 _ 
J A R D I X E R O ~ J A P O X B S D E S E A C O L O -
carse: sabe bien su obl igación, á la japo-
nesa y extranjera. Informan, calle 17 en-
tre F y G , botica. Vedado. 
2686 4-7 
A IOS COMERCIANTES E INDÍSTRIATES 
Joven del pa í s , con extensas relaciones 
comerciales y contando con todas las ga-
rant ías que se soliciten, desea agencia ó 
venta en c o m i s i ó n de ar t ícu los de casa res-
petable, á cuyo efecto posee coche para 
facilitar m á s la gresitlón. Escribid haciendo 
proposiciones á S. J . S.. Departamento de 
Anuncios de este periódico. 
2685 4-7 
U Ñ A - P E N I N S U L A R Q U E S A B E S U 
obl igación y que entiende bastante de cos-
tura, desea colocarse de criada de cuartos 
y coser por la tarde. Informan en Salud 
núm. 7, altos, entrada por Rayo. 
_2655 4-6 
~ S E " O F R E C E U N J O V E N D E 19 AÑOSÍ 
para un escritorio 6 para llevar la conta-
bilidad de una casa de comercio, por horas 
ó fijo, con buenas referencias. Informa-
rán en Mercaderes 16 H , eJ encargado. 
2654 S-4 
D O S P E X T X S r i . A R E S D E S E l A N ^ O l e t -
earse, nna de cocinera y la otra de ma-
nejacora ó criada de manos, ambas cum-
plidas en sus deberes y con referencias. 
G e r i o « _ n ú m . _ 4 . 2617 4-6 
— U X A - C O C l N E R A PEX1XSUT.AR SO L i -
cita colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: Iñene quien la garantice. Muralla 
núm. 89,Jbajo8. 2616 4-6 _ ' DESBATCOIJOCARSE U X A J O V E N PE-
ninsular de 15 a ñ o s de edad, para criada 
de manos ó manejadora, lleva poco tiem-
po en el pa í s y tiene referencias. Infor-
man en Genios núm. 2, altos. 
2614 4 - 6 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I l í X * 
tada en el p a í s y una señora de mediana 
edad, desean colocarse para limpieza At¡ 
habitaciones: tiene buenas recomendacio-
nes. Informan en Monserrate 145, altos. 
_2612 4-6 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera en casa de familia 
.6 de comercio: sebe cumplir con su oblUra-
ción y tiene referencias. Maloja núm. 36. 
2611 
C O M P K A I X ) K E S 
Se vende un cafó s i tuado en extensa ba-
rr iada, ('e g r a n porvenir , para dos socios 
que qu ie ran t rabajar . Urge l a venta por 
tener que ausentarse su d u e ñ o para Mó-
j i co . Xo se repara en precio, pero no quie-
re perder t iempo. X o hay i n t e r v e n c i ó n de 
corredores. Informa; M a r t í n Medina, Mon-
te n ú m . 2, le t ra A, al tos. 
3823 4-10 
CARNICEROS 
Se vende una buena carnicer ía en buen 
punto y se da por poco dinero. V i s t a ha-
ce fe. I n f o r m a n en Escobar y Virtudes, 
bodega. 2821 8-10 
_ V E N D O , MUY B A R A T A , U!NA C A S A 
<1e alto y bajo, nueva y bien situada. Se 
asegura una renta de m á s del 10 por 100. 
Su dueño. Quinta 3. bajos A, entre Castillo 
y Fernandlna. 2820 8-10 SE VENDE'TJÑA-VIDRIERA DE'TÍÂ  
hacos y cigarros que vende de 12 á 15 pe-
sos, en 80 centenes, por estar enfermo. I n -
formes. Víc tor A. del Busto, San José 85, 
altos, de 2 á 4 P. M . , Te lé fono A-5547. 
2835 8-10 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A S i -
tuada en la Calzada del Vedado, pegada 
á la calle de los B a ñ o s , libre de gravamen. 
Produce 22 centenes. S u dueño, Bernaza 
núm. 16. 2645 4-6 
E X E L C E R R O 
Se venden dos casas construidas en 1909 
y 1910, con todas las instalaciones moder-
nas y libres de todo g r a v á m e n , una en 
m>eve mil y otra en 11.500 pesos oro espa-
ñol, no hay inconveniente en dejar la mi -
tad, ó m á s si se desea, en hipoteca recono-
cMa en las mismas fincas, á interés m ó -
dico. Informa su dueño en San Rafael 1, 
N é s t o r Soda. No se admiten corredores. 
2,554 6-5 
Eo Concordia próxi ína í Galiano 
una casa con xaguán muy hermoso y dos 
ventanas muy grandes, mucho fondo, sin 
censo, acera brisa, solo el terreno vale m á s 
de los ?14,000 que se piden. E n Manri-
que, de tres ventanas, renta 24 centenes, 
por $13,500. E n Mamrkiue, $12,000. E n Lí-
nea, Vedado, dos casas, una de $10,000 y 
otra de $12,000. Informes, L u i s Rodolfo 
Miranda. De 12 á 3 p. m. Te lé fono A-156S, 
San tgnacio núm. 50, esquina á Lampari l la . 
2519 8-4 
4-r GRAP'OFOXO 
Se vende uno, nuevo, IVancés 
Campanario n ú m e r o 162 1 extra, 
2668 
LOŜ  SE VTENDEX TODOS líos de u n café , compuesto de <n 
e s t a n t e r í a , mesas, licencia y todo i ^ 1 
eario para t r a b a j a r Se da barato T̂ I 
m a r á n en Mercado de Tacón núm 
2673 
C A W J E S 
S E V E N D E 
un mllord, pareja y arreos, todo ~. L 
i. Vedado, por * ^ estado, 
ñ a ñ a s . 
CaJxada 
2773 -J 
Por no poder atenderla vendo muy ba-
rata una buena imprenta, es ganga. Ven-
ga á verla en F a c t o r í a 30. 
2499 8-3 
S E V E N D E N 
Odho mil cien metros de terreno a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á clô s del t ranvía del Vedado, 
4-6_ ! en lo mejor de la Ceiba de Puentes MUCHACHITA: SE XECESITA Y i ^ - ^ Gifliiides, ceTenidos de manipostería v 
, San M i g u e l 70, para cuidar unos n i ñ o s . ¡ i ^ i J. .L-J. TÍS 
2680 4-7 
la Adminis-tración de este periódico 
c. 830 M . 9. 
V E N T A 
de una casa sita en la mejor calle de A n -
tilla; puede dedicarse á establecimiento 6 
casa particular. P a r a informes, José R o -
dríguez, Anti l la. 
C 774 8-4 _ 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M P R A 
y venta de muebles, prendas y ropa 6 se 
admite un socio. Informan en Corrales y 
Angfles, casa de p r é s t a m o s . 
2502 8-3 
C O C I X E R A : S E X E C E S I T A U X A E N 
el Vedado, L í n e a esquina á I, bajos. H a de 
saber cocinar bien y hacer algunos postres. 
Traerá referencias. Sueldo, tres centenes. 
2608 4-6 \ 
" D E S E A OOLOCARISE U N A S I A T I C O 
de cocinero en casa particular ó estable-
cimiento. Su domicilio, Cárdenas núm. 81. 
2610 4-8 
G A N G A : N U E V A T O D A , D E C O X C R E -
to, con 763 metros, con establecimiento. 
Renta 300 pesos mensuales. Se admite h i -
poteca á cuenta 6 permuta por* casa vieja 
6 terreno. S a n Lázaro 93, altos. 
27Í6 . 4-9 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos. Gana tres 
centenes v ropa limpia. Aguacate núm. 108. 
_2607_ 4-6 ^ 
—UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D I S P U E S U 
taá ayudar en los quehaceres de la casa, 
desea oolocarwe de cocinera, da/ndo buenas 
referencias. Revillagigedo núm. 50. 
»684 4-S 
C O C I N E R O : « E S O L I C I T A . E N " V I L L A 
Magda," calle Ú esquina á 15. Vedado. Se 
requiere que sea buen cocinero y tenga 
br.eras recomendaciones. 
_2652 4-8 
T E N E D O R D E L I B R O S , D E S E A C O L C T 
carse en dicho cargo ú otro cualquiera: tie-
ne quien lo garantice. Informes, D. C , F a l -
gueras. 8 2656 4-7 
S E S O L I C I T A U N A B U E X A C R I A D A 
de maenos, que sepa cumplir con su obli-
gac ión y que traipa referencias. V i r t u -
des 107. altos. 2688 4-7 
" S E "SOÎKTTTT7 X A C R I A D A" D E MA^ 
nos que sepa su obl igación y tenga reco-
mendaciones escritas de las casas en que 
hayp servido. Sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia. Calle 11 n ó m . 53, casi esquina á 
i2,JVedado. 2650 4-6 
¿ E X E (Sffifel T A 1" X A O R I A D A D E MIA^ 
nos que sepa cumplir con su ob l i sac ión y 
con buenas referencias. Sueldo, 3 centenes 
y ropa limpia. Aguila 129. 
2648 6-6 
! V- , X E C E S I T A T'X R U E N C O C I N E R O 
que sepa cocinar á la criolla é inglesa y 
que sepa bien de reposter ía: inútil que se 
presente si no es bueno; y un buen ayu-
darte de cocina. Vedado, B a ñ o s núm. 15. 
2647 - • 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o maneja-
dora: sabe cumplir y tiene referencias. I n -
forman en Oficios 5. 
_2644 4-6 
U X A ~ B U E X * A C O C I N E R A Y l R E P O S-
tera, peninsular, cocina á la e spaño la y 
oriolla. desea colocarse en ca^a particular 
ó de comercio: tiene referencias. Infor-
man en Aguila 76. bodega. 
2643 4-6 
SE V E X D E , E N B U E N A S C O N D I C I O -
nes, una bodega, bien situada, con buena 
marchanter ía , por tener su dueño otro ne-
gocio. M. Corrales, Barrio Rubio, Puente 
Fra/ncés, Güines . 2787 4-9 
¡ O j o , q u e i n t e r e s a ! 
E n el punto m á s saludable del Vedado, 
calle 21 entre A y B, se vende, en pro-
porción, por ausentarse la famiilia para la 
Peaiínsula, un hermoso y c ó m o d o chalet de 
alto. mampoBtería , construido en un solar 
de 13'66 por 50, con hermosos jardines, 
árboles frutales y terreno para una gran 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A O O C I X E R A cría de gallinas; tiene gas, abundante agua 
una buena criada de manos, que sean for- y aceras; también se vende un terreno ane-
males y sepan cumplir con su obl igación, xo de 10 por 22'66 metros. E n el mismo 
Sueldo. $17 cada una. E s para el campo informarán. Trato directo con su dueño. 
D E S E A C O L O C A R S E U N BUEN" C o -
cinero y reipostero, cocina á la española , 
criolla, francesa y americana: con buenas 
referencias, lo mismo para la Habana que 
pora el campo. Informan en Morro 50, I r a . 
de Colón. 2671 4-7 
Buen Neg-oclo 
Se vende una acreditada casa de v í v e -
res finos, por tenerla que abandonar su 
•iueño por otros asuntos; e s tá en un pue-
blo importante, cerca de esta capital, pun-
to céntr ico , con contrato, paga muy m í -
nimo alquiler, gran marchanter ía , urge la 
venta. P a r a m á s informes dir í jase á Mon-
te 15B, Mart ínez y Sardá, Habana. 
2463 8-3 
ATENTA D E T E R R E N O : E N L O M E J O R 
del Malecón, un lote de 400 metros planos, 
de 10% de frente y con fondo á San L á -
aaro. Calzada 68, altos, entrada por B a -
ños . T e l é f o n o F-1293. 
2472 8-3 
SE V E N D E U N E L E G A N T E MlLSSS 
con su caballo americano de 8 cuarta 
no, muy bonito, limonera y todos los m*" 
nü. sillos de cochero. Informan sn Aguilatea'' mero 72, el cochero, Silverlo G o n i í i J 
2718 1 
SE VENDEN 0 C í i i l T 
Carruaje s de todae clases, como DuouJ 
sas, Maylorde, Faetones, Traps, Tílburvaf 
L o s inmejorables oarruajee del fabricó L 
te "Babcox" s ó l o esta casa loe recibe y loil 
hay de vuelta, entera y media vuelta I 
Taller, de carruajes de Federico Domln I 
guez, Manrique 188, entre iSalud y ReiWT 
_ 2 « - 8 _ j r ' GANGA.—«E VENDE UN TILBUSTI 
con su caJbaHo maestro, un Pony con ni 
cochecito y arreos, en Reina núm. 107 J 
todas horas. 26 03 4̂  
M O T O C I C L E T A N. S. U. 
Se vende una de poco uso, de 4 cabafloJ 
dos ci l indro». Tiene clutch y dos veiod-' 
dad es, siendo muy manuable. Anima» m 
3636 
D O S A U T O M O V I L E S . UNO FRANCES I 
y otro americano, casi regalados, en mil| 
pesos. Calzada 68, altos, entrada por Ba-
ños, T e l é f o n o P-1298. 
2478 8-3 
S E V E N D E 
L a b o n i t a y f l a m a n t e c a -
s a , M a l o j a n ú m e r o 6 0 . 
T E N I E N T E REY 2 5 
c .591 1 4 - F . - 2 3 
ó informan en 19 núm. 75, entre 4 y 6. Ve-
dado. 2683 6-6 2728 
B R I D A T Y CA. , S. en C. 
8-
UX'A C O C I X E R A D E S E A C O L O C A R S E 
en ca ta de moralidad, «anidando á los que-
haceres de la casa, tiene rocemendaciones 
y es de mediana edad. Sueldo, 3 centenes. 
Suspiro n ú m . 16. " 2873_ 4-7 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N _ M ATREVÍ O -
nlo sin hijos, ella de lavandera y él de 
cocinero, los dos entienden bien el oficio 
y palen al camipo. Dir í janse á Belascoatn 
«41. cafó . Cuatro Caminos. 
2,682 4-6 
C O C I X E R O D E P R I M E R A C L A S E , 
buen sueldo, se ofrece para casa ext ranje-
ra ó del p a í s . A n é e l e s v Estrel la , ca fé . 
2637 4-6 
" " ' D E S E A " _ r O L O C A R S E UNA" S E Ñ O R A 
de mediana edad de criada de manos: en-
tiende aleo de cocina. Amis t ad 71. 
2641 4-6 
UNA J O V E N P E X 1 X S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó manejado-
ra : (Mubé c u m p l i r con su obll .eaoión y t i e -
ne quien la recomiende. I n f o r m a r á n en 
A m a r g u r a 81. 2640 4-6 
S E Ñ O R I T A FRANOFVA. P F M E D I A N A 
edad, desea encontrar buena fami l ia r a r a 
coser, ha/blar á un n i ñ o o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a 
ó s e ñ o r i t a . Para informes dirigirse ó OM?. 
po 2 y 4. 263* 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E 
pa nlgo de rocina y traiga buenos infor- i 
mes. Mercaderes 37 
_ 2 L 0 3 4 - 8 _ ! 
UX-A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
« f o c a r s e fiara limpieza de hahita-lonAs-
•ntiende algo de coser y no se coloca menos , 
í« 3 centenes y ropa limpia Informan en • S* c,fr(,c«> F<,-ru tftd»- "d*** de 'rahajos dt 
Neptuno 261, altos ^eeo 4 - I cotnabilldad. L leva llbro« en h^ras tf^aecu* 
""^""grvTr^T^rA T'V>A P̂%.T̂. "'—1 Pe'Jai. Hace balances, liquidaciones, et; 
S E S O L I C I T A I X A C R I A D A D E MA- ! Nepturo l« esqu na A San NMcoláa. aJ«.:a 
nos, blanca, de mediana edad, que tenga por Sar N l c n l á . A 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E H A B I -
taclones, desea colocarse una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. A n -
geles n ú m . 47. 2679 4-¡7 
' D E S E A COIvOCARSE U X A J O V E X P E -
ninsular de criandera, de dos y medio me-
ses de parida, con buena y abundante le-
che, reconocida por buenos médicos . I n -
forman en Reina IOS. 
2678 4-7 
NEGOCIO PARA EL CAMPO 
¿ N e c e s i t a usted un empleado honrado, 
un cortador, un cocinero ó cualquier de-
pendiente-, en todos los giros? 
¿ N e c e s i t a usted bil letes de la L o t e r í a ; 
un corte de vestido, figurines ó patronee, 
una caja de frutas, a lguna especialidad en 
p e r f u m e r í a ó un c u ñ o para una carpeta, 
calados de Canarias , ó cualquier otro ob-
jeto? 
¿ Q u i e r e usted comprar un establecimien-
to en esta c í u ñ t a l ? 
¿ Q u i r r e v s t f d vender el suyo? 
E s . T i ' n ó Manue l G o n z á l e z . Habana. 
Teniente Rey 94; c o n t e s t a c i ó n y r e m i s i ó n 
r á p i d a s . 
2571 26-5 Mz. _ 
SE POT.ICITAT- P A R A ' U X A F I N C A 
cerca de éeta capi ta l , un criado de manos, 
r e n i r s u l a r , que tenea buenas referencias. 
Sueldo, tres centenes y ropa l imp ia . I n -
f o r m a r á n en E^obbar 57, altos. 
2551 6-4 
V E D A D O 
Se vende una hermosa quinta, moderna, 
en lá l ínea doble, con frente á 3 calles y 
á un parque, con sa lón, hall, comedor, 8 
cuartos, dos baños, earage, jardín, parque 
y huerto, interior lujoso y con mamparas, 
etc., lista para habitar. Por urgir su ven-
ta se da en menos de su valor y puede de-
jarse m á s do la mitad del precio asegura-
do en la misma, á módico interés . Trato 
directo con el dueño , Villegas núm. 66. 
_2731 4-8__ 
CASA-S B A R A T A S . E N $5"^bo~VENDO 
nna casa dentro de la Habana, con una 
hermosa sala y 7 habitaciones, con 12 x 27, 
otra en Picota, en $2.750, renta 5 centenes. 
Informes en Prado 111, J . Mart ínez A l -
fonso, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
2695 10-8 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se vende una manzana de terreno de diez 
mil y pico de varas, situada en la Calzada 
de Buenos Aires casi esquina á Consejero 
Arengo y á medHa cuadra de la Calzada del 
Cerro. Se da barata é in formará Fernan-
á o C a s t a ñ e d o en San Ignacio núm. 52, altos, 
de 10 á 12 de la m a ñ a p a y de 5 á 7 de la 
tarde. 2422 26-2 Mz. 
—ÉÑ A N I M A S V E N D O U N A - C A S A D E 
«.Ito, moderna, sala, comedor, 4|4, do-ble 
•ervlcio, renta 25 centenes, libre de gra-
vamen. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
Pérez . 2427 8-2 
OE U L E S 
fSE V E N D E , P O R NO N E C E S I T A R L 1 
su dueño , un potro moro agüinado, de 6H 
cuartas, de monta y tiro. Salud 52, d« J 
á 6. 2658 4-T 
D E M A Q U I N A R I A . 
P A R A E L CAiMPO, A P A R A T O DE CAR-1 
buró marca "Aurora," >para ochenta lucesl 
ó menos, en estado de nuevo. Dirigiral 
á M . Vil las, San Pedro 24, altos. Muelle k 
L u z . 2811 4-if, 
"~A L O S C O N T R A T I S T A S : S E VENDE! 
un Winch de Ve<por con su caildera y un i 
T a n surtido de ú t i l e s de fábrica, Poclto; 
n ú m e r o 27, herrería . 
2»28 4-( 
' S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E M Í j 
dio uso, de 15 caballos de fuerza, Pued» 
varse en Compostela n ú m . 70. 
2618 «-« 
¡ 6 A M G ! 
E S Q U I N A S E N V E N T A : M E R C E D , 
Acosta, Aguacate, Animas, Escobar, L e a l -
tad, Angeles, Florida, Reina, Pr ínc ipe A l -
fonso; hay varias de 20 á 60 mil pesos. 
Son Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
2426 8-2 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
dueño para E s p a ñ a , se vende un ca fé y 
fonda en sitio cén tr i co : no paga alquiler. 
Informan en Revillagigedo 60B, de 8 á 11. 
24 3 0 8-2 
V E X D O 4 C A S A S , U N A E N $7,600, R É Ñ ^ 
• a 14 centenes, una en $7,000, renta 12 cen-
tenes; una en $5.500, renta 9 oenten«s , y 
una en $2,000, renta 6 centenes. San Ig-
nacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
_ 2 « 8 ^ _ 8-2 
S E V E N D E U N K I O S C O D E B E B I D A S ^ 
refrescos, tabacos y cigarros, en buenas 
condiciónec, se da barato, hace buena ven-
ta. In formarán en la cantina del café Club 
Marino, San Pedro y Santa Clara . 
2469 8-2 
T E M E D O R B E L I B R O S 
buenas referencia». Sueldo. 3 centenes 
lavado de ropa. Informarán en la calle 10 
núm. 8. Vedado. 2665 4-7 I *' 
T E X E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
comercio, ya sea para auxiliar de car-
,-N- . 1 peta, cobrador 6 cualquier t rabajo rela-
L X l O C I N E R O T R E P O S T E R O D E S E A ! clonado e,. eontablMíiwJ Para informe?, 
colocarse en casa de familia ó de comer- ; dirlsirse á la Adminis trac ión de este pe-
cio, ha trabajado en hoteles y restaurants ri6dico y personalmente en Oficios 54. H o -
y no tiene Inconveniente «n Ir al campo. I tol Gran Continental A. 
Trocadero esquina á Blanco, carnicer ía I "•;i>v: — " • — _ -
2666 4:7 Í-^'A P E N I N S U L A R P E S E A C O I . O -
U X A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
•e para camarera de hotel ó para limpieza 
de habitaciones, en casa particular: sabe 
coser á mano y en máquina v ha estado 
en muy buenas casas y tiene las referen-
cias que quieran. Crrspo núm. 3 
2661 . -
_ i carse de criada de manos ó manejadora: 
S E S O L I C I T A I X C A R P I N T E R O , blan-
co, corto de cuerpo y largo en tr»bn io. que 
sepa su obl igac ión, sí no que no se pn^en-
te. Manriq-,:i- 201. 2701 4.3 
U X A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O ^ 
oarse de criada de manos, dando referen-
cias de sn Qonwortasnlento. San Pedro n ú -
mero so. cfir.ft ^ -
U Ñ A J O V E X P F . X l X ' S r L A R 
eolocarse de criada de 
fc»«K"r>Tn,endC- IllformarAn en Aguila 177 
4-7 
; l í n e quien la recomiende. In fo rman en 
Inquisidor 48. 2639. 4-6 
D E S KA C O I X V \ A PS E UXA C R I A N D E " 
ra española , negó á é s t a el d ía S, de tres 
meses, con buena leche y ab ' indante. D i -
rigirse á Consulado n ú m ! 89. la encargada 
I n f o r m a r á . i'(S2t: 4-6 
D E S E A C O L O C A R L E V X A J O V E N R E -
c ién llegada, para manejadora f> c r iada de 
ma.no«: no tiene pretensiones. In fo rman 
Consulado n ú m . 89. la encargad;i, 
. y ? 5-6 
l ' X A C O S T U R E R A D E S E A " E X C O X -
trar una b-:ena case pa r t i cu la r para co-T-V̂OT-. ^T Íoda cla!5e r'e r"Pa blanca á mano y 
J ; ^ , f m^u51-3- ^e s e ñ o r a s v n i ñ o s : no tiene 
m a n o ^ U e m í qmen Inconveniente en i r a l Vedado A J e s ú s del 
Aionte. In formarán en Samcruelos 57. 
4-6 
262: 
¡OJO: SE VENDE UNA BODEGA, s o -
la cri esquina, buen l>urrio. hace 25 pesos, 
P.ARA E L C O M E R C I O D E S E A COLO- muy cantinera; se da en poco precio. En 
.'.arse nn muchacho adelantado en Ing lés y Prado n ú m . 121, in fo rman . Café Cont inen-
m e c á n o g r a f í a y en n ú m e r o s : t iene quien ta l . ó si no un socio con 400 ú 500 pesos. 
Karant ice su conducta. In fo rman en Te- j 2735 4-8 
Rey y Zulneta, café , á todas horas. 
Vendo una casa de m a m p o s t e r í a en el 
barrio del Pilar, cerca de Monte, en $8,800, 
con 7 hafcitacionee de 6 y media varas por 
40, gana 10 centenes, sanidad moderna, l i -
bre de gravamen. Informan en la Plaza del 
Vapor, caf* "Los Peces Vivos," de 12 á 2, 
F . Arango. 2717 4-8 
" « E V E N D R E 1JÑA~ F I N C A D E ~ C l Ñ C O 
cabal l er ías de tierra, en producción, á cua-
tro leguas de esta capital. Mercaderes 25, 
camiser ía . Trato directo. 
2721 6-8 ""SE V̂DETGEIRVASTO 59, L I B R E DE 
gravamen, cerca de tres l íneas férreas. I n -
formnrún en Campanario 154. 
_2723 15-8 Mz.__ 
«TE VENDEN LAS CASAS MARQUES 
González 26 v 28, con 11 metros de frente ; 
por 16*50 de fondo, entro Salud y J e s ú s i e s q u i n a y de c « n t r o , l i b r e s de 
Peregrino. E n Cuba 127, de 12 á 6 p. m., g r a / v á m e n e s , s i t u a d o s en los l u g a r e s 
m.Ás soJpf̂ tne del Vedadí). Informa, W. 
por no poderlo atender su dueño, se vende 
un café , biNar y posada, Vlen acreditado, 
se da arreglado: tiene contrato, paga peco 
alquiler, con horno para pan y dulce, local 
para poner de todos los giro*. Vedlo y oe 
convenceré i s . Hoyo Colorado, Real n ú m e -
ro 54. C 599 15-24 F . 
S O L A R E S E N V E N T A 
Vendemos donkeys 00a válvula», cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, par» 
pozos, r íos y todos servicios. Calderae y 
motores de vapor; las mejores romants y 
b á s c u l a s de todas clases para establecí-
mientoa. Ingenios, etc.. tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s aocesorlos. Bai-
terrechea Hermanos, Te lé fono 156, Apar-
tado 821. Te l égra fo "Frambaste," Lampa* 
rl l la núms . 9 y 11, 
379 313-11 B. 
A L O S E S T A B I L O S : S E V E N D E ÜNA 
tabda de mtilo en buena» condicione», <*• 
lie de J o s é Miguel Gómez esquina á B, 
Reparto S a n Ntaolta. Allí mismo infor-
man, do 8 á 11 de la m a ñ a n a . 
2807 l-l»^ 
C A J A D E H I E R R O P A R A CAUDAL®^ 
se vende barata en Mercaderes 22, entre* 
suelos. Informa ai portero. 
2780 4-t 
AVISO 
Vendo 4,000 losáis allcaartlna* de a»**4 
y de muy pooo uso. Neptuno 184, D. CSarclfc 
2649 4-« 
i n fo rman . 2699 4-8 
mente 
244^ 
Reddmg, en Agui r 100. 
1775 36-F.-12 
8-
I . A CASA Q I ' E D E S E E J A R D T X E R O 
ir.TA'nvente. de gusto y arte en floricultura, 
a rbor icu l to r , espr""lalista en Nar.nn.ios. D i -
r ig i r se á A r m a n d y Hno., .Tardín " E l Cla-
vel ," Mar ianao. T e l í f o n o 7029. 
2447 26 - : Mr,. 
D i n e r o é H i p o i e c a s 
S E TOMA X ?400 COX BUE27AS G A -
r a n t í a s . y so paaran $20 de i n t e r é s todos 
los meses. V^ndo una casa de tres pisos 
en $14.000. Renta 25 centenes. V í c t o r A. 
del Busto. San J o s é 85. altos, de 2 á 4, Te-
léfono A-5547._ _2834 8-10 
D I X E R O P A R A H I P O T E C A S D E $500 
á $75.000. se desean colocar en casas en 
todos puntos ú fincas r ú s t i c a s a.l 7 y al 
8 por 100, compro y vendo caaas. J. M a r -
t í n e z Alfonso, Prado 111. de 9 á 11 v de 1 
á 4. T e l é f o n o 1544. 2&0S " 8-9 
SK T O M A X 3,OU0 PESOS E X ^ I l I P o T i : -
ca ai 7 por ciento, sobre una casa s i tuada 
á dos cuadras del Parque Centra l . X o se 
paga corretaje. In fo rman en el Mercado 
de Cf lftn n ú m . 13, por Animas . 
_ 2 7 K . _ _ 4 - 8 _ 
L U N E R O E H T P O T B C A O V E N T A . T O -
!«o $12.000 oro e s p a ñ o l , sobre una esqui-
na nueva, c a n t e r í a ; pago t r imestres ade-
lantados; 5 por ciento anual de i n t e r é s 6 
vendo l a esquina en $18,000. T r a t o directo. 
A todas horas. Oficios 110, S u á r c z . 
2573 8.5 
POR T E X E R Q U E A T E N D E R U N N E -
goclo de mayor Importancia, se vende, en ! 
$5,500. un café que hace un diarlo de $100. 
Informa Fernando Sardá. en Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
2696 10-8 
G R A N XE<^OCIOrT'?r^SOCÍO~QUE'DE~ 
sea retirarse para España , vende su parle 
en la cantidad de 850 á 900 pesos. Sol nú- 1 
mero 126, 2633 4-6 
C E R R O ^ - ^ S E V E N D E ~ U Ñ — S O L A R E N | 
el Reparto Cañas , calle de Churruca . Ira . I 
cuadra de la Calzada, mide 11 x 28 metros, I 
á $2.70 metro. Tiene aceras, alcantari l la-
do, etc. Informa. C. G a r c í a Cerro y C h u - j 
rruca. a l fondo de la Botica. 
2605 8-6 
B E M I E L E S Y P E E S M 
A 4 0 C E N T E N E S 
V E N D E S A L A S P I A N O S N U E V O S , A L E -
M A N E S . F R A N C E S E S Y A M E R I C A N O S , 
D E C U E R D A S C R U Z A D A S Y C A N D E -
L E R O S D O B L E S . A F I N A C I O N E S G R A -
T I S P A R A L A S P E R S O N A S Q U E NOS 
C O M P R E N P I A N O S . S A L A S , S A N R A -
F A E L 14. 2822 8-10 
S E V E N D ? : , E X M A G N I F I C O L U G A R 
del Vedado, la casa Línea 77 esquina á 2. 
compuesta de dos solares y amplio edifi-
cio. 2557 8-B 
E X L A V I B O R A 
Se vende, en la calzada, en el punto 
mas alto, pasando por el frente los carr i -
tos, una casa moderna. Informan en el 
núm. 582. 2594 S-5 
G A N G A D E M U E B L E S Y P I A N O , P O R 
embarcarse se vende imiy barato un jue-
go de sala R H n a Regente, de majagua, un 
juegulto antesala de b a m b ú , gran plano 
a l e m á n Richards. 6 meses de uso. esca-
parate, vestidor, mimbres, l á m p a r a s , cua-
dros y varios muebles más . Todo barato. 
Tenerife 5. 2794 8-9 
GANGA 
Se venden las Aid rieras y armatostes de 
la dn lcer ía del c a f é " E l Imparcial." Se dan 
en proporción por tener que desocupar el 
looal. Monzana de Gómez, frente al tea-
tro Albl»u. 2775 5-9 
I <Gr -A. ÜNT <3r .A. ! 
U n a gran esquina nueva, canter ía , con 
bodega, libre de gravamen, en $18,000, ren- I 
ta 20 centenes, puede rentar más , e s t á ba- | 
rata de alquiler, preparada para echar dos 
casas \\f alto que pueden rentar 2ií cante-
res, es un gran nesocio. L e finca ocupa 
las tres quintas partes de un solar en lo ! 
mejor de la loma del Vedado. Oficios 110. de comedor de nogal, con su nevera, 
á todas horas, Suárez . Trato directo. llano 24, altos. Te lé fono F>12¿3 
2572 8-5 < 2474 
P O R E M B A R C A R S E S E V E X D E N T O -
dos los muebles de una casa, habiendo un 
vajillero el cual es un mueble de gusto. 
Lampar i l la n ú m . 21, de 10 á 11 y de 5 á 
7 p. m. 2741 4-8 
S É V E N D E U X P I A X O N U E V O D E 
muy buenas voces. Arango entre Eomento 
y Ensenada. C 801 8--8 
E N GAN&A TĴ  s t A G N n ^ d o ¿UBGM • Ga-
J . P r i e t o y M u g a 
Antiguo del Vedado. Se vendan Ta^XW*1 
y tiene de todas medidas, de hierro 9**' 
van Izado y oorriente y baranda* para « r 
Cementerio de todas medidas y dlbuJ0* "| 
precios sin IguaJ. Infanta n ú m . 69. 
2013 8 6 7 _ 
m m i m m m m m 
pan tos ARMOÍS FranMM m l ü 
18, nnde b JHmgHkto&i*' PAfi,i 
B O W L M O ' S 
K A L Y D 0 R 
P A R A E L C U T I S 
Deberian de usarlo todas las señoras 
en climas.cáHdns: e» más refrigerante^ 
curativo y rofreseante para It cara. J* 
manos y ¡os braaos. calma y cura I» 
irritaciones, la« picaduras de insectos, 
eriipcinn-s cutáneas, etc., hace 1* P1 
sumamente suave v aterciopelada 
presta al cutis una belleza sin 
i gua l De venta en las mejores 
aariafl y p̂ -r "i!i-;eria6 de todas ParÍf' 
Pid»se el K A I Y D 0 R de P.OWLAKU' 
del 67, Hatton (iardon, Londres, J 
rehiisense todos los demás. 
Habana: ORüSUtRI* SABRA, 11, TM̂.̂  
imprenla 7 KaiereoíWí» -
doi D I A I. l o i : hi LA M A. » » 
